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2 TILASTOKUVIOITA —  DIAGRAM —  DIAGRAMS 1971
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex iör industriproduktionen —  Index  o/ Industrial -production (1959= 100)
(Lähde: Taulu 4 —  Källa: Tabell 4)
Puu- ja paperlteollisuus Metalliteollisuus Muu tehdasteollisuus
— • — Trfi- och pappersindustri —  — —  — —  MetalUnduatri ' Annan fabriksindustri
Manuf. of wood, cork, paper Manufacture of metal Other manufact. ind.
and paper prodycte
Selluloosan tuotanto ja  vienti —  Produktionen och exporten av cellulosa —  Production and exports of cellulose





















Paperin ja  pahvin tuotanto ja  vienti —  Produktionen och exporten av papper och papp
Production and exports of paper and cardboard
(Lähde: Taulut 3 ja 10 —  Källa: Tabellerna 3 och 10)
1000 t 1000 t
Keskimäärin kuukaudessa Tuotanto Vienti
Genomsnltt per niftnnd Produktion — — — —  — Export
Monlhly average Production Exporte
    t
N:o 7 A. VÄESTÖ —  BEFOLKNINOEN —  POPULATION 3














































1 000 Vuosi 1000 Ms M Ms M Ms M Ms M Ms
Ar 1 000
A 1 A 2 A 3 A * A  S A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11




1959 4 395 1959/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 4 461
VIII 4 689 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1707 781 2 739 1 361 2 ns 1336 4 486IX 4 686 1961 4 467 1961/62 4 487 2163 1753 804 2 734 1359 2 832 1 365 4 516X 4 682 1962 4 505 1962/63 4 523 2182 1799 827 2 724 1355 2 884 1393 4 546XI 4 679 1963 4 543 1963/64 4 562 2 201 1 918 884 2 644 1317 2 934 1 419 4 580XII 4 679 1964 4 580 1964/65 4 598 2 219 1986 917 2 612 1302 2 978 1443 4 611
*1971 I 4 678 1965 4 612 1965/66 4 626 2 234 2 050 949 2 575 1285 3 018 1 464 4 636II 4 677 1966 4 639 1966/67 4 653 2 247 •2124 985 2 529 1262 3 048 1481 4 655III 4 677 1967 4 666 1967/68 4 679 2 260 2 241 1042 2 438 1218 3 080 1 499 4 679IV 4 679 1968 4 688 1968/69 4 698 2 270 2 294 1068 2 404 1 202 3107 1 514 4 700V 4 681 1969 4 701 1969/70 4 703 2 272 2 363 1102 2 340 1170 4 706VI 4 683 *1970 4 695


























































countries•/.. *) 7 .. *) •/,. ‘ > •/» •)A 12 A 13 A 14 A 15 A 10 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 23 A 24
1 9 6 4 .. . . 34 520 7.5 80 428 17.6 37 880 42 612 9.3 16 890 1 369 17.0
1 9 6 5 .. . . 36 214 7.9 77 885 16.9 37 946 44 473 9.6 17 965 1371 17.6
1 9 6 6 ... . 38 252 8.2 77 697 16.7 39 474 43 548 9.4 18 149 1164 16.0
1 9 6 7 ... . 41 273 8.8 77 289 16.6 41113 43 790 9.4 19 070 1146 14.8
1 9 6 8 .. . . 40 251 8.6 73 654 15.7 39 943 45 013 9.6 19 805 1064 14.4
1 9 6 9 ... . 40 910 8.T 67 450 14.3 37 105 45 966 9.8 20 840 958 14.2
* 1 9 7 0 .. . . 40 504 8.6 64 433 13.7 36 014 44 428 9.5 20 590 806 12.5 8 683 42 565
*1969 VII 4 292 11.4 5 667 14.8 3111 3 686 9.2 1695 87
V III 4 938 12.6 6 484 14.9 3 066 3 767 9.4 1787 93 [ 13.9IX 2 775 7.3 5 584 13.4 3 065 3 387 8.7 1 566 58X 2 854 7.2 5 238 15.2 2 871 3 736 9.3 1680 72 1 cXI 3 507 9.2 4 757 13.3 2 610 3 713 9.6 1708 68 1 12.7XII 6 423 12.5 5 019 14.1 2 788 4127 10.3 1835 61
*1970 I 1 842 4.6 4 807 12.0 2 654 4 632 11.6 2101 103 ) 143 3 fiOfi
II 1871 5.2 4163 11.6 2 393 3 552 9.9 1646 66 > 16.2 188 3  fi.33
III 2 745 6.9 5 697 14.3 3100 3 601 8.8 1598 68 ) 237 4  0 4 4
IV 1871 4.9 5 514 14.3 3149 3 683 9.5 1738 83 1 400 3 305V 3 616 9.1 6 129 15.4 3 468 3 710 9.3 1667 70 J- 12.9 611 2 286VI 5116 13.3 5 683 14.7 2 991 3 608 9.4 1688 71 ) 863 9, 332VII 4 680 11.7 5 853 14.7 3 393 3 657 9.2 1748 59 1 797 2 303V III 4 767 12.0 5 567 14.0 3 084 3 581 9.0 1645 50 i  9.6 1 068 4 653IX 2 748 7.1 4 994 13.0 2 869 3 436 8.9 1637 48 J 1 202 5 421X 3 460 8.7 5 760 14.5 3174 3 561 9.0 1654 56 1 1 058 4 360XI 2 679 7.0 4 760 12.4 2 634 3 604 9.4 1607 61 ? 15.0 998 3 696XII 5109 12.9 5 506 13.9 3115 3 903 9.8 1861 71 > 1118 2 476
*1971 I 1903 4.8 4 867 12.2 2 751 3 839 9.7 1753 62 ) 1 063 2 264II 1 753 4.9 4190 11.7 2 419 3 351 9.3 1539 51 > 13.4 1018 1 925m 1 739 4.4 4 555 11.5 2 501 3 753 9.4 1697 70 1 1046 1 639rv 2 631 6.8 5 660 14.7 3 235 3 745 9.7 1747 68 1132 1 146V 3 239 8.1 5 563 14.0 2 990 3 966 10.0 1761 64 \ 11.3 1628 864V I 4 597 11.9 5 257 13.7 2 988 3 783 9.8 1768 55 Í 1 976 1 054
K». huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i h&fte 1 —  See note tection in the January istut.
') ' / n:na keakiväklluvusta — *) “/„rna elävänä syntyneistä.
*) •/•« av medeifolkmängden — *) " /„  av levande födda.
*) Per 1 000 of mean population —  *) TJrban communet — *) Per 1 000 live births.
4 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1971
3. Tuotetilastoa — Produktstatistik —  Production statistia
SITC, Bev. 
K:o




































1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg
B 1 B 2 B 3 1 B 4 B 5 B 6 B 7 1 B 8
1964 . . . . 154.5 90.6 66.3 1.9 4.8 37 031 2 886 102 266
1965 . . . . 155.7 88.4 58.3 1.6 5.6 49 392 2 901 99 521
1966 . . . . 162.9 80.0 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 78 180 2 949 100 484
*1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 3.5 4.2 76113 2 801 86 476
•1970 •1971 *1970 *1971 •1970 •1971 *1970 •1971 •1970 • 1971 *1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . . . 18.67 19.23 11.40 8.24 6.62 10.30 0.22 0.34 0.40 0.31 4 456 5 551 209 195 6 259 5 256
II . . . . 16.82 17.29 9.44 7.63 6.81 9.02 0.23 ■ 0.32 0.31 0.28 3 696 4 905 186 179 5 292 4 736
Ill . . . . 17.24 19.65 9.08 8.62 7.54 10.32 0.24 0.38 0.30 0.2 7 4 340 6 339 213 206 6 815 6 466
IV . . . . 21.65 20.07 12.26 8.87 8.71 10.41 0.29 0.40 0.35 0.31 6 369 7 969 243 239 7 349 6 852
V . . . . 16.60 18.93 8.05 8.87 7.99 9.38 0.23 0.38 0.30 0.27 8 304 280 282 8 629 8 404
VI . . . . 15.88 7.23 8.13 0.21 0.28 10 604 301 10 568
VII . . . . 15.63 6.55 8.42 0.28 0.24 9 499 282 9 569
VIII . . . . 16.39 7.43 8.19 0.31 0.31 8 868 273 8 787
IX . . . . 18.02 8.34 8.81 0.37 0.34 6 951 233 7 625
X . . . . 20.17 8.80 10.08 0.42 0.70 4 630 201 5 935
XI . . . . 18.49 7.74 9.92 0.37 0.36 3 720 184 5 311
XII . . . . 18.03 7.50 9.82 0.37 0.27 4 776 196 5 337


















Markkinoitu kotimainen vilja —  Marknadaförd 




ihmisravinnoksi —* för männis- 







Jauhot ja suurlmot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
MjÖl och gryn (för människoföda) —  Meal, flour 











1 000 000 kg
B 9 I B 10 B  11 B 12 B IS B 14 B 15 B  16
1964 . . . . 36 180 42.0 a) 420.8 8) 267.9 8) 92.4 441.8 267.4 119.3
1965 . . . . 37 627 43.3 «) 604.3 8) 299.2 8) 113.5 403.1 248.7 113.9
1966 . . . . 36>894 47.0 a) 471.9 8) 260.3 8) 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 50.0 ») 476.0 8) 292.7 8) 82.8 374.0 240.3 109.8
1968 . . . . 33 465 47.8 a) 5 0 7 .8 8) 316.0 8) 75.6 386.2 239.4 lO O .o
1969 . . . . 34 885 50.2 916.7 364.5 86.7 374.0 233.1 94.8
■1970 . . . . 40 629 59.3 1046.6 388.2 89.8 369.0 230.0 94.2
•1970 •1971 *1070 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1070 *1971 •1970 •1971
1 . . . . 3 380 3 256 5.65 6.12 82.6 83.3 35.6 25.5 3.8 6.8 31.1 30.8 2 0 .0 15.9 7.3 7.8
I I  . . . . . 3 030 3 053 4.91 6.06 75.6 60.9 39.0 17.3 6.2 5.0 26.6 32.6 17.7 2 0 .6 7.1 8.2
I l l  . . . . 3 260 ♦ 3  423 4.56 6.28 66.5 60.6 21.1 14.6 6.5 8.4 29.9 30.1 18.6 18.4 7.4 7.7
IV  . . . . 3 527 3 483 4.57 6.31 58.0 40.9 18.2 1 0 .6 5.5 4.4 34.7 30.1 22.2 18.7 8.3 7.5
V  . . . . 3 624 3 850 4.25 4.89 43.7 Ö0.2 8.1 8.9 3.0 2.3 29.3 28.7 18.2 17.6 7.3 7.5
V I  . . . . 3 809 4.38 43.8 58.3 8.1 29.1 2.2 2.4 24.3 26.6 14.5 15.6 6.5 7.5
V II  . . . . 3 678 4.38 93.8 73.2 3.2 28.3 17.8 7.1
V III  . . . . 3 503 4.26 92.5 36.1 22.9 32.1 18.3 lo .o
I X  . . . . 3 379 4.55 187 .'9 64.2 15.7 34.2 21.5 8.5
X  . . . . 3 235 5.16 115.9 26.1 7.1 33.9 21.4 8.5
X I  . . . . 3 002 5.75 96.5 25.2 6.5 33.1 20.2 8.1
X I I  . . . . 3 202 6.88 101.6 34.2 8.0 31.5 19.6 8.1
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note seciion in the January istut.
*) pi. sulatejuusto —  •) Pl. rehuvilja —  *) MJ. siemeneksi tarkoitettu.
•) Exkl. emältost —  *) Exkl. fodersäd —  •) Inkl. för utsäde.
‘) Excl. butler cheese —  *) Excl. fodder grain —  ■) Incl. for seeding.
N:o 7 B. TUOTANTO — PRODUKTIONEN PRODUCTION 5
3. Tuotetllastoa (jatk.) —  Produktstatistlk (forts.) —  Production statistics (coni.)
8ITC, Rev. 
N:o
001.9 070.6 ■) 091.4 112.1— « 112.) 112.4
Sokeri ) Suklaa- Jms. Margariini Viinit yma. Olut (III— Muut mallas- Vilna Muut väkevät
Socker *) valmisteet Margaiin miedot väki- IV  lk) Juomat Brännvin juomat
Sugar * Cboklad oad. Margarine Juomat oi (ki i n — Andra malt- Eau-de-vie Andra starka
födoämnen Vin. o. d. IV) drycker drycker
Chocolate etc. svaga alko- Beer Other jnalt Other spirits
holdrycker beverages
Tear and Winee etc.
month
1 000 kg 1 0001
B 17 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 1 B 23 1 B 23
1964 . . . . 142 219 6 941 18 771 7 928 46 556 64 985 7 689 5 803
1965 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11063 21 887 10 210 61 389 69 654 8 784 6371
1967 . . . . 200 121 11 882 21 846 12 021 71 965 67 603 11 635 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 26 062 11428 110 435 64 860 12 912 4 291
*1969.... 211 654 8185 27 546 11815 212 205 34 343 15 067 4 233
*1970 . . . . 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
•1970 *1971 •1970 •1971 •1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 *1971 •1970 *1971
I . . . . 12 703 13 844 506 750 2 658 1931 799 1125 10 076 12 925 2 058 1623 1406 1553 344 334
11 . . . . 15 478 18 829 902 831 2 327 2 090 805 871 11674 13 778 1756 1 426 1037 1136 293 285
Ill . . . . 13 642 19 467 575 707 2 767 3103 973 986 16 386 17 096 2127 1705 1074 1252 421 239
IV . . . . 24 322 19 405 623 561 2 688 2 492 1031 1049 17 535 18 663 2 286 2 055 1483 1407 370 380
V . . . . 20 917 21301 445 431 2 348 2193 1062 1 080 16 268 16 253 2 725 1 425 1 439 253 358
VI . . . . 21144 382 2 641 1068 21 444 4 509 1472 405
VII . . . . 31985 382 2 515 1334 21434 4 026 1557 378
VIII . . . . 22 460 597 2 734 1414 18 199 2 516 1474 307
IX . . . . 18 172 750 3 142 1081 17 122 1575 1466 460
X . . . . 15 915 1898 3 052 1043 16 782 1574 1 593 392
XI . . . . 10 963 751 3 078 919 13 985 1 421 1583 394
XII . . . . 14 789 474 4 010 1 105 21 207 1669 1661 287
8ITC, Kev. 
N:o
0  241. 242 242.a-- ) 242.3,3,9 242.1 242.1,4 241.1
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupoista ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupolsta
Marknadsavverknlngar sammanlagt rotköp och köparnas egna skogar samt leveransköp
Commercial feutngs, total on stumpage sales and on quantities from buyers* oton forests as well as delivery sales
Kaikkiaan Siitä - -  Därav —  0 /  which
1 000 k-ma
kuoretta Sahatukkipun Vaner Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti Yhteensä Polttopuu
Inalles Sägstock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperipuu alnesplnop. Brännved
1 000 f-m* Sato loot Fanera tock Inalles stock Gran- Tall- Löv- Inalles travat FirewoodAr ooh utan bark Veneer logs Total logs pappenved pappersved pappersved ämnesvlrkeminad Grand total Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total indust-
1 000 cu. wood wood pulp wood rial cord
metres solid. wood
1 000 j • —  1 000 f* — Í 000 CU. ft 1 000 p.-ra* — 1 000 l.-m* — 1 000 eu. metres piled
f* «  .oss k-m* j* «  .027 k-m* j* =  .osa k-m* p-m* =  .sai n-m* b  .000 p-m* «.000 p-m *«.sso p-m* «.031
k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B 26 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33
1965 . . . . 35 377 319 351 48 475 382 025 12 486 10 096 5 544 30 636 2100
1966.... 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967.... 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795
1968.... 31 859 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1 803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1 005
1970.... 39 267 391716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
•1970 *1971 •1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 •1970 *1971 •1970 *1971•1970 •1971
I . . . . 3 873 4 212 45 988 49 606 6 221 6 212 53 410 56 732 1226 1321 842 984 710 738 2 792 3 079 56 49
II . . . . 4 945 4 932 62 240 60 424 7 061 6 762 70 460 68 059 1552 1612 998 1048 834 780 3 401 3 527 93 84
Ill . . . . 4 952 5 067 63 321 64 523 6 589 6 872 70 818 72 846 1537 1632 1031 1040 806 671 3 390 3 371 80 96rv .... 4 593 4163 51 623 46 837 5 242 4 785 57 936 52 734 1648 1676 1078 983 800 603 3 547 3 200 111 81
V . . . . 3 382 34 241 2 950 38 571 1297 875 586 2 774 144
VI . . . . 2 469 21 743 3 624 26062 967 717 479 2198 86
VII . . . . 1127 5 544 473 6151 565 445 332 1352 29
VIII . . . . 1346 6 331 1085 7 527 654 606 431 1608 44
IX . . . . 1894 11 208 3 632 15 085 815 645 663 2 042 38
X . . . . 2 659 18 086 8130 26 506 1013 773 772 2 591 47
XI . . . . 3 308 26 182 8109 34 864 1 259 869 892 3 065 66
XII . . . . 4 719 45 209 9 561 65 840 1676 1 105 1 094 3 923 136
Ce. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
') SITC-nlmlko käsittää myös multa tuotteita kuin allamalnltun —  ') Vain sokerlpuhdlstamojen tuottama valmis sokeri.
*) SITC-positioncn omf&ttar även andra produkter fln den nedannämnda —  •) Endaat ffirdigt socker beredd vid sockerraffinaderler. 
l) This SlTC-item also contains other products than those below—  *) Sugar manufactured by sugar refineries, only.
6 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1971
3. Tuotetllastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
N:o
122.3 243.a— S 261.a 251.9--8 261.9, 1 l) 281.1 341.9 351
Savukkeet Sahatavara Puuhioke Selluloosa —  Cell tilosa Rauta- Kivihiili- Sähkövoima -— Elektrlsk
Cigaretter Sâgvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi —  Electric energy
Cigarettes Satan goods varten; Järn- Stenkols-
Slipmassa Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi-
Vuosi ja (fOr avsalu) Summa flittisellu- Iron con- Manufae- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loosa centrâtes tured gas Total Därav
Ár och wood pulp Därav su!- vatien-
mânad (lor sale) fltcellulosa o kraft
Year Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 Btds 1 000 t 1 000 m* mil). kWh — mill. kWh
B 34 B 35 B 36 B 37 B 38 1 B 39 1 B 40 B 41 B 42
1964 . . . . 5 950.1 1312 181.9 3 622.1 1 464.3 684.6 68 411 12 755 8 336
1965 . . . . 6 509.0 1296 174.4 3 668.0 1 496.3 884.6 70 103 . 13 920 9 354
1966 . . . . 6 420.0 1 125 152.8 3 722.7 1 433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1 181 133.3 3 855.9 1 378.2 995.3 71 366 16 760 11629
♦1968 . . . . 6 823.1 1139 95.S 3 929.0 1 367.3 960.3 59 758 17 834 10 489
*1969 . . . . 6 533.0 1185 86.5 4 138.1 1 412.6 883.5 66 861 19 979 8 745
* 1 9 7 0 .. . . 6 476.0 1305 87.8 4 186.6 1 460.5 880.3 59 320 22 562 9 434
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1071 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . . . 444 485 104 113 7.4 8.0 369.9 374.9 132.0 135.6 79.7 68.0 6173 5 478 2151 2142 881 715
II . . . . 389 499 107 114 7.0 7.7 338.8 329.2 119.2 113.5 71.1 14.4 5 087 4 930 1971 1 873 769 775
Ill . . . . 411 541 112 130 6.T 8.3 342.3 364.1 122.0 126.5 77.2 7.9 3 901 5 468 1894 2 012 713 904
IV . . . . 590 649 134 126 7.8 7.4 352.4 314.0 124.6 110.9 83.9 79.1 3 988 4 428 1804 1810 670 761
V . . . . 515 903 119 121 7.1 8.3 339.0 333.8 119.6 117.6 83.8 78.7 4 892 3 829 1715 1835 964 1046
VI . . . . 590 106 C.l 303.2 108.1 81.0 4 906 1516 945
VII . . . . 630 109 7.8 372.3 127.3 29.5 5 081 1629 719
VIII . . . . 551 85 8.2 373.8 123.9 99.1 3 767 1778 725
IX . . . . 574 106 7.5 371.4 126.0 68.9 3 803 1902 785
X . . . . 561 114 7.0 349.7 124.3 64.9 5 506 1975 775
XI . . . . 534 103 7.8 359.6 122.8 78.7 6 083 2 095 781
XII . . . . 687 106 7.4 314.2 110.7 62.7 6133 2 132 717
STTC, Rev.
N:o
’ ) 613.8(8) >) 561.8(9) 631.1—3 641.e ') 641.1-8,7-9 641.1 641.1, 9(4) ') «41.9
Rikki- Super- Vaneri Puukultulevy Paper — Fapper —  Paper
happo fosiaani Faner Träfiber-
Svavelsyra Super- Plywood plattor Yhteensä Siitä - Därav —  Of which
Sulphuric fosfat ana Fxortooard Summa










1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 43 B 44 B 45 B 40 B 47 B 48 B 40 B 50
1964 ........... 355.6 514.3 532.8 239.8 1 988.0 1 076.8 392.0 416.2
1965 ........... 383.2 437.4 563.5 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.5 203.5 2 481.8 1 138.3 612.2 448.4
♦1968 ........... 684.8 315.7 616.9 228.5 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ........... 672.9 168.3 681.0 227.5 2 690.O 1 297.1 673.5 478.5
*1970 ........... 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.3 764.0 490.8
•1970 •1071 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •3971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I ......... 72.8 72.9 12.7 2.7 64.7 58.5 20.9 22.6 255.9 247.6 118.5 114.1 69.5 71.8 43.0 38.7
I I ......... 63.6 26.9 4.8 6.8 61.4 56.6 19.8 20.5 232.6 232.9 111.2 103.7 59.9 71.3 40.1 36.9
I l l ......... 62.2 9.3 15.5 5.0 59.9 65.5 21.4 22.6 238.9 269.2 111.7 118.8 62.7 74.0 41.3 42.1
I V ......... 80.5 78.9 3.2 14.3 69.8 53.2 21.0 19.1 235.7 214.5 107.7 92.7 62.0 62.7 42.5 37.1
V ......... 75.2 80.5 15.2 17.0 60.2 54.2 20.3 19.0 227.2 217.6 104.3 97.5 62.2 57.9 38.2 38.9
V I ......... 67.4 2.9 50.8 16.6 220.6 106.2 56.2 36.2
V I I ......... 64.5 13.0 35.6 12.7 258.9 120.9 68.8 44.0
V III ......... 62.6 5.7 47.3 20.9 259.3 123.4 66.5 45.5
I X ......... 64.5 14.0 61.4 21.9 244.1 117.3 59.4 43.2
X ......... 73.8 7.3 63.0 22.8 255.3 120.0 65.6 43.8
X I ......... 78.8 14.3 61.7 21.7 244.4 115.8 64.5 40.2
X I I ......... 77.3 12.6 65.3 21.2 216.1 105.3 56.6 32.6
Kb. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
*) SJTC-nlmike kSsittfifi my Os muita tuottelta kuin allamainitut —  SITC-positionen omfattar ftven andra produkter ftn de nedanndmnda —  This SITC- 
item also contains other products than those below.
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3. TuotetUastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) — Production statistics ( t o n t )
SITC, B*y . 
N:o
l) 841.3, S »(1— 0) 661.1— 4 662 661.9 *) 062.4(1) 664.s
9
671 .a
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti TIUet *) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuoel Ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel ■) FOnsterglas Tackjäm
kunkaosl Papp och Cotton vorn Bomulls. Cement Briet» ') Wxndow Pig iron
Ar oeh kartong tyger flan
m&nad Cardboard Cotton fabric»
month lOOOt 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 m 1 1 000 kg
B 51 B 62 B 63 B 64 1 B 65 B 66 B 57
1964 ........... 933.9 17 087 13 602 1 659.3 163.9 7 656 597 346
1966 ........... 938.4 16 635 11102 1 755.2 142.6 8159 940163
1966 ........... 982.1 17 367 15 299 1 557.0 144.0 9 272 936 468
1967 ........... 918.3 18151 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 064 587
*1968 ........... 1138.0 18 507 15 477 1 476.4 131.9 7 686 1 104 607
*1969 ........... 1 313.0 18 049 14 836 1 758.7 134.1 7 841 1 230 669
*1970 ........... 1 362.1 17 022 15 138 1 838.5 126.3 9 959 1 222 437 •
*1970 •1971 *1970 •1971 *1970 *1971 *1970 •1971 *1970 *1971 *1970 •1971 •1970 •1071
I ......... 118.2 121.0 1 673 1643 1479 1389 132.7 142.8 7.0 6.5 752 918 111 332 113 354
I I ......... 107.4 117.7 1436 1463 1309 1309 128.0 148.0 7.0 7.5 676 846 99 305 29 101
I l l ......... 136.7 128.1 1 462 1587 1269 1380 138.1 123.3 7.0 9.0 817 889 110 635 1438
I V ......... 114.P 106.0 1 613 1507 1484 1345 148.1 110.8 8.5 8.0 829 844 106 115 86 086
V ......... 105.3 116.2 1512 1 420 1347 1270 163.9 160.5 12.5 10.0 832 939 110 832 112 729
V I ......... 111.6 1512 1333 182.0 17.0 723 98 974
V I I ......... 120.8 390 309 155.5 14.0 812 89 419
V III......... 116.8 1508 1340 165.1 13.0 869 76 393
' I X ......... 113.4 1 452 1338 154.0 11.5 879 96 297
X ......... 97.3 1 450 1377 ’ 169.4 11.5 956 115 074
X I ......... 114.8 1419 1 252 155.3 9.5 821 111 810
X I I ......... 105.0 1 595 1301 156.4 7.8 993 96 251
8ITC, Rev. 
N:o
• 679.» *) 673 - -é ts *) 673.1 (1) 678.1 >) 673.1 ‘ ) 682.1(9) 812.»
Baaka teräs TerSsvalu- Valssaustuotteet —  Valsprodukter —  Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
Rast&l tavara JLoppai - saniteetti-
Crude steel Stâlgjutgods Yhteensä suta — Därav — Of which katoder valmisteet,
Steel castings Summa Copper asennettavat
Total Betonlrauta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) Keramlekt
ja -terää Itälfl Valstràd Banltetegods
Betongj&rn Rail» Rolled wir» för Install.
oeh -st&l * Sanitary
Reinforcing csramic
iron and steel articles
1 000 kg
B 66 B 59 B 60 1 B 61 B 62 B 63 B 64 B 66
1964 .. 370960 17 536 323 800 135 337 6 441 76 479 33177 6 775
1965 . . 362421 18 950 332 391 HO 967 9166 81 190 30 522 5 826
1966 . . 399 457 20 454 364 088 167 655 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 . . 411208 22 345 351500 114 651 37 392 60 653 34127 6173
*1968 . . 729 429 16 023 664 571 152 996 28 990 80 029 35 896 6 313
*1969 .. 967 971 18 268 712 464 163 921 27 999 89 660 33 879 6 932
*1970 . . 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
•1970 •1971 *1070 •1971 •1970 ‘ •1971 *1970 •1971 *1970 *1971 *1970 •1971 s* w o *1971 •1970 *1971
I . . 104 958 105 769 1497 1546 68 537 61 852 17 216 15 822 2120 8 985 6 923 3 387 2 996 626 753
I I . . 97 758 27 802 1614 417 65037 14 337 15 442 2 768 2100 816 8 055 2 212 3141 813 623 684
I l l  . . 105 744 2 989 1373 105 71 843 3 413 16 757 1191 1599 — ' 8 852 697 3 515 253 585 722
IV . . 97 140 80 129 1511 1469 70 069 61686 17 615 16 213 1444 163 9 276 6 296 3 284 2 732 645 742
V . . 104 170 108 095 1801 1504 76 568 61 068 23 203 10 996 1005 3 027 6114 9 700 2 847 2 839 662 600
VI . . 90 923 1426 69355 10 794 — 4 887 3 059j 530
V II . . 42 649 824 32 158 11765 — 3 967 2 309 152
V III . . 100113 1221 67 596 14 519 2 585 7 604 1 736 521
IX  . . 108 320 1420 76 563 21 653 — 7 099 2 200 597
X  .. 110 058 1552 75 842 22 536 403 4 975 2 729 674
X I .. 107 397 1516 70 050 20 446 732 6 835 2 749 579
X I I . . 99 657 1315 64 464 13 001 — 7 384 3 091 697
Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnfngen 1 hafte 1 —  See note teetion in the January issue.
l) BITC-nimike käsittää myös multa tuotteita kuin allamainltut —  *) Pl. tulenkestävät ja h&ponkestävät tiilet. 
x) SITC-posltlonen omfattar även andra produkter än de nedannämnda —  •) Exkl. eldfasta och syrafasta tegel. 
*) This SITC-item also contains other products than those below —  ') Excl. refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex lör lndustrlproduktionen —  Volume index oi industrial production
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B 66 B 67 B 68 B 69 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74
19C4 .. 148 149 154 136 137 147 135 138 131
1965 .. 159 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 .. 167 160 175 151 133 165 153 172 147
1967 .. 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 . . 182 175 191 164 149 180 163 208 168
*1969 .. 205 210 212 187 163 203 175 275 171
*1970 . . 223 228 231 204 167 220 186 302 186
*1970 •1971 *1970 *1971 *1970 •1971 *1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 •1970 ♦1971 *1970 *1971
I .. 227 230 234 241 239 243 197 198 180 166 220 224 163 159
0
229 265 146 159
II . . 217 191 219 105 227 203 194 191 150 65 213 187 156 158 223 257 132 142
Ill . . 222 203 228 85 230 213 201 213 177 52 218 198 162 176 277 303 167 154
IV . . 239 229 256 243 240 233 231 212 170 174 240 227 195 179 324 316 222 176
V . . 220 228 225 239 226 235 204 208 168 167 219 226 178 182 304 314 188 279
VI .. 215 224 216 211 149 218 195 389 206
VII . . 174 133 192 147 126 169 189 376 209
VIII . . 221 212 226 210 193 218 189. 329 185
IX .. 233 245 238 217 182 230 184 286 192
X . . 241 261 249 217 175 239 217 290 187
XI . . 237 254 247 209 177 0  233 208 262 180
XII . . 235 248 242 213 161 230 193 338 220
Toimialaryhmät (]atk.) —  Branachgmpper (forte.) —  Groups of industry (cont.)



































































































B 75 B 76 B 77 B 78 B 79 B 80 | B 81 B 82 B 83
1964 117 ' 121 129 170 131 103 138 183 179
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 125 187 137 116 182 ‘ 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
*1969 160 - 164 148 222 152 144 211 278 274
*1970 170 179 159 234 156 139 222 320 295
*1970 *1971 •1970 *1971 *1970 •1971 *1970 *1971 •1970 •1971 *1970 •1971 •1970 *1971 •1970 *1971 •1970 •1971
1 181 161 181 175 166 166 242 247 169 157 159 123 215 214 328 344 270 292
II 178 168 185 189 159 164 226 232 169 151 137 145 219 231 336 320 269 284
III 181 189 193 225 164 184 238 257 161 171 142 153 218 262 305 338 287 287
IV 216 184 233 192 191 172 238 219 169 160 169 144 272 238 327 401 310 267
V 177 171 180 166 168 167 225 229 159 160 127 141 221 194 306 364 296 288
VI 199 155 147 209 148 127 229 308 306
VII 33 55 133 247 120 50 25 270 288
VIII 187 177 128 248 139 163 272 300 309
IX 194 209 162 243 144 174 249 309 318
X 167 203 168 239 159 145 261 349 325
XI 155 197 156 239 158 150 232 342 305
XII 168 174 163 215 178 128 254 365 289
Kg, huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ( jatk.)—Voiymindex för industriproduktlonen (forts.) — Volume index of industrial production (con t.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper. — Groups of industry Tehdasteollisuuden erikolsindeksejä 
Specialindexar för fabilksindustri 
Special indices of manufacturingSiltä -— Därav —  0/ which &
SU SA SA 37 as Sähkö- 25, 27 34-38 20-24, 26,
Sähkötek- kaasu- 28-33. 39
Metallien Metallituote- Kone- ninen Kulku vesijohto- Puu- ja Metalli-
Vuosi Ja D6TU8- teollisuus teollisuus teollisuus neuvo y ms. Daperi teollisuus Muu
kuukausi teollisuus Metall- Maskin- Elektro- teollisuus laitokirt teollisuus Metall tehdas-
At och Metallverk manufaktur Industri teknlsk Transport- El-, »at- Trä- och induBtrl teollisuus
m&nad Basic metal Manufacture Manu- Industri medels- och vatten- pappers- Manu- Annan
Tear and industries of metal facture of Manu- Industri veri m.m. Industri facture of fabriks-
month products, machinery, facture of Manu- Electricity, Manu• metal and Industri
except except electrical facture oi gas, water facture of metal pro- Other
machinery electrical machinery, transport and sani- wood, cork, ducts manufactur-
and transport machinery apparatus, equipment tarv paper and xng
equipment appliances. services paper industries
and supplies products
(2. s) KO.*) ( 7 . 1 ) (3.1) (7.7) (10.3) (19.7) (23.5) (44.0)
B 84 B 85 B 86 B 87 B 88 B 89 B 90 B 91 B 92
1964 . . . . 184 165 144 147 134 159 156 148 143
1965 . . . . 221 179 155 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168, 171 156 203 179 177 183
*1969 . . . . 289 223 197 204 163 234 197 199 207
*1970 . . . . 314 235 218 244 168 261 209 217 228
»1970 •1971 •1970 •1971 •1970 *1971 •1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 *1970 *1971 *1970 •1971
I . . . . 313 327 243 243 221 232 233 264 182 176 297 295 217 220 221 • 228 220 223
II  . . . . 316 82 232 78 216 96 235 165 159 108 272 259 203 209 212 105 217 221
Ill . . . . 345 18 228 71 215 73 252 160 168 97 264 280 213 232 219 87 220 241
IV . . . . 341 281 265 239 243 234 275 284 191 172 253 252 222 203 243 226 246 239
V . . . . . 350 327 233 240 208 240 242 255 170 165 240 255 206 208 217 225 226 235
VI . . . . 303 239 216 236 163 214 188 213 233
VII . . . . 191 131 134 123 111 229 209 127 174
VIII . . . . 286 226 204 235 146 248 208 200 232
IX . . . . 328 254 236 267 178 264 216 232 236
X . . . . 350 259 250 285 187 274 215 245 246
XI . . . . 337 265 243 273 183 290 211 238 240
XII . . . . 312 254 245 278 176 290 198 234 243










Ar och kvartal Asuinhuoneistoja Huoneistoala m a Asuinhuoneistoja Huoneistoja m* Asuinhuoneistoja Huoneistoja maTear and quater Bostadslägenheter Lägenhetsyta m 1 Bostadslägenheter Lägenhetsyta m* Bostadslägenheter Lägenhetsyta ma
Dwellings Floor area mx Dwellings Floor area ma Dwellings Floor area m%
B 93 B 94 B 95 B 96 B 97 B 98
1963 ......................... 40 282 33 400 44133 2 665 619
1964 ......... ............... 38 373 35 100 '35 381 2 270 704
1965 ......................... 37 660 35 600 36 661 2 413 734
1966 ......................... 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 ......................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ......................... 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ......................... 47 039 3 430 636 44 861 3 360 390 40 479 2 847 683
*1970 ......................... 55 109 4 009 534 45 569 3 293 697 49 736 3 644 408
1968 I .................. 5195 377 527 34 548 2 543 263 • 6 831 482 806
II .................. 9 452 794 657 39 534 3 050 944 8 009 559 115
III .................. 14 203 966 128 39 938 3 100 629 10 075 697 058
IV .................. 13 704 930 582 41053 3 000 619 11108 829 449
1969 I .................. 6 391 470 334 38 587 2 791076 5 975 428 730
II .................. 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 603 708
III .................. 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 12 698 828 174
IV .................. 11 340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
*1970 I .................. 7 823 567 167 41 802 3 090341 8 472 594 422
II .................. 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11588 802 797
III .................. 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 423 966 620
IV .................. 13 327 956 477 45 669 3 293 697 16 253 1 280 669
*1971 I .................. 8 760 637 883 39 432 2 831162 9 000 656 208
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hflfte 1 — See note section in the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — R ouse construction
Kalkki rakennukset — Alla byggnader —  All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings o) stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset
Summa raken- talous- 8UUS- raken- raken- Summa raken- talous- 8UU8- raken- raken-
Vuosi ja Total mikset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes BoBtada- nukset nukset Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Tear and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Publie
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus -—  Kubikinnehâll — Cubic capacity -- 1  000 000 m“
B ee B 100 B 101 B 102 B 103 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 1 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillst¿nd — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  W hole country
1964. 29.23 11.73 3.04 6.64 2.62 3.76 20.44 7.60 1.46 5.89 2.04 3.43
1965. 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.15 8.18 1.45 7.48 2.73 3.15
1966. 36.70 16.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1967. 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968. 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969. 38.95 16.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 , 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
*1970. 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1969 I 5.43 2.12 0.59 1.35 0.75 0.32 3.73 1.44 0.23 1.08 0.61 0.29
II 11.98 4.95 1.88 2.84 1.29 0.25 7.62 2.93 0.74 2.60 1.05 0.20
III 11.78 4.94 0.86 3.71 0.91 0.75 8.76 3.56 0.30 3.35 0.72 0.72
IV 9.76 3.37 0.55 3.74 0.70 0.80 7.70 2.72 0.22 3.48 0.44 0.75
*1970 I 6.58 2.57 0.61 1.86 0.95 0.36 5.00 1.85 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.25 6.04 1.81 3.97 1.29 0.50 9.40 3.78 0.64 3.51 1.03 0.39
III 11.62 6.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
*1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  W hole country
1964. 28.75 11.84 ■ 3.03 6.37 1.99 4.53 20.51 7.31 1.47 5.81 1.63 4.18
1965. 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1966. 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1967. 31.40 13.80 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1968. 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969. 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
*1970. 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
1969 I 32.29 12.98 3.43 7.05 2.13 5.04 22.53 8.11 1.63 6.18 1.81 4.78
II 37.06 15.60 4.61 7.68 2.66 4.72 24.49 9.00 1.93 6.79 2.17 4.47
III 38.14 16.53 4.93 8.39 2.42 3.87 24.83 9.39 2.06 7.62 1.95 3.63
IV 36.40 16.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
*1970 I 35.82 14.25 3.60 9.68 2.14 4.41 25.72 9.05 1.46 9.04 1.79 4.23
II 41.20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.25 28.20 9.78 1.77 10.06 2.34 4.08
III 42.55 17.04 4.26 12.45 2.87 4.05 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46 3.81
IV 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 I 33.46 13.03 2.57 10.42 2.65 3.26 25.46 9.26 0.95 9.65 2.31 3.12
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader —  Completed buildings
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1964. 24.86 10.67 2.49 5.74 1.95 2.82 17.54 6.95 1.23 5.23 1.50 2.52
1965. 27.22 11.04 2.61 6.46 2.78 3.13 19.67 7.58 1.21 5.74 2.17 2.87
1966. 26.91 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
1967. 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968. 26.40 11.70 2.57 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969. 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85' 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
*1970. 38.55 16.41 4.29 9.53 3.06 3.35 26.56 10.86 1.68 8.37 2.44 3.03
1969 I 4.86 1.97 0.29 1.40 0.52 0.50 3.61 1.33 0.14 1.25 0.39 0.47
11 6.25 2.73 0.44 1.39 0.45 0.88 4.68 2.08 0.20 1.18 0.36 0.83
III 9.72 3.69 0.96 2.03 1.02 1.31 7.01 2.75 0.36 1.73 0.90 1.24
IV 11.25 4.51 1.47 3.29 0.86 0.62 7.65 2.73 0.64 3.04 0.65 0.53
*1970 I 5.61 2.67 0.39 1.43 0.54 0.41 4.09 1.93 0.17 1.17 0.45 0.34
II 7.65 3.53 0.59 1.95 0.63 0.67 5.79 2.70 0.25 1.76 0.43 0.62
III 10.67 4.42 1.52 2.00 0.90 1.04 7.02 2.97 0.52 1.79 0.74 0.96
IV 14.62 6.79 1.79 4.15 1.09 1.23 9.66 3.26 0.74 3.65 0.82 1.11
*1971 I 6.55 3.00 0.49 1.69 0.50 0.72 4.87 2.13 0.16 1.46 0.39 0.69
Ka. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January ieeue.
N:o 7 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 11
6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — H ouse construction (con t.)
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset
Summa raken- talous 8UUS- raken- raken- Summa raken- talous- suos- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bos tads- nukset nukBet Affäre- Offent- Bos tads- nukset nukset Affäre- Offent-
Är och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Year and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildi7ig8 Farm Industrial buildings Public
building» buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kublkinnehâll — Cubic cacüy — 1 000 000 m■
B 111 B 112 B 113 B 114 1 B 115 1 B 116 B 117 1 B 118 1 B 119 | B 120 | B 121 1 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillstând --  Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1964. 15.36 7.07 0.09 4.04 1.46 2.48 13.31 5.83 0.05 3.71 1.29 V 2.36
1965. 15.41 6.81 0.1 o 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.O4 3.39 1.93“ 2.15
1966. 20.09 10.O8 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967. 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 O.io 7.17 2.18 1.24
*1970. 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
1969 I 3.03 1.09 0.04 1.06 0.55 0.19 2.49 0.9 0 O.oi 0.84 0.47 0.19
II 6.13 2.76 0.13 2.04 0.93 0.14 5.01 1.99 0.06 1.92 0.85 0.13
III 6.71 2.79 0.04 2.65 0.66 0.44 5.87 2.37 O.oi 2.42 0.56 0.44
IV 5.24 2.14 0.05 2.13 0.35 0.49 4.79 1.97 0.02 1.99 0.30 0.48
*1970 I 3.96 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 0.02 1.04 0.76 0.28
II 7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 0.32 6.03 2.68 0.O5 2.28 0.76 0.24
III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 5.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52
IV 5.41 2.56 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 0.01 1.35 0.57 0.55
*1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0.95 0.53 0.16
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1964. 15.41 6.56 0.10 3.98 1.36 3.22 13.56 5.37 0.03 3.73 1.27 3.10
1965. 15.32 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20
1966. 18.61 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3.57
1967. 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1968. 18.27 7.69 0.25 4.47. 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969. 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 • 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
*1970. 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
1969 I 17.56 6.94 0.27 4.77 1.64 3.70 15.12 5.63 0.14 4.25 1.55 3.60
II 19.14 7.91 0.29 5.15 1.90 3.62 15.98 5.83 0.12 4.67 1.77 3.53
III 19.08 8.29 0.30 5.50 1.65 3.04 15.88 6.11 0.12 5.14 1.48 2.95
IV 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
*1970 I 18.76 7.41 0.26 5.97 1.51 3.34 16.60 6.00 0.11 5.71 1.41 3.30
II 20.87 .8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 6.23 1.92 3.22
III 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.O9 6.40 1.98 2.73
*1971 I 19.51 7.71 0.20 6.76 2.18 2.44 17.33 6.48 0.08 6.33 1.97 '2.42
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1964. 14.30 6.88 0.09 4.15 : 1.30 1.66 12.42 5.65 O.O5 3.93 1.13 1.60
1965. 15.09 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 13.03 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95
1966. 15.05 7.43 0.12 3.86 1.56 1.89 13.02 6.26 0.05 3-49 1.37 1.79
1967. 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. 13.85 7 .1 1 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969. 18.62 8 .1 1 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
*1970. 20.36 9.28 0.33 5.98 2.12 2.37 17.32 7.58 0.16 5.39 1.84 2.25
1969 I 3.02 1.42 0.04 0.77 0.37 0.36 2.49 1.11 0.03 0.68 0.32 0.34
II 3.86 1.80 0.06 1.12 0.33 0.50 3.40 1.58 0.04 0.97 0.31 0.48
III 6.65 2.37 0.06 1.43 0.83 0.88 5.02 2.08 0.01 1.24 0.80 0.87
IV 6.09 2.52 0.10 2.33 0.58 0.45 4.96 1.84 0.O5 2.17 0.46 0.40
*1970 I 3.28 1.69 0.03 0.87 0.40 0.25 2.70 1.38 O.oi 0.69 0.36 0.25
II 4.46 2.27 0.03 1.37 0.29 0.45 4.03 2.02 O.oi 1.28 0.26 0.44
III 5.16 2.33 0.12 1.33 0.64 0.65 4.54 2.00 0.06 1.24 0.60 0.63
IV 7.46 2.99 0.15 2.41 0.79 1.02 6.05 2.18 0.08 2.18 0.62 0.93
*1971 I 3.98 1.85 0.04 1.07 0.38 0.59 3.32 1.49 O.oi 0.93 0.29 0.57
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
12 C. KAUPPA— HANDELN —  COMMERCE 1971
7. Kaupan myynti ja työllisyys — Handelns försäljning ocb sysselsättning — Sales and employment o j commerce 
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C 1 O 2 O 3 C 4 C 6 C 6 C 7 C 8 1 C 9 1 C 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax)  1000000 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.8 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15157.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 850.4
1970 . . . . 16 581.8 1136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.6
1969 IX 1275.0 79.2 36.3 285.5 266.0 10.4 194.8 14.7 33.2 12.9 66.1
X 1 383.2 90.7 38.3 301.1 277.0 11.2 207.6 15.9 30.2 12.1 79.2
XI 1276.7 84.9 36.4 271.9 262.2 10. o 189.9 14.1 27.1 11.1 65.5
XII 1 766.8 139.2 57.6 396.6 337.2 13.0 256.9 16.9 37.4 13.0 109.2
1970 I 1123.9 72.1 27.2 217.1 247.8 11.4 182.1 15.9 27.7 10.7 • 65.4
II 1123.4 70.6 28.5 225.9 249.1 10.9 188.3 14.9 25.0 10.0 67.8
III 1 202.7 71.8 30.6 243.0 276.4 12.0 208.6 16.4 27.2 12.2 73.3
IV 1 850.4 83.6 33.5 268.3 278.8 12.0 210.9 15.8 29.4 10.7 94.7
V 1 410.1 93.9 39.9 314.5 280.1 12.2 207.2 16.2 28.2 17.3 70.0
VI 1 431.8 93.2 38.7 318.6 286.2 11.9 211.5 16.0 29.6 18.3 93.6
VII 1 894.7 92.3 38.7 324.7 290.8 12.5 217.0 14.4 28.5 18.4 98.7
VIII 1 325.4 88.5 38.1 306.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1 18.1 86.9
IX 1 399.4 96.3 40.3 313.2 275.8 11.9 206.3 15.6 28.7 13.3 83.1
X 1 477.7 104.1 40.7 324.4 290.0 12.9 219.5 16.3 28.0 13.3 94.1
XI 1 417.1 104.7 38.9 293.8 273.0 12.5 207.8 15.2 25.4 12.1 80.9
XII 1 925.2 165.1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.6 18.6 34.3 13.1 131.0
*1971 I 1183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1 229.7 81.3 32.7 235.4 279.2 13.8 216.5 15.3 24.1 10.5 82.9
III 1 377.9 87.1 36.9 271.3 302.5 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.9 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17.5 29.8 13.4 111.8
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1969 IX 108 112 116 103 101 108 99 89 119 106 88
X 117 128 122 109 106 116 106 97 109 100 106
XI lOjS 120 116 98 97 104 97 86 98 94 87
XII 149 197 184 143 130 135 132 104 136 113 146
1970 I 94 100 86 77 95 118 93 98 102 92 79
II 93 98 90 80 96 113 96 91 92 86 82
III 100 99 96 86 106 123 106 101 99 105 88
IV 111 116 104 95 106 123 107 97 106 92 114
V 117 129 124 112 107 125 105 93 103 147 84
VI 118 128 120 113 109 122 107 92 107 153 113
VII 115 126 120 116 110 127 109 88 102 152 119
VIII 109 121 118 108 104 123 102 90 97 160 105
IX 115 131 124 111 103 120 103 96 103 109 100
X 121 141 125 115 109 131 110 100 102 112 114
XI 116 142 120 104 103 127 104 93 93 99 98
XII 157 224 187 149 137 155 140 115 126 114 158
*1971 I 96 111 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 110 100 82 105 139 107 94 87 93 96
III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 1 174 118 106 106 117 128
Henkilökunta — Personal —  Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 4100 31460 37 960 950 23 900 2 350 5 300 6 450 800
1970 . . . . 163 250 11 600 4 100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäiaesaä numerossa — Se notavdelnlngen hätte 1 — See note section in the January issue.
Nro 7 C. KAUPPA— HANDELN— COMMERCE 13
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C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 O 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 G 24
Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oras.) — Sales (incl. sales ta x ) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055. o 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
98.9 7.7 8.9 25.8 39.8 16.7 21.3 85.8 36.8 8.4 32.4 8.2 8.4 1969 IX
114.1 9.3 10.3 34.6 43.0 16.9 23.8 88.4 37.3 7.9 34.6 8.6 8.6 X
126.8 9.9 10.6 36.8 45.2 23.3 21.3 81.0 33.4 7.0 32.6 8.0 7.8 XI
176.1 13.5 14.3 47.0 73.2 28.1 28.2 126.4 50.8 13.1 51.1 11.4 17.7 XII
91.0 7.6 9.2 28.3 31.7 14.3 17.3 64.1 20.8 8.6 29.6 5.1 7.4 1970 I
77.2 6.0 8.3 21.9 30.5 10.5 20.0 68.1 21.7 7.9 32.3 6.2 7.1 II
79.0 6.5 8.6 23.0 29.4 11.5 19.2 66.3 25.0 7.1 27.8 6.4 8.9 III
105.6 8.8 9.0 32.2 39.1 16.5 16.6 79.8 31.5 9.6 32.5 6.2 9.6 IV
126.5 9.0 8.6 38.7 46.8 22.4 16.9 86.6 36.9 12.8 28.6 8.3 9.5 V
112.9 7.5 7.6 34.4 45.1 18.3 19.0 95.2 39.0 14.0 33.3 8.9 10.3 VI
92.7 6.0 8.2 27.6 36.3 14.6 17.1 90.8 39.7 11.9 28.6 10.6 9.9 VII
92.1 6.1 9.3 25.9 35.9 14.9 23.8 90.4 39.4 11.3 29.3 10.4 9.7 VIII
110.4 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0 93.4 39.1 9.4 35.0 9.9 9.2 IX
131.5 9.5 11.3 42.7 48.6 19.4 24.8 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9.1 X
145.6 10.3 12.0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.5 8.4 36.1 8.8 8.9 XI
185.9 13.0 15.8 51.0 79.6 26.5 31.1 134.5 51.4 13.6 54.9 14.6 21.1 XII
102.3 7.6 10.5 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 *1971 I
86.7 5.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 76.8 27.1 8.1 34.0 6.6 8.2 II
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
Volyymi-indeksi — Voly mindert— Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
96 95 91 87 99 112 131 122 124 101 131 107 93 1969 IX
111 116 105 117 106 114 147 125 125 95 139 111 95 X
122 122 108 124 112 166 128 114 111 84 131 102 86 XI
171 166 146 158 181 188 169 178 169 157 206 146 196 XII
88 94 96 95 78 95 104 90 67 103 119 66 84 1970 I
75 76 84 74 75 70 119 ■ 95 70 94 129 79 81 II
77 82 88 77 73 76 114 92 80 85 111 82 100 III
102 110 91 108 96 110 99 110 100 114 129 80 108 IV
122 113 87 130 115 150 100 119 117 161 114 106 107 V
109 94 78 115 111 122 112 131 123 166 133 113 116 VI
90 76 84 92 89 97 101 124 126 141 114 137 111 VII
89 77 96 87 88 100 140 124 124 134 • 117 133 109 VIII
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 I X
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 X
139 128 121 ■ 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 XI
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 XII
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 *1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 .135 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
Henkilökunta — Personal — Personnel
20 560 1 150 1 950 5 400 9 350 2 700 2 460 10 400 3 600 1 550 4 200 1 050 •2 350 1969
21 200 1 200 1 900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1550 4 250 1 050 2 400 1970
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in the January issue.
14 C. KAUPPA —  HANDELN —  COMMERCE 1971
7. Kaupan myynti Ja työllisyys (jatk.) — Handelns försäljnlng och sysselsättning 
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(forts.) — Sales and em ployment of commerce 
b. Tukkukauppa — Partlhandeln — Wholesale
C 25 C 26 C 27 [ C 28 C 29 C 30 1 C 31 1 C 32 1 C 33 C 34 C 35 C 36





o o 1—(CO mk
1968 . . . . 274.0 134.3 326.7 , 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 788.1 4 695.1 1253.7 896.2 309.21969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1969 IX 31.2 ll .i 27.0 4.3 77.0 145.1 31.8 1 578.3 482.9 125.4 95.6 45.1X 27.8 11.0 30.3 5.6 82.3 173.5 31.5 1 616.4 512.9 131.2 93.7 42.5XI 22.6 10.4 28.5 6.4 76.4 158.9 26.7 1 467.1 461.4 119.3 92.9 36.9XII 44.5 20.5 35.0 11.0 83.6 143.1 41.0 1 677.1 512.3 154.4 105.8 25.1
1970 I 23.7 9.6 33.5 7.2 68.6 147.8 24.1 1 270.1 372.4 110.3 76.1 24.9IT 23.8 9.7 30.9 6.4 69.2 144.1 25.0 1 301.5 430.9 120.3 75.2 • 30.3m 25.7 10.7 28.7 7.4 72.1 162.9 26.7 1 506.9 461.9 133.3 82.3 34.4IV 16.4 10.9 32.4 7.1 76.0 208.0 29.1 1671.5 512.1 152.7 97.6 42.2V 19.7 10.9 30.7 lO.o 85.4 186.1 30.4 1 621.8 515.9 155.1 89.8 25.4VI 18.6 12.5 29.1 5.8 89.3 180.7 27.6 1 614.8 475.9 153.8 97.1 * 22.2VII 18.0 11.3 27.7 4.4 91.8 157.9 27.9 1 552.7 520.7 164.2 .93.5 17.4
VIII 19.3 11.1 26.9 4.3 88.5 136.5 27.0 1 596.2 535.6 146.4 ,83.1 . 35.4IX 33.7 12.8 29.3 4.8 85.5 152.8 34.8 1812.3 555.0 163.8 , 86.1 -.44.6X 27.0 12.0 32.3 6.2 93.0 161.2 32.3 1 768.5 540.4 158.9 87.7 46.6Xi 25.4 11.1 33.0 6.8 90.2 158.9 31.2 1 713.8 518.4 149.4 . 107.5 ‘ 38.4XII 49.5 21.6 36.7 13.0 95.4 152.5 44.1 1 947.2 577.7 189.6 .104.1 . 23.5
*1971 I 25.3 9.9 32.9 8.3 78.5 132.3 28.3 1 392.8 410.5 125.4 78.0 .26.9II 24.9 10.6 31.8 7.4 79.2 144.7 27.3 ♦ 1 593.7 505.2 145.1 82.7 28.7III 26.1 12.2 34.6 7.9 88.3 192.2 32.0 1 782.8 563.6 155.7 93.1 36.8IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1 806.9 572.9 162.2 99.8 37.6
Volyymi-indeksi — Volymindex—  Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 151 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 130 119 134 114 122
1969 IX 128 98 96 79 109 145 124 132 118 115 124 171X 114 97 108 ' 104 117 172 123 134 125 120 121 161XI 92 91 101 119 108 154 104 121 112 109 120 140XII 181 179 124 206 119 138 160 138 124 141 136 95
1970 I 96 83 120 134 93 139 95 103 88 99 96 94II 96 84 ' 111 119 94 135 99 113 102 108 95 116III 104 93 103 137 98 152 104 121 109 119 104 131TV 64 94 116 136 103 192 114 134 121 136 123 161V 78 94 110 190 116 175 119 130 122 139 114 97VI 73 108 105 110 121 170 108 130 113 138 124 86VII 71 98 99 83 , .  124 148 109 125 123 146 117 66VIII 76 96 . 96 82 120 128 105 128 127 131 105 135IX 132 110 105 92 .. 116 142 136 146 132 147 109 170X 106 103 116 118 124 149 126 142 129 143 112 177XI 99 96 119 130 • 120 145 122 138 - 123 134 137 146XII 193 t85 127 . 248 124 138 172 156 137- 171 133 90
*1971 I 96 85 114 157 97 119 110 109 97 111 99 101II 95 ' 87 111 141 96 129 106 124 117 127 103 108III 99 99 120 150 107 171 122 138 131 136 116 138IV 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
Henkilökunta — Personal — Personnel
1968 . . . . 71150 13 700 4 800 3 950 2 2501969 . . . . 4 950 3106 5 300 2.1ÖÖ 8 850 10 250 4 906 71 700 14 000 4 800 4 200 21501970 . . . . 4 950' 2 850 5 450 2 200 9 000 10 450 5 000 73 150 13 400 5 000 4 250 2 200
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note eection in the January issue.
*) Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pi. tukkukaupassa — Detaijhandeln inkl. och partlhandeln exkl. omsättnlngsBkatt — Soles tax is inel. 
in retailing and exel. from wholesale.
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kuukausi Ar och 
m&nad 
Year and * 
month
C 37 C 38 C 39 1 C 40 C 41 C 42 1 C 43 C 44 1 C 45 C 46
Myynti (pl lvv.) — Försnljning (exkl. oms.) — Sales (excl. sales tax)  1000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 579.5 179.0 526.8 1 177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
116.8 62.1 36.2 43.5 91.9 153.2 190.9 29.3 38.4 67.0 1969 IX
118.6 59.1 15.7 46.8 116.1 158.9 184.9 24.7 47.8 63.6 X
103.4 61.3 17.1 43.0 92.8 141.9 175.2 24.1 42.4 . 55.4 XI
138.6 69.3 25.3 53.7 '91.4 168.9 192.7 30.4 44.9 64.3 XII
66.7 50.2 13.6 43.7 91.7 169.9 156.7 14.9 30.1 49.8 1970 I
97.4 52.2 12.9 42.9 89.8 176.9 167.2 20.2 28.4 46.9 II
99.3 61.7 12.6 44.0 116.4 152.0 198.7 24.9 29.2 56.2 III
119.0 65.1 15.0 48.2 137.1 166.7 196.3 30.1 29.5 59.9 IV
130.5 59.5 12.3 42.7 137.1 153.5 183.3 28.9 31.4 56.4 V
136.0 59.0 12.4 47.7 129.4 155.8 193.1 23.7 48.4 59.8 VI
101.2 44.9 9.6 36.5 104.1 181.1 159.8 28.6 45.3 45.8 VII
100.7 70.8 14.7 41.0 94.8 173.1 170.3 25.9 51.7 52.7 VIII
114.2 83.0 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9 65.5 IX
118.5 73.1 16.5 49.0 117.1 194.5 212.0 28.6 61.9 63.7 X
104.8 80.1 16.5 49.0 119.1 190.1 193.6 25.2 58.1 63.8 XI
142.6 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 XII
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 30.8 49.6 *1971 I
82.7 71.8 14.5 ♦ 50.9 117.3 214.9 170.8 14.1 40.2 54.8 II
91.6 84.3 15.9 60.3 139.9 246.5 181.6 16.0 32.6 64.9 III
94.4 66.7 14.3 61.7 159.1 217.5 196.7 20.0 42.6 61.4 IV
Volyymi-in<leksi — Voi.pmindex — 1'olum e index (1968 =  1C0)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
155 173 290 114 130 115 149 204 156 152 1969 IX
156 165 126 123 163 119 143 170 193 145 X
135 171 136 112 128 107 135 161 170 121 XI
180 193 201 140 125 127 148 200 180 146 XII
84 133 107 114 123 127 117 93 120 113 1970 I
122 138 102 112 121 132 125 124 112 105 TI
124 163 99 116 156 114 148 152 116 125 III
146 171 117 126 183 124 145 184 116 133 IV
159 154 96 111 184 115 135 178 123 126 V
167 153 96 125 173 116 142 146 190 134 VI
125 116 75 95 139 135 118 181 174 103 VII
125 181 114 107 127 129 126 169 197 118 VIII
142 211 229 127 156 154 151 207 232 147 IX
147 186 127 128 155 144 155 183 229 144 X
130 206 128 128 156 140 142 160 215 144 XI
176 222 168 140 168 169 156 247 22 t 160 XII
88 168 107 134 ♦ 123 130 117 66 110 109 *1971 I
101 177 107 ♦ 127 ♦ 149 143 122 88 143 120 • II
112 208 117 150 177 164 130 100 116 139 in
115 ¿67 107 153 202 145 141 125 150 130 IV
Henkilökurta — Persotlal —  Person nel
5 400 3 500 2 050 3 900 3 900 4 450 14 650 1350 2 250 5 000 1968
5 500 3 400 1 700 3 400 4 200 4 600 14 450 1500 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1 750 3 300 4 550 4 950 14 500 1 750 2 550 5 600 1970
Ks. huomautusoaasto vuoden enslmmäisessfi numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — Set note seetion tn (A< January issue.
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C 47 C 48 C 49 C 60 C 51 C 52 G 53 C 64 0  55 C 58 C 57 C 68 1 C 59 C 00 C 01 C 62
1 000 000 mk
1964........... 4 816 2111 128 1982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 —. 684
1966 ........... 5 266 2 361 184 2178 515 2 389 1183 878 4 566 252 60 4 252 920 2166 800 — 699
1966 ........... 5 524 2 450 143 2 307 590 2 484 1198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ........... 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1245 1 117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 — 563
1968........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1 289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1566 .+  163
1969 ........... 8 505 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970........... ♦11 073 4 918 177 4 741 ♦1 241 4 910 2 526 2 004 9 687 426 ■ 88 9156 1544 3 789 2 437 ♦ —1 384
1970 I—IV 3 286 1422 56 1365 331 1531 720 667 2 900 156 7 2 732 334 1 190 757 — 386
VI 825 396 13 383 90 339 165 139 806 27 11 767 151 317 193 — 19
VII 866 417 13 404 72 377 196 155 782 25 11 745 163 312 182 — 84
VIII 798 336 12 325 142 320 164 138 825 31 13 780 164 343 163 +  27
IX 1020 480 26 454 109 431 214 187 876 44 13 818 150 323 203 — 144
X 965 419 15 404 117 428 220 183 912 25 11 874 162 341 231 — 53
XI 991 421 11 411 134 436 242 170 850 30 7 812 146 312 234 — 141
XII ♦ 1412 618 17 ■600 ♦ 137 658 428 199 914 52 7 854 154 326 262 ♦ -  498
1971 I 879 369 19 360 96 413 240 155 868 58 4 805 115 305 277 —  11
II 736 289 11 278 80 367 188 145 656 29 1 625 83 304 126 — 80
III 915 344 14 330 78 493 260 191 656 55 3 597 93 308 62 259rv 954 361 19 342 83 510 268 194 694 27 3 663 116 297 133 — 260i—rv 3 483 1363 63 1300 337 1 783 956 685 2 874 169 11 2 690 407 1 214 598 — 609
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surplue (+ )  
or import 
8urplu8 (—)
Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964 ........... 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1965 ........... 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ........... 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ........... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ........... 132 128 133 128 121 139 142 137 130 132 127 136 144 130 140
1969 ........... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970........... ♦147 ♦147 ♦142 ♦147 ♦129 ♦152 ♦159 ♦142 ♦156 ♦111 ♦135 ♦159 ♦165 ♦148 ♦176
1969 IV—VI 135 131 130 131 121 142 144 139 139 129 132 140 153 133 142
VII—IX 134 132 135 132 115 140 144 136 142 120 130 143 155 135 151
X—XII 138 137 135 137 118 144 152 131 146 121 130 148 160 136 163
1970 I—III ♦144 ♦144 141 ♦145 ♦122 ♦150 ♦156 ♦141 ♦156 ♦114 ♦121 ♦160 163 ♦143 ♦196
IV—VI ♦146 ♦146 ♦139 ♦147 ♦126 ♦151 ♦158 ♦142 ♦156 ♦108 ♦141 ♦159 164 ♦147 ♦179
VII—IX ♦147 ♦ 147 ♦140 ♦148 ♦126 ♦151 ♦157 ♦144 ♦154 ♦105 ♦138 ♦158 ♦164 ♦151 ♦169
X—XII ♦151 ♦150 ♦148 ♦150 ♦140 ♦155 ♦ 165 ♦ 139 ♦157 ♦115 141 ♦160 168 ♦153 ♦160
*1971 I—III 163 156 155 156 164 169 174 160 169 134 145 172 172 158 192
Paljousindeksi — Volymindex — Volume index (1962 = 100)
1964 ........... 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1965 .......... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ........... 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ........... 135 133 113 135 187 126 111 162 129 166 25 133 90 135 140
1968 ........... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ........... 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970........... ♦192 . ^190 ♦127 ♦194 ♦260 ♦180 ♦ 160 ♦218 ♦176 ♦266 34 ♦180 ♦122 ♦161 ♦209
1969 IV—VI 151 148 138 149 150 154 144 171 164 148 23 173 108 157 $19
VII—IX 153 160 134 162 224 134 115 169 174 148 48 182 153 157 197
X—XII 187 190 172 191 245 175 143 236 190 252 35 196 134 172 235
1970 I—III ♦162 ♦ 154 110 ♦156 ♦227 ♦159 ♦ 138 ♦197 ♦152 ♦307 7 ♦153 76 ♦151 ♦166
I.V—VI ♦189 ♦194 ♦131 ♦198 ♦235 ♦176 ♦149 ♦226 ♦178 ♦240 35 ♦ 182 119 ♦168 ♦210
VII—IX ♦186 ♦190 ♦ 147 ♦192 ♦276, ♦166 ♦ 144 ♦205 ♦182 ♦262 56 ♦185 ♦148 ♦163 ♦ 196
X -X II ♦228 ♦221 ♦119 ♦227 ♦299 ♦219 ♦205 ♦244 ♦193 ♦256 37 ♦199 142 ♦162 ♦275
*1971 I—III 158 146 116 148 167 168 157 188 146 294 12 147 88 147 146
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January isstie.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti —  Importen av viktlgare varor —  Im ports o f certain commodities



































































1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 63 C 61 C 66 C 66 C 07 C 68 O 00 C 70 C 71
1964 . 13 940 197 583 123 062 89 505 176 343 47 497 9 766 6 079 8 620
1966 . 16 531 238 087 128160 75 214 122 601 40 145 10 170 5 805 7 633
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 746 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 076 89 262 215 161 48 970 11 950 6157 7 203
1969 . 18 569 66 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8 048 9 451
*1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 304 79 779 15 013 6 013 9149
*1970 II 2 600 . .1 680 14 481 2 030 20 109 3 813 735 167 899
III 1 229 10056 17 842 1 936 8 939 2 725 972 199 683
IV 1135 11 625 21 828 4 077 14 345 5 281 1 294 537 1050
V 1639 9 974 16 412 3 264 49088 5 048 1 392 450 674
VI 608 - 14 247 11 207 2 660 7 505 4 021 863 278 400
VII 938 10 873 10397 1 636 __ 4 165 1 861 ' 36Ó 406
VIII 2 548 4 576 4 456 1 244 316 4 176 987 490 683
IX 1332 2 684 6 092 . 1 847 177 11 214 969 844 714
X 1 814 1 419 9 090 1 714 18 054 4 623 1 336 428 623
XI 1513 2 716 12 036 2 084 35 403 7 412 1 471 1198 593
XII 2 071 6 565 22 554 5 737 19 446 22 643 2 035 706 1231
*1971 I 1175 3 183 17 406 1 817 8 585 21 910 ' 436 930
II 1 645 6 669 17183 1 542 3 712 92 776 477 523
III 1 347 4 755 21 962 1 944 10 251 730 1 508 353 739
IV 1346 4 218 24 271 2 215 500 1005 790 405 671
8ITC, Rev. N:o 221 231 242 202 203 200 271.8 281 321




ymB. " kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ja Öljefrön Rä syrjätty Dll och Cotton Man-made Râfosfat Jörn malm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra h&r fibres Natural och -sllg








1 000 kg k-m* - f-m* 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 75 O 76 O 77 C 78 C 79 C 80
1964 . 83104 11 976 1 645 174 4 575 14 703 2 613 325 034 513 575 3 307 135
1965 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 •366 753 970117 3 352 045
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 ■16 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
*1970 . 118 369 29 728 2 704 097 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
*1970 II 180 1392 109 993 312 ■ 1527 463 20 710 13 685 190 754
III 25 450 1596 71 328 396 2 383 ■ 625 23 915 30 645 112 888
IV 1625 2 821 90 087 387 ‘ 3 359 656 34 813 13 682 174 209
V 5 246 2 513 65 838 262 2 582 700 30 230 712 370 579
VI 6 090 2 750 136 925 150 2 036 460 35 174 79 626 404 653
VII 20 322 2 684 103 862 175 848 ' 364 51848 13 068 424 331
VIII 5 540 ‘ 923 311 000 237 200 501 30 706 39 305 516 661
IX 11507 3 463 445 008 350 559 772 58 971 79 522 459 624
X 8 619 2 632 287 664 303 375 731 37 125 213 001 425 218
X I 2 801 1818 343 008 259 277 477 17114 31466 357 273
XII 28 146 3 773 667 504 320 462 747 36 585 157 218 381 910
*1971 I 14 919 2 387 166 115 328 409 336 61 746 160 083 211 713
II 75 1986 72 062 448 2 196 523 11 024 78 581 180160
ITI 28 120 2 414 173 147 442 4 444 591 25145 53 706 201 344
IV 109 1051 62 031 476 2 305 522 43 671 13 380 227 037
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen 1 hätte 1 — See not» section »n the January issue.
!) Wood in the rough and roughly squared, cu. m. solid measure.
3 13Ü U — 7 1 /1 ,9 2
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (con i.)





































































C 81 C 82 C 83 C 84 C 86 C 86 C 87 C 88 C 89
1964 . 3 089130 2 404 868 42 382 308 761 13 083 1875 364 205 74 805 3 405
1966 . 2 307 886 3168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 519 16 744
1966 . 2 900 673 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . 6 814 194 3 256 661 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 065 466 3162 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
*1970 . 9 753 216 3193 910 115 057 483 501 18 621 2 645 342 859 205 354 27 076
*1970 II 498 226 295 814 5 488 24 616 1083 197 31 476 11 774 1 711
III 425 070 211 022 7 327 27 097 1384 212 27 046 14 066 1903
IV 536 029 212 721 8 194 22 248 1 832 233 35 175 19 084 2 950
V 1 004 815 144 589 11 400 32 004 1 254 257 26 871 18 143 2 216
VI 759 806 137 229 12 752 53 069 1 611 182 16 902 16 661 2 142
VII 398 646 262 929 11 261 45 045 1 873 193 36 632 18 347 1 817
VIII 1 367 668 224 601 8 635 38 244 1 055 163 22 957 14 506 1 724
IX 660 924 421 082 9 096 52 833 1 700 296 44 382 19 499 2 752
X 824 310 239 012 11 213 47 683 1 705 243 22 938 16 475 3 096
XI 977 496 289 461 10 143 39 114 1 750 217 18 320 19 436 2 529
XII 929 162 406 193 9 291 59 769 1 969 231 23 096 22 144 2 511
*1971 I 654 039 170 177 8 724 40 586 1 447 249 33 433 16 757 1816
II 338 282 236 150 3 458 30 201 1 041 279 12 036 13 584 1 878
III 388 667 188 525 5 370 32 791 1 231 260 22 352 15 358 2 471
IV 578 833 131 044 3 494 35.548 1 407 266 32 378 15 483 2 949
9ITC, Kev. N:o 629.1 661 662, 663 671— 679 682 684 711 712 712. o
Langat Kankaat Rauta ja Kupari ■) Alumiini ]) Voima- Maatalous- Silta trakto-
Garn och Tyger teräs *) Koppar ■) Aluminium1) koneet *) koneet ja rit, pl. noja-
träd Woven Järn och Copper *) Aluminium1) Kraft- •laitteet perävaunu-
Vuosl ja Yarn and fabrics stäl ') alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausl trtad Iron and maskiner *) maskiner Av dem trak-Ar och steel *) Power och -redskap torer, exkl.
m&nad generating Agricultural semltrallers
Year and tubes for machinery a) machinery •>month vehicles etc.
1 000 kg kpl —  st.
C 90 C 91 C 92 0 93 C 94 C 95 C 96 C 97 0 98
1964 ....... 8 342 12 656 6 603 663 128 7 759 19 690 11 801 31 080 11672
1966 ....... 10 672 11130 6 796 692 378 15 213 20 628 12192 40 253 14 073
1966 ....... 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ....... 10 789 13 678 10 150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ....... 11 379 13 695 9 994 623 472 11827 26 623 9 506 21196 7 771
1969 ....... 15 583 19 663 13 544 731 856 10 885 32 645 11100 31 430 10 621
*1970 ....... 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1970 II 1141 1925 1660 59 997 979 2 676 1265 1 744 657
III 1313 1497 1455 54847 1036 2 992 672 3 008 1064
IV 2 075 2151 1911 94 604 1804 4 306 723 4 921 1204
V 1489 1955 1442 93 643 1843 4 513 768 3 034 1047
VI 1 344 1786 1 337 97 434 1 189 2 221 636 3 528 952
VII 1138 1763 1499 110 432 1712 3 569 856 3 997 1168
VIII 1288 1445 1351 61 056 985 2 613 1372 2 703 767
IX 1971 1882 1479 77 902 1809 3 643 948 2 762 584
X 2 332 1808 1248 67 740 1357 3 469 1 397 2 370 865
XI 1 754 1873 1 273 72 821 1658 3 293 1599 1656 456
XII 1602 2 350 1755 77 721 3 985 3 445 2 535 3 945 1428
*1971 I 1 191 2117 1464 57 818 937 2 967 1094 673 497
II 1168 1586 1 413 41 768 1009 2 240 953 754 1 035
III 1 736 2 027 1694 42 329 663 1421 841 1 250 1 224
IV 2 249 1936 1329 76 903 1 742 3 664 1 285 1948 1299
Rs. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  *) £1 sähkökäyttöiset.
]) Inkl. göt, etfinger, trädar, plätar, rör o.d. —  a) Exkl. elektrlska.
l) Intti, ingots, ban, wires, plates, tubes etc. —  *) Excl. electric —  *) Of which tractors, excl. for tractor trailer.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktlgare varor (forte.) — Im ports o f  certain eommodilies (con t.)
SITO, Rev. N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722.3, 723 724 725 726, 729 732.1-S, 6, 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot Ja
koneet koneetl) ja laitteet koneet nus tarvikkeet lennätin-. toimivat koneet ja niiden
Kontors- Industri- sekä osat ') Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- -laitteet alustat
maskiner maskiner l) Andra kraft- sähkölanka tutka: yms. koneet ja Andra Automobiler
Office Machines for maskiner o. maskiner ja -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja machines industries l) apparater Electric Elcktrisk Telefon-, Elektriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar ') power Installations- telegraf-, hushäils- -apparater Automobile»Ar och Other machinery materiel. radio-, tv-, maskiner o. Other and
m&nad machinery isolerad träd radar- o.d. -apparater electrical automobile
Year and and och kabel apparater Domestic machinery chaesismonih appliances *> Telecommu- electrical and
incl. paru *) nication equipment apparatue
apparatus
1 000 kg kpl—  st.
C 09 C 100 0 101 O 102 C 103 C 104 G 105 C 106 C 107
1964 ....... 1028 26 365 38 822 4 961 2 808 4 057 5 096 10 947 105 513
1965 ....... 1105 28 040 51 694 6135 3 629 3 355 6 257 11638 117 667
1966 ....... 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11824 94 843
1967 ....... 1255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11 235 78 329
1968 ....... 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11030 61 944
1969 ....... 1065 30184 47 576 4 744 3 867 2 964 10 080 13 661 106 074
*1970 ....... 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1970 II 99 2134 3 692 463 361 334 922 1079 9 713
III 108 2 410 3 590 483 371 357 1108 1079 11 739
IV 141 3014 5 772 562 522 316 1593 1323 15 143
V 128 2 394 5 488 531 387 348 1251 1124 12 909
VI 93 2 037 4 868 366 494 284 1076 970 10 623
VII 113 2 680 5 334 587 582 308 1210 1121 8 482
VIII 93 1768 4 395 407 522 322 753 1169 5 489
IX 163 3 365 6 624 604 659 382 1346 1386 8 758
X 148 6 043 5 903 444 635 438 1117 1645 8 932
XI 142 4 567 6 908 643 542 426 1 245- 1447 7 909
XII 213 6 566 12 749 823 961 434 1042 1968 9 752
*1971 I 135 4 527 6 452 754 670 364 866 1234 6 886
II 103 2 702 5 621 567 397 358 740 1055 10 772
III 156 4 465 6 472 817 541 462 1464 1561 13 831
IV 110 4 078 6 404 796 705 486 1161 1 362 16 389
*) Bi sähkökäyttöiset —  l) Exkl. elektrlska —  *) Excl. electric —  *) Electric inetallation apparatus, insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports o f certain commodities
SITC, Rev. N:o 022 023 024 025 211, « I l 212, 613 242 243 251.3 251.6— 9
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat Ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhloke Selluloosa
maito ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa Cellulosa
Torrmjöik Butter Cheese Eggt Hudar, Pälsskinn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
Vuosi ja o.d. sklnn och Fur skins puutavara S&gade och wood pulp wood pulp
kuukausi MiUe, dry läder Rundvirke o. hyvlade
Ar och ete. Hides, grovt kant- trävaror
m&nad skins and hugget virke Wood, shaped
Year and leather or simply
month worked
1 000 kg 1 000 k-m* 1 000 k-m» 1000 kg
» f-m* * f-m*
C 108 C 100 O 110 0 111 C 112 C 113 C 114 C 115 C 116 C 117
1964 ....... 20112 23 952 21 576 8136 7 538 121 1376 4 680 174 504 1 950 3731965 ....... 26110 19 353 19 724 9 874 9165 161 803 4124 149 073 1 968 7571966 ....... 18 746 18 042 21132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 0051967 ....... 15 055 16 222 15 919 16 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 3741968 ....... 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 6191969 ....... 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 481 58 955 2 157 683
*1970 ....... 24 448 29 416 21 043 17 148 6 753 389 1078 4 710 43 646 2 013 220
*1970 I 1 8 0 7 2 081 1278 1661 339 14 12 123 2 814 117419
II 1788 3 387 1690 914 625 52 3 84 5 508 161 790
III 2 299 2 511 1655 1339 1068 14 21 170 6 072 163 670
IV 2 623 1066 1527 796 601 51 194 391 4 967 186 314
V 2 755 1767 924 1225 674 19 142 496 3 402 191 448
VI 2 461 4 215 2 463 1034 432 3 133 660 1308 163 658VII 1530 2 987 1767 1122 577 80 166 566 4104 182 638
VIII 3182 3 240 2 709 1195 457 26 149 510 2 218 166 406
IX 1 094 2 363 2108 1575 452 13 116 494 3 602 181 381
X 1206 1300 1587 1863 776 13 63 462 1924 153 050
XI 1589 2 599 2 282 2 278 501 47 65 439 4188 174 508
XII
1 914 2 589 1 288 3120 532 60 ♦ 23 341 3134 143 686
*1971 I 1 689 2 253 1 493 3 023 418 9 ♦ 5 178 1054 131188
II 1827 2 541 1 331 2 398 421 66 ♦ 12 177 2 663 100 945
III 2 156 1 051 1 342 1 367 755 74 14 288 1672 113 953
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —. Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Wood in the rough or roughly squared.
20 C. KAUPPA —  SANDELN —  COMMERCE 1971
10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) — E xports o f  certain commodities (con t.)
SITC, Rev.Nro 260 283.5 613, 514 631.1— a 632.4 641.1— S, 7—9 641.0 642 652, 653
Tekokuidut Sinkkimalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paperi Ja Puukultu- Paperi- ja Kankaat
Konstflber ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvt levyt pahvi teokset Tyger
Man-made Zinkmalm kemikaalit ymB. teokset Papper och Tr&fiber- Varor av Woven
Vuosi Ja fibres och -siis Oorganlska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor papper el. fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier lamellträ o.d. snickerier Paper and Fibre boards papp
Ar och and cons. Inorganic Veneers, Builder» paperboard Articles of
mänad chemicals plywood ele. woodwork paper or
Year and paperboard
month
1 000 kg k-m* —  f-m# 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 C 123 C 124 C 126 G 126
1964 ....... 17 745 147 265 19 342 439 884 5 049 2 506 130 164 467 104 958 3 022
1965 ....... 20 785 147 628 24 142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108 144 3 714
1966 ....... 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111571 4 263
1967 ....... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 6109
1968 ....... 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ....... 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 154 087 6 254
*1970 ....... 30 833 2 111 145 366 604 922 24 950 3 569 014 151 927 173 164 5 970
*1970 II 2 213 1000 1 470 40 643 1159 259 718 10 630 12 820 538
III 2 878 — 1152 46 485 1387 292 983 13 255 13 820 598
IV 3 025 — 1647 64 210 1861 331 587 15 330 16144 663
V 2 697 550 9 665 52 655 2 051 291 280 13 002 15 209 481
VI 2 256 — 19 694 63 278 2 531 285 225 12 033 10 846 463
VII 3 039 561 20 589 32 525 1900 300 171 8118 12 003 178
VIII 2 409 — 3 639 43 279 2 440 314 304 11354 14 566 447
IX 2 483 — 18 848 46 539 2 746 296 276 13 568 14 682 433
X 2174 — 20 954 58 738 3 034 308 776 12 883 17 242 492
XI ' 2 226 — 23 675 47 578 2 465 290 502 14 246 18 271 631
XII 2 956 — 18 236 63 484 2 426 292 437 13 561 16 319 534
*1971 I 2 789 _____ 14 533 42 999 2 079 286 054 12 698 14 751 508
II 2 637 — 721 44 051 2 076 282 092 9 051 15 785 453
III 2 755 — 398 51 583 1 844 320 049 12 732 17 529 619
IV 2 981 — 1 704 50 818 1 766 288 643 13 366 18144 567
8ITC, Rev. N:o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kupari *) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs l) Koppar i) koneet *) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Jära och st&l *) Copper *) Industri- sekä osat a) •) Elektriska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and steel *) maskiner •) Andra kraftmaskiner P8r elektrlskt yms. laitteet
Vuosi Ja Machines for maskiner och Electric power ändam&l Telefon-, tele-
kuukausi industries •) apparater machinery lsolerad tr&d graf-, radio-,Ar och samt delar a) •) och kabel tv-, radar- o.d.
mänad Other Insulated wire apparater
Year and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
incl. parts •) *) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 C 130 C 131 O 132 1 C 133 C 134
1964 ....... ' 508 780 16 188 9149 19 939 2 695 13 728 276 3 089
1965 ....... 827 527 13 973 11649 26 334 3 668 13 306 602 3 990
1966 . . . . . 817 757 24 707 16 493 27 156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ....... 851 666 24122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 6 065
1968 ....... 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1 280 7 967
1969 ....... 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
*1970 ....... 773 829 18 355 25 334 54 487 7 590 19654 7 677 12 427
*1970 II 57 563 1541 2 766 4 365 508 2 205 217 721
III 30 786 1731 1252 5 200 568 1794 164 844
IV 60 525 1 744 2 286 4 946 912 1943 309 1095
V 83 067 1511 2 268 5 055 578 1551 4 252 1109
VI 78 127 1468 1 647 4 399 497 1801 318 1195
VII 61 490 847 1614 4 412 466 583 117 635
VIII 49 565 1135 905 3 681 488 2 068 323 970
IX 57 423 1 341 1 304 5 250 808 1909 385 1 179
X 60 635 1 773 2 446 4 182 830 1 924 457 1572
XI 86 032 1 551 2145 4 470 836 1964 429 1168
XII 61 479 1 897. 2 757 4 014 539 574 445 1351
*1971 I 99 838 3 549 2 920 4 346 687 1296 343 728
II 50 742 627 738 1 629 433 398 330 645
III 3 862 135 454 1 120 320 362 360 898
IV 22 595 1 459 1 201 2 479 598 1 223 316 1 219
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen I häfte 1 —  See note section in the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  a) Ei sähkökäyttöiset —  *) Pl. konttorikoneet. 
l) Inkl. göt, stängcr, trädar, plätar, rör o.dyl.—  *) Exkl. elektriska —  •) Exkl. kontorsmaakiner.
*) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc. —  *) Excl. electric —  •) Excl. office machines.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The B ank o j Finland







Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Quid och fordrlngar pä utlandet 
Gold and other foreign assets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar pä inhemska banker 


































Valut af on de n 









































1 000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10
1965 . . . . 46 899 641 133 58 1 776 1 028
1966 . . . . 100 _____ 537 — 916 — 261 312 2 126 1106
1967 . . . . _. _____ 799 _____ 868 — 425 546 2 637 1062
1968 . . . . __ _____ 1 477 _____ 618 107 314 221 2 738 1 160
1969 . . . . 173 _____ 1260 _____ 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1970 V 173 93 1457 531 8 44 274 827 3 408 1 258
VT 173 93 1483 590 7 40 268 868 3 522 1 265
VII 194 93 1475 683 4 17 279 768 3 513 1 226
VIII 194 93 1607 664 12 28 275 710 3 484 1 238
IX 189 98 1521 687 8 23 266 701 3 493 1226
X 199 98 1596 737 9 13 267 796 3 714 1 263
XI 199 98 1 550 818 8 46 263 787 3 769 1279
XII 280 98 1 586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 I 280 183 1647 731 2 3 271 769 3 886 1 255
II 280 183 1 674 848 7 1 232 731 3 956 1280
III 280 183 1 798 785 1 6 229 656 3 938 1204
IV 272 192 1667 856 1 7 228 703 3 926 1259
V 272 193 1547 893 1 4 298 726 • 3 934 1 360







VaadittaeB&a maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förbindelser 


























































































D 11 D 12 D 13 | D 14 | D 15 D 10 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1965....... 45 11 1 8 12 • 21 46 12 1 445 1132 313
1966....... 61 16 40 17 14 31 85 42 1337 1291 47
1967 ....... 75 14 4 17 10 19 339 214- 1499 1195 304
1968....... 62 12 3 3 39 16 21 525 2 177 1 302 876
1969 ....... 92 1 4 4 10 13 8 300 1933 1 422 511
1970 ....... 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1 470 994
1970 V 48 12 1 4 _ 13 5 666 2 196 1 335 860
VI 74 11 1 1 — 13 '----- 745 2 249 . 1 364 885
VII 72 11 2 2 6 12 — 772 2 262 .1 331 931
VIII 66 12 1 1 __ 12 — 690 2 289 1330 959
IX 66 12 3 2 __ 14 — 683 2 309 1 324 985
X '63 12 70 3 __ 13 — 791 2 393 1 424 969
XI 73 11 61 45 — 14 — 798 2 347 1 484 863
XII 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 994
1971 I 66 11 2 3 _____ 14 __ 771 2 610 1 352 1 258
II 67 10 3 2 — 14 — 821 2 637 1 377 1 260
III 76 10 14 18 — 15 — 832 2 761 1 338 1 423
IV 76 11 2 0 — 13 — 764 2 559 1 362 1 197
V 45 11 1 0 — 15 — 690 2 512 1 372 1140
VI 50 9 23 44 — 15 — 852 2 638 1497 1 141
b. Alin diskonttokorko 1949 1/2 —1949 30/6 6 %  % 1951 16/12—1954 30/11 5 %  %
Lägsta diskontränta 1949 1/7 —1950 2/11 5 % * 1954 1/12—1956 18/4 5 »
low est discount raie 1950 3/11—1951 15/12 7 % * 1956 19/4 —1959 28/2 6 y2 »
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3—1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 *
Ka. huomautus osasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in the January issus.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Alfärsbanker (inkl. AGA) 
Commercial banks (incl. OKO)




kassat —  Handelslager 
sparkassor —  l)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andel8bankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
















Bnd of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Check* Summa Deposi-
tloner räknlngar Total tioner räkn. Total tloner räkn. Total tloner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 26 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1965 . . . . 3 182.6 676.9 3 859.5 22.5 11.1 33.6 2 954.4 89.8 3 044.2 168.8 188.4
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 3 329.9 111.6 3 441.5 180.3 200.4
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 454.0 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 851.6 180.4 5 032.0 311.6 262.6
1970 V 5 562.7 1 074.0 6 636.7 19.4 14.2 33.6 4 540.9 149.0 4 689.9 290.7 254.5
VI 5 591.5 1110.4 6 701.9 16.9 16.0 32.9 4 522.5 147.7 4 670.2 289.7 250.8
VII 5 605.5 1 067.9 6 673.4 16.5 15.4 31.9 4 540.7 153.2 4 693.9 290.2 249.9
VIII 5 641.9 1 001.4 6 643.3 16.4 14.5 30.9 4 684.3 159.0 4 743.3 289.5 249.6
IX 5 691.9 1 094.7 6 786.6 16.6 16.6 33.2 4 632.3 169.5 4 801.8 297.7 255.4
X 5 714.9 1 047.8 6 762.7 16.3 14.6 30.9 4 656.9 166.5 4 823.4 301.9 255.7
XI 5 777.4 1 lOl.O 6 878.4 16.4 17.8 34.2 4 703.7 159.1 4 862.8 303.0 256.2
XII 6 098.7 1142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 851.6 180.4 5 032.O 311.6 262.6
1971 I 6 139.7 1 132.8 7 272.5 16.2 19.1 35.3 4 903.3 153.6 5 056.9 315.7 264.9
II 6 205.8 1 060.3 7 266.1 16.5 19.0 35.6 4 964.7 156.1 6 120.8 321.8 269.2
III 6 188.8 1152.7 7 341.5 17.0 21.5 38.4 4 979.8 175.5 5 155.3 323.7 269.8
IV 6 215.1 1 096.9 7 312.0 17.5 22.0 39.5 4 986.3 161.4 5 147.7 324.7 269.8
V 6 226.3 1 227.5 7 453.8 20.6 24.0 44.6 4 994.8 166.3 5161.1 322.3 269.3





















































D 33 D 34 D 35 D 33 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
1965 1 931.0 76.8 2 007.8 773.2 309.4 1 082.6 •) 9 198.6 3) 1153.1 3)1 0 351.7
1966 2 202.1 97.2 2 299.3 863.6 318.0 1 181.6 3) 10 437.3 ») 1167.4 3)11 604.7
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 3) 11 537.9 3) 1 174.9 3) 12 712.8
1968 2 683.1 97.7 2 780.8 1 027.2 428.4 1 455.5 8) 12 739.8 s) 1 516.0 3) 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1 116.0 520.8 1 636.8 3) 14 228.7 3) 1 894.7 s) 16 123.3
1970 3 458.6 182.7 3 641.3 1 287.6 603.3 1 890.9 16 270.7 2 109.1 18 379.8
1970 V 3 219.0 121.3 3 340.3 1 188.3 563.8 1 752.2 15 056.2 1 908.1 16 964.3
VI 3 186.6 118.6 3 305.2 1 186.6 555.2 1 741.7 15 027.6 1 931.8 16 959.5
VII 3 202.4 124.1 3 326.5 1 192.7 529.3 1 722.0 15 081.3 1 874.6 16 955.9
VIII 3 240.4 130.8 3 371.2 1 198.4 554.9 1 753.2 15 204.2 1846.1 17 050.1
TX 3 288.6 145.5 3 434.2 1 210.9 522.6 1 733.5 15 376.8 1 932.3 17 309.2
X 3 319.3 136.7 3 456.0 1 221.3 499.2 1 720.5 15 470.0 1 850.2 17 320.2
XI 3 372.4 135.9 3 508.3 1 230.5 554.3 1 784.8 15 643.0 1 9E0.3 17 593.5
XII 3 458.6 182.7 3 641.3 1 287.6 603.3 1 890.9 16 270.7 2 109 1 18 379.8
1971 I 3 514.1 150.7 3 664.8 1 309.2 656.8 1 966.0 16 447.0 2 093.9 18 540.9
II 3 585.4 140.1 3 725.5 1 329.3 704.4 2 033.7 16 676.3 2 060.9 18 737.2
III 3 591.7 137.8 3 729.4 1 340.9 603.1 1 944.0 16 694.7 2 069.1 18 763.7
IV 3 611.2 138.7 3 749.9 1 343.2 570.7 1 913.9 16 750.4 1 967.7 18 718.1
V 3 608.6 146.4 3 755.0 1 330.7 616.6 1 947.3 16 752.1 2 156.8 18 908.9
VI 3 575.0 153.7 3 728.7 1 338.8 626.2 1 965.0 16 730.4 2 210.0 18 940.4
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
■) Ml. kiinnitysluottopankit —  Inkl. hypoteksbanker.
;) Consumers* co-operative savings funds —  *) Finnish Co-operative Wholesale Society —  a) Incl. mortgage banks
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)







Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelabankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
Co-operative Banks of Finland Ltd
kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki* Muu lal- Yhteensä Lainat





D 42 D 43 1 D 44 D 45 D 46 D 47 D 46 D 49 D 50 D 51 D 52 1 D 53
1965 . . . . 121.7 11.6 133.2 1 580.3 317.7 2 699.4 4 597.4 145.8 14.2 157.8 317.8 899.4
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 5 205.4 161.6 11.6 164.5 337.7 908.8
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 163.5 17.5 174.2 355.2 1 026.9
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 121.6 8.3 142.3 272.2 1 053.0
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 118.5 9.5 178.3 306.3 1 290.4
1970 . . . . 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 125.3 7.7 206.8 339.4 1 454.0
1970 V 155.8 118.1 274.0 1 796.3 538.2 5 002.0 7 336.5. 124.4 8.3 192.9 325.6 1 337.2
VI 160.7 117.1 267.8 1 813.2 546.3 5 073.6 7 433.1 131.6 5.6 191.6 328.8 1 365.8
VII 163.3 115.2 278.5 1 751.4 564.9 5 147.8 7 464.0 128.9 9.0 195.4 333.3 1 379.3
VIII 162.2 113.3 275.5 1 754.9 571.1 5 196.5 7 522.5 114.6 8.7 197.1 320.4 1 380.9
IX 146.7 119.3 266.0 1 799.6 573.1 5 310.6 7 683.2 116.2 15.5 200.0 331.7 1 378.1
X 150.1 117.2 267.3 1 859.5 601.4 5 406.8 7 867.8 124.1 13.5 204.4 342.1 1 380.8
XI 134.4 128.4 262.8 1 860.5 582.3 5 486.2 7 929.1 132.2 9.5 205.3 347.0 1 431.2
XII 136.6 146.3 282.9 1812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 125.3 7.7 206.8 339.8 1 454.0
1971 I 123.1 147.9 271.0 1 837.0 536.4 6 711.2 8 084.6 129.9 9.7 208.8 348.4 1 452.9
II 100.3 131.3 231.6 1 851.4 559.8 5 742.7 8 153.9 120.9 21.0 212.1 353.9 1 516.8
III 95.0 133.7 228.7 1 877.4 569.5 6 800.6 8 247.5 121.8 16.2 211.8 349.8 1 530.0
IV 93.4 134.6 228.0 1 923.5 606.9 5 843.5 8 373.9 116.4 14.1 214.5 345.0 1 536.2
V 164.3 133.7 298.0 1 972.9 589.8 5 866.4 8 429.1 113.4 16.0 219.9 349.3 1 589.4















kuukauden Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yh- Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tiUt nananto Summa Växlar tilit nananto teenBä L&n Växlar tint nananto Summa
Vld Bills Check- Annan Total Bills Cheok- Annan Summa Loans Bills Check- Annan Total
utg&ngen räkning. kredit- räkning. kredit- Total räkning. kredit-
av Cheque glvning Cheque givning Cheque givning
End of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000000 mk
D 64 D 55 D 56 D 57 D 58 D 69 D 60 D 01 D 62 D 63 D 64 D 65 D 66
1965 . . . . 156.8 53.7 2 398.7 2 609.2 192.4 42.1 1796.1 2 030.6 716.5 2 051.2 413.5 8 521.6 10 986.3
1966 . . . . 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 783.9 2 358.0 479.8 9 533.7 12 371.5
1967 . . . . 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 869.0 2 465.7 527.9 10 558.4 13 552.0
1968 . . . . 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 940.3 2 352.9 488.2 11 380.9 14 222.0
1969 . . . . 259.9 67.7 3 485.1 3 802.8 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 1 049.1 2 481.5 581.6 13 211.0 16 274.3
1970 . . . . 336.6 66.3 3 939.8 4 342.7 394.2 64.5 2 947.1 3 405.7 1 244.9 2 679.8 650.7 15 363.1 18 693.0
1970 V 290.3 62.9 3 638.7 3 991.9 343.3 66.4 2 658.7 3 068.4 1 119.3 2 585.7 667.4 13 874.1 17 127.3
VI 302.4 68.1 3 651.5 4 022.0 347.8 74.1 2 673.4 3 095.3 1 130.3 2 614.1 688.5 14 001.6 17 304.3
VII 303.7 63.6 3 697.5 4 064.8 352.1 67.3 2 717.7 3 137.1 1 154.5 2 570.5 695.8 14 212.0 17 478.2
VIII 301.3 65.5 3 748.2 4115.0 353.1 64.7 2 759.9 3 177.7 1 166.5 2 571.5 701.4 14 365.3 17 638.1
IX 314.5 64.7 3 805.9 4 185.1 358.8 66.2 2 812.2 3 237.1 1 184.4 2 619.5 703.9 14 610.5 17 933.9
X 330.8 65.6 3 867.5 4 263.9 373.0 66.7 2 867.3 3 307.6 1199.6 2 714.0 733.7 14 839.2 18287.0
XI 332.2 66.3 3 922.8 4 321.3 379.2 68.9 2 918.8 3 366.9 1 225.6 2 706.3 717.5 15 113.0 18 536.9
XII 336.6 66.3 3 939.8 4 342.7 394.2 64.5 2 947.1 3 405.7 1 244.9 2 679.8 650.7 15 363.3 18 693.6
1971 I 335.8 70.8 3 973.3 4 379.9 390.5 70.7 2 977.3 3 438.5 1 276.7 2 686.4 677.9 15 539.3 18 903.6
II 333.9 71.7 4011.7 4 417.3 394.0 77.7 3 000.4 3 472; l 1 288.6 2 679.0 709.2 15 691.5 19 080.3
III 330.4 71.2 4 043.4 4 445.0 402.8 80.5 3 023.3 3 506.6 1 301.1 2 705.6 721.2 15 832.1 19 258.9
IV 339.5 73.1 4 074.2 4 486.8 401.1 76.9 3 055.8 3 533.8 1 324.0 2 757.5 756.9 15 968.3 19 482.7
V 343.5 74.3 4 129.4 4 547.2 395.9 79.8 3 094.9 3 570.6 1 340.0 2 876.5 743.9 16 153.8 19 774.3
VI 337.4 76.4 4 130.3 4 544.1 392.6 82.3 3 099.3 3 574.2 1'361.8 2 923.2 724.7 16 261.5 19 909.4
Kb. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numeroasa — Sc not»vdelningen I bäfte l — See note eection in the January teitte,
t,
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D 87 D 68 1 D 6Ô D 70 D 71 D 72 D 78 D 74 D 75 D 76 D 77 D 78 D 79 1 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Official selling rates --  mk
1966 n  i119 3.224 2.998 9.035 62.34 46.14 46.83 80.60 89.42 6.497 74.70 65.80 0.5163 12.48 11.27 3.6667
1966 “ /is 3.224 2.976 8.996 62.36 45.14 46.70 81.15 89.18 6.460 74.66 65.20 0.5165 12.48 11.22 3.6667
1967 4.206 3.893 10.125 81.55 68.88 56.41 105.26 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 «A , 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84:60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 31/ 4.197 3.909 10.075 81.26 68.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 M/u 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.66 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1970 4.197 3.911 10.080 81.25 58.67 55.99 113.84 115.42 8.450 97.20 75.70 0.6668 16.22 14.80 4.6799
> 4.184 3.900 10.070 80.45 58.59 55.82 113.44 116.02 8.425 97.26 76.45 0.6651 16.20 14.77 4.6799
» “ A. 4.182 3.900 10.065 80.50 58.60 55.80 114.15 115.25 8.425 97.10 75.50 0.6655 16.18 14.75 4.6799
» 301, 4.176 3.892 10.045 80.30 58.45 55.63 114.90 114.97 8.410 97.10 75.62 0.6641 16.14 14.73 4.6799
» S1/s 4.178 3.892 10.035 80.40 58.45 55.72 115.02 115.15 8.415 96.69 75.62 0.6641 16.13 14.70 4.6799
» 30/e 4.180 4.040 10.015 80.60 58.51 55.78 115.11 115.33 8.420 96.85 75.75 0.6650 16.18 14.70 4.6799
» *Vt 4.176 4.068 9.985 80.60 58.46 55.66 115.02 115.93 8.415 97.08 75.70 0.6641 16.18 14.66 4.6799» “ /g 4.176 4.102 . 9.955 80.55 58.46 55.70 116.02 115.97 8.415 97.08 75.65 0.6695 16.18 14.63 4.6799
> 30/s 4.176 4.095 9.970 80.25 58.42 55.70 114.96 116.04 8.415 96.60 75.60 0.6700 16.18 14.62 4.6799
“ /ie 4.176 4.100 9.980 80.63 58.46 55.70 115.00 116.09 8.415 96.33 75.60 0.6708 16.18 14.62 4.6799» 30//l i 4.178 4.101 9.980 80.80 58.51 55.78 115.08 116.10 8.420 96.90 75.70 0.6710 16.17 14.62 4.6799
» 31/is 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 4.176 4.140 10.090 80.85 58.47 55.78 115.06 116.12 8.415 97.18 75.70 0.6700 16.15 14.70 ' 4.6799
28/l 4.176 4.148 10.095 80.85 58.47 55.82 114.94 116.17 8.415 97.10 75.70 0.6710 16.14 14.70 4.6799
“ /l 4.176 4.148 10.100 80.90 58.55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 75.70 0.6715 16.17 14.69 4.6799
*°/g 4.182 4.142 10.115 81.00 58.63 55.78 115.15 116.25 8.425 97.32 75.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
31/s 4.200 4.168 10.155 81.35 59.06 56.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.05 0.6735 16.82 14.85 4.6799
30/s 4.192 4.104 '10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4.6799


















(panot ja otot) 
Transaktioner 




Tear and month Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total mm
Mil], mk Mil), mk MilJ. mk
D 82 D 83 D 84 D 85 D 86 D 87
1965 ............ 10 055 30 619 111 885 549 66 689 115 091
1966 ............ 11363 33 720 113 236 607 73 867 127 090
1967 ............ 12 961 . 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ............ 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 ......... 21 1Í7 58 235 118 712 1 008 93 140 192 993
1970 II .. 1564 4253 117 717 100.7 7 804' 15 369
Ill .. 1 620 4390 117 794 1006 8 267 17 227
IV .. 1 937 5 230 117 825 945 8-073 16.440
V .. 1 672 4 615 117 855 ' 938 ‘ 7 241 14 582
VI .. 1870 5018 117 880 932 7 483 14 277
VII .. 1 869 5 122 117 925 890 . 6 625 15 807
VIII .. 1684 4 412 118 016 908 6 410 16 671
IX .. 1 883. 4 932 , 118 222 933 7 338 15 045
. X .. 1614 4 380 118 414 902 7 532 16 739
XI .. 1 828 , 5 076 118 562 988 8 021 ■15 137
XII .. 2 003 6 012 118 712 1 008 11 326 22 353
1971 I . . 1 716 5177 118 796 1 022 7 450 17413
II .. 1 792 4 867 118 828 1156 8 267 17 640
, III .. 2 092 5 328 118 872 988 9 589 17 950
IV .. ' 2 012 5 041 119 020 1 005 7 874 16 376
V .. 1877 5 212 119133 1037 7 545 16 279
VI .. 2 117 5 880 119 302 1022 8181 17 818 1
17. Protestoidut vekselit ]a 
tratat — Protesterade väx- 
Iar oeh trattor













D 88 D 89 D 90
6 862 4 229 11091
9 251 5162 14 413
9 836 6 086 15 922
9167 7 934 17 102
8 660 7 079 16 739
10 659 7 974 18 633
655.6 640.7 1 296.3
815.6 633.5 1 449.1
864.6 657.0 1 521.6
653.8 789.7 1 443.5
1189.3 633.5 1 822.8
984.9 609.4 1 594.3
1 289.8 484.3 1 774.1
1 028.9 757.4 . Í 786.3
898.8 544.7 1 443.5
838.7 645.7 1 484.4
827.7 912.7 1 740.3
846.1 1 932.0 2 778.1
1 069.2 735.8 1 805.0
835.9 957.9 1 793.7
809.6 875.5 1 685.1
* 931.8 * 938.2 * 1 870.0
* 941.5 * 766.8 * 1 708.3
Kb . huom&utuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — Sf e note seclion in the January issue.
o
N:o 7 D. RAHA- JA LTJOTTOLIIKE —  PENNING- OOH KREDITVÄSENDET —  BANKING AND CREDIT 25





Y tav and 
month
Myynti - -  EörsUJning —  Satte Osakeindeksi Aktieindex 
Share index 
1948 =  100
oaDKinia — uviorsattrm gs 
bolagens nyanskallning
























































D 01 D 92 D 93 D 04 D 96 D 98 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 D 102
1965 . . . . 24 212 15 959 5 896 4 814 544 5 261 34 831 132 616 516 161 631 1 263.5
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1684 769 5 398 29 214 116 575 479 167 337 1 391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31198 103 519 430 140 669 1 266.3
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6 943 43 790 107 667 533 127 828 1 285.3
1969 . . . . 36 761 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 125 879 708 104 903 1 309.0
1970 . . . . 53159 37 500 11520 9 243 1 925 12 943 77 271 133 1018 813 97 208 1 315.0
1970 IV 3 780 2 662 835 627 146 1481 6 034 132 1002 801 9 278 124.6
V 4 996 3 915 778 515 126 1222 6 860 128 1024 816 8 097 106.2
VI 5 276 3 851 534 177 106 1243 6 802 129 1017 810 7 525 104.5
VII 3 231 2 331 656 __ 46 1039 4 316 130 1034 823 4 888 64.6
VIII 3 050 2162 575 __ 230 917 4197 130 1036 825 6198 82.2
IX 4 226 2 708 1118 495 142 1793 6 656 130 1028 819 8 715 119.3
X 4 462 2 876 1193 2 643 165 873 8143 129 1034 823 9 440 129.4
XI 7 372 5 439 1643 2 925 73 956 11327 135 1082 860 8 820 122.4
XII 6 597 4 625 1 711 1430 194 1 241 9 462 136 1 077 857 7 957 107.5
1971 I 5 910 3 799 1776 1986 91 1398 9 385 144 1108 884 7 886 113.7
II 6 354 3 925 1847 966 68 1391 8 779 143 1087 868 8 983 127.9
III 6 730 4 684 1442 0 287 1687 8 704 146 1084 866 9 533 137.8
IV 4187 2 514 1293 1 31 1556 5 774 147 1079 863 8 103 118.6
V 6 235 4 677 1 203 0 71 1883 8190 144 1097 876 7 397 108.6
VI 5 635 4 382 1047 463 204 1 976 8 277 143 1 066 852 7 422 108 0
20. Valtionrautatiet —  Statsjäm vägam a —  State raüuoays
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar ooh m&nad 
Year and month











Ylijäämä ( +  ) 
tat vajaus (— ) 
Överskott (+ )  
eller under- 
skott (— )
Net surplus( +  ) 




















gods traf iken 
Receipts from 
freight traffic
1000 1000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8
1964 ................ 31 732 19 111 4 863 78.70 262.22 371.51 428.58 — 57.07
1965 ................ 31171 20 556 5183 77.54 267.36 377.46 454.65 — . 77.09
1966 ................ 31518 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ................ 29 820 21658 5 596 87.89 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 ............... 27 589 21 449 5 627 93.20 309.45 443.50 563.83 —  120.33
1969 ................ 26 628 22 422 6 026 96.77 341.38 484.53 600.40 —  115.87
1970 ............... 23 357 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 — 118.91
XI ... 1848 467 6.79 27.98 39.39 50.04 — 10.65
XII ... > 4 bol < 1913 501 9.57 33.77 51.90 60.61 — 8.71
1970 I ... 1880 517 6.21 26.83 35.98 46.02 — 10.04
II ... > o yo ( < 1749 537 6.17 29.86 38.74 51.17 — 12.43
m  .:. 1948 593 8.58 30.57 41.65 50.24 —  8.59
IV ... > 4 {j o o  < 2123 601 7.13 33.85 44.32 52.18 —  7.86
v ... 1798 471 8.29 27.50 39.02 52.11 —  13.09
VI ... * o boo i 1995 487 9.95 28.35 42.38 54.62 —  12.14
VII . . . 1 . . . .  i 2 012 502 11.43 28.13 43.60 ■ 49.75 —  6.14
VIII ... > 3 524 < 2 011 505 9.93 34.75 48.30 51.61 —  3.31
IX . . . I  3 987 1 2 087 516 6.87 26.86 36.95 49.56 —  12.60x ... 2160 551 8.50 30.71 43.09 53.37 —  10.29
XI . . . 1 f 1964 502 6.73 28.73 38.81 51.45 —  12.64
XII . . . > 4172 < 1893 488 10.86 35.55 51.73 61.51 —  9.78
1971 I . . . 1736 473 6.59 28.77 37.72 48.47 —  10.76
II . . . ;  3 9 1 7  \ 6.85 25.63 35.30 54.91 — 19.61
I I I . . . 7.91 29.08 39.37 58.70 —  19.33
IV . . . 8.45 34.01 44.90 56.99 — 12.08
V . . . 9.63 30.27 43.25 58.9 7 —  15.72
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 h&fte 1 —  See note section in the January issue. 
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26 E. LIIKENNE —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 1971
21 . U lkom ainen m atk usta ja liik enne —  R esandetraflken  m ellan Finland oeh  utlandet —  Foreign passenger traffic
a» Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetraflken —  Total passenger tr af fie
V uobI ja 
kuukausi Saapuneet —  Aulända —  Arrivals Lähteneet —  AvreBta —  Departures
Àr ocb
m&nad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Year and Summa Till lands. SjOledes Per flyg Summa TIU lands SJOIedes Per flyg
month Total By land By tea By air Total By land By sea By air
E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E IS E 10
1968 . . . . 2 282 774 884 323 1 110 741 287 710 2 275141 876 629 1 106 453 293 059
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1970 IV 118 978 41 885 43 031 34 062 125 587 41496 48 783 35 308
V 224 371 56 302 130 206 37 863 238 989 55 380 145 738 37 871
VI 376 107 113 872 214 373 47 862 344 094 111 990 186 425 45 679
VII 756 744 352 764 358 185 45 795 699 811 319 324 338 786 41 701
VIII 500 805 197 094 258 072 45 639 531 593 191 656 291 220 48 717
IX 202 315 52 886 110 410 39 019 209 079 52 707 114 804 41 568
X 182 754 47 788 98 755 36 211 184681 49 164 98 094 37 423
XI 139 298 40 975 69 231 29 092 140 018 39 417 72 389 28 212
XII 183 067 55 280 99 919 27 868 155 427 52 718 76 011 26 698
1971 I 114 318 35 706 52 018 26 594 133 210 33 666 70 418 29126
II 107 018 30 011 49 911 27 096 106 216 29 646 48 433 28 137
III 129 095 39 904 55 699 33 492 127 682 37 834 54 926 34 922
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
















Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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B 17 E 18 E 19 E ZO E 21 E 22 1 E 23 1 E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 E 20 E 30 E 31
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70 183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 682 10 447 912 1 354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41173 250 803
1970 V 38114 11943 6 955 19 216 10 955 1 214 83 171 1311 1 223 458 2 449 1 444 2 602 27159
VI 50 262 11204 14 366 24 692 23 334 1400 161 89 2 822 1897 589 5 401 4 840 6135 26 928
VII 67 681 17 169 23 896 26 616 34 473 2 947 166 333 3 228 2 178 1 146 9 337 6 438 8 700 33 208
VIII 61 495 13 928 22 579 24 988 29 359 1762 161 196 2 605 2 055 1624 8 578 5129 7 349 32 136
IX 33 540 5 542 9 212 18 786 13 382 450 55 67 1711 1525 344 3 490 1636 4104 20 158
X 26 447 5 422 4 288 16 737 9 073 650 109 76 965 1680 214 2123 858 2 398 17 374
XI 22 042 5 848 2 073 14121 6 560 210 40 21 939 1289 223 1 262 552 2 024 15 482
XII 17 550 2 988 2 768 11 794 6184 170 21 15 695 1 104 210 1667 549 1 753 11366
1971 I 20 984 4 312 2 896 13 776 6 287 280 65 20 861 865 146 1911 525 1614 14 697
II 21 362 3 931 2 299 15132 6 145 178 28 10 812 996 129 1804 500 1 688 15 217
III 27 104 5 280 2 835 18 989 7 426 241 21 22 991 1 059 222 2197 622 2 051 19 678
IV 44 502 13 919 3 862 26 721 9 465 986 27 44 888 1216 343 2 546 951 2 454 35 047
V 49 371 12 572 10 220 26 579 14 462 885 124 109 1992 1 779 428 3 810 1564 3 771 34 909
VI 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324 245 114 4 069 2 341 1088 6 752 6 160 7 318 36 111
Lähteneet — Avresta —  Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1 211 13 093 14 901 .4 967 2 7 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1970 V 40 101 11026 9 470 19 605 9 991 1094 82 156 1 520 1194 317 2 198 1 201 2 229 30110
VI 51 774 12 101 14 932 24 741 18 335 1 908 219 158 3 984 1 788 561 2 912 2 348 4 457 33 439
VII 64 557 18 161 21 677 24 719 32 046 2 967 173 389 2 569 2 131 1106 7 059 6 670 8 982 32 511
VIII 61126 12 481 21 613 27 032 33 457 1614 176 140 3 030 2133 1451 11 678 5 877 7 358 27 669
IX 35 462 5 520 10 044 19 898 15 350 472 46 44 1 756 1358 509 4 360 2 188 4 617 20112
X 30 695 6 624 4 994 19 077 10 284 686 123 86 1146 2 010 257 2 450 893 2 634 20 411
XI 20 190 4 365 2 004 13 821 6 078 232 42 29 740 1219 174 1222 527 1893 14112
XII 20 626 4 658 2 679 13'289 5 832 304 15 15 636 1423 196 1 189 491 1563 14 794
1971 I 22 242 2 592 3 498 16 152 6 491 147 75 24 772 732 171 2 319 664 1587 15 751
II 22 050 4 738 2 165 15 147 5 674 206 16 26 674 951 120 1 740 478 1463 16 376
III 27 925 3 065 4 779 20 081 6 845 389 23 20 831 1111 184 1 999 564 1724 21 080
IV 45 248 14 309 4 240 26 699 8 989 1 135 40 59 815 1 308 319 2 505 671 2 137 36 259
V 49 065 12 237 11 136 25 692 11 940 887 139 63 1 839 1 620 274 3 194 1 092 2 832 37 125
VI 62 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734 350 168 3 820 2143 1029 4 476 4 010 5 257 38 392
Es. huomautusoBasto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se sotoTdelningen I hflfte 1 —- See note section in the Jan u ary  issu e.
N:o 7 E. LIIKENNE SAMFÄBDSELN —  TRANSPORT 27
22. M oottor ia jon eu v ot  —  M otortord on  —  M otor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 






































































E 32 E 33 E 34 E 35 E 36 E 37 E 38 E 39 1 E  40 | E 41 E 42 E 43
: a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  M otor vehicles registered
1965 .............. 454 854 10 254 43 636 22 355 6 961 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 507 137 691
1966 .............. 505 926 10 281 44 495 22 667 7158 40 728 3 785 602 092 41 072 545 880 55 912 74 145 149 534
1967 .............. 651198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 .............. 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62156 51371 154 851
1969 .............. 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 .............. 711 968 9 809 46195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44139 169 428
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot -— Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1966 .............. 100 129 3141 7 470 4174 704 8131 386 116 820 8 344 107 3221 9 490 6 210 13 322
1966 .............. 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4160 13 052
1967 ............. 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ............. 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 615 52 172 6 939 2 701 8 260
1969 ............. 84 542 2 269 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
*1970 ............. 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
*1970 IV . . . . 9 671 264 428 196 48 1293 23 11463 533 10 616 847 581 1020
V . . . . 11368 390 474 243 74 1638 21 13 575 741 12 613 962 766 1182
VI . . . . 9 431 358 388 182 58 1544 22 11443 623 10 595 847 799 700
VII . . . . 6 704 233 374 194 37 1220 32 8 367 499 7 625 742 471 509
VIII . . . . 8 864 184 445 239 21 1831 23 11184 472 10 380 804 666 735
IX . . . . 7 836 291 402 176 91 1399 34 9 762 589 8 818 944 283 884
X . . . . 5 292 300 373 212 50 1 105 26 6 846 591 6 027 819 112 734
XI . . . . 6 842 218 385 242 81 2 069 40 9 417 578 8 549 867 109 1001
XII . . . . 3 821 111 591 369 98 1568 49 6127 614 5121 1006 81 849
19711) *1 . . . . 7 665 227 434 253 39 1628 39 9 805 556 8 860 945 70 1342
*11 . . . . 6 811 238 373 173 46 1629 37 8 896 490 8 049 846 128 787
*111 . . . . 8 482 253 407 217 11 2 331 24 11255 512 10 327 928 328 884
♦IV . . . . 10 317 277 404 181 29 3 050 32 13 832 523 12 906 926 969 1 248
23 . U lk om ainen  m eren k u lk u  —  SJöfarten m ellan  F inland oeb  utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg —  Vessels entered Lähtenee! alukset — Avgängna fartyg —  Vestel» cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnla Tuotu Siitä Luku —  Antal 1 000 nettotonnla Viety Siltä
TT 1 1 Number nettoton tavara- suomal. Number netto ton tavara- suomat.
tons määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Im- Därav Ex- Därav
Kalk- Niistä Kalk- Lastista porterad med Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaan suoma). kiaan Last- vara- flnska kiaan suoma). kiaan Last- varu- flnska
Summa Därav Summa fOrande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total ftnska Total With Tom Of which Total finska Total With T o m Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
Finnish 1000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
veeeele veeeele
E 44 E 45 E 46 E 47 E 48 E 49 E SO E 51 E 52 E 53 E 54 E 55
1965 ......... 16 067 7 110 14 056 11677 13 868 8 304 16 120 7 139 14 166 9 990 10178 4 500
1966 ......... 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 16 008 6 704 14 622 10 075 10130 4 498
1967 ......... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 16 071 7 045 16 406 11 224 9 861 4 493
1968 ......... 16 189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 754 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 280 12 033 5 263
*1970 ......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 10 625 18 046 8 816 20 987 14 615 12 360 5 201
*1970 V .. 1674 795 1935 1728 1898 1171 1665 818 1931 1317 1069 442
VI .. 2131 1040 2166 1920 1981 972 1986 972 2 136 1518 1174 443
VII . . 2 296 1 110 2 324 2 068 2 038 978 2 403 1 144 2 390 1 728 1 254 428
VIII .. 2 300 1147 2 560 2 306 2 411 1222 2 275 1136 2 556 1 792 1208 447
IX .. 1832 849 1 956 1706 1773 916 1823 840 1962 1 398 1143 434
X .. 1782 837 2129 1 886 2 338 1112 1 840 862 2149 1 398 1195 482
XI .. 1586 758 1898 1669 1 924 786 1590 740 1942 1 296 1139 421
XII .. 1 502 747 1866 1617 1813 870 1537 739 1 924 1280 1 095 425
*1971 I .. 1126 557 1625 1445 ■ 1583 887 1148 550 1637 1098 . 978 441
II . . 838 456 1080 938 949 585 838 446 1120 812 715 344
III . . 854 500 1215 1076 1 069 764 819 472 1160 832 671 360
rv .. 1091 551 1 458 1 294 1442 911 1105 568 1489 1004 768 350
v .. 1756 860 2 067 1852 2 197 948 1 677 855 2 052 1 318 869 355
Kb. huomautusosasto Tuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen I hfifte 1 —  See noté section in the J nuary issue.
!) Vuodesta 1971 lähtien tiedot tarkoittavat rekisteröimiskuukautta, sitä ennen tiedon saapumiskuukautta —  Vr.o.m. 1971 avser uppgifterna regist- 
reringsm&nad och tidigare ankomstmänad —  Since 1971 registration daring the month, earlier month of notification.
28 E. LIIKENNE —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 1971
24. K auppala ivasto  —  H andelsflottan  —  M erchant fleet 25. K otim a isten  len toyh tiö iden  säänn öllin en  lentoliikenne
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 














Inhemska flygbolags reguqära flygtraiUc













































gross tons 1000 1000 ton-km
E 62 E 63 E 64 E 66
1963 . . . 12 567 312 559 696266 5 201E 66 E 57 E 58 E 50 E 60 E 61
1964 . .. 11 956 311157 639 731 5 539
1964 ................ 564 962 157 268 369 690 1965 . . . 13 002 370 477 721 451 7136
1965 ................ 660 991 140 240 390 747 1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 953
1966 ................ 541 1008 123 211 393 793 1967 . . . 15 662 465 096 897 605 7 471
1967 ................ 525 1098 101 170 407 925 1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 688
1968 ................ 506 1083 78 109 414 972 1969 ... 17 098 586 822 1 035 280 13 452
*1969 ................ 508 1 242 59 67 437 1174 1970.... 19 938 772 725 1 279 538 23 675
*1970 ................ 509 1 371 53 65 447 1304
1970 IV 1 628 57 424 105 577 2179
*1970 VI .. 505 1337 55 67 440 1 269 V 1705 63 879 107 441 2 059
VII .. 502 1331 55 67 438 1 263 VI 1725 82 983 122 648 2 111
VIII .. 504 1335 55 67 440 1267 VII 1842 88 101 113 055 1648
IX .. 504 1336 54 65 441 1270 VIII 1 835 94 232 130111 1 970
X .. 503 1332 54 65 440 1266 IX 1 762 82 501 121 231 2 034
XI .. 505 1 333 54 65 442 1266 X 1715 66 718 112 541 1991
XII .. 509 1371 53 65 447 1304 XI 1608 51 883 103 874 2103
XII 1 579 49 009 96 091 1950
*1971 I .. 499 1326 51 58 439 1267
II .. 498 1327 50 56 439 1270 1971 I 1608 48 978 93 357 1763
III .. 497 1325 48 50 440 1273 II 1 523 47 320 96 561 1798
IV .. 492 1 319 47 50 436 1268 III 1695 55 914 111 833 1918
V .. 493 1327 46 50 439 1 275 IV 1 774 63 088 115 500 1568
VI .. 489 1317 45 47 436 1269 V 1887 72 076 123 770 1832



































































































1 000 mk 1 000
E 66 E 67 E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75
1964 . . . 135 411 133 567 49 865 318 843 60 950 664 454 4156 1121 13 691 1986
1965 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 855 075 4 642 1 121 16 626 2 520
1966 . . . 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1 115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 69 823 451 308 60 992 1 517 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 ... 188 991 238 536 64 406 491 933 58 667 1 815 672 8112 1 075 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 638 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 573
*1970 ... 249173 319 178 91 379 659 731 61 878 2 754 319 12 052 1 092 23 873 5 384
*1970 IV 20 964 25 043 7 411 53 418 5 426 243 137 1056 88 1931 473
V 22 019 22 844 7198 52 061 5105 230 349 1008 127 1890 416
VI 17 771 33 153 6 734 57 658 4 996 218 866 1037 93 2 439 470
VII 15 929 21 301 6 796 44 026 4 776 192 838 894 87 1 757 401
VIII 15 900 23 007 6 779 45 687 5 033 217 371 996 86 2 093 416
IX 22 494 31 878 6 914 61 286 5 323 244 744 1090 88 2 071 494
X 21 032 25 386 6 668 53 084 5 554 250 595 1122 86 2 089 506
XI 22170 26 160 6 893 55 223 5 535 250 587 1 118 85 2 209 499
XII 35 090 31 767 16 956 83 814 5 285 251 944 1 147 110 1 940 453
*1971 I 16 730 28 256 6 023 51 009 5 276 255 101 1 077 78 1816 446
II 18 890 26 882 6 867 52 640 5 069 247 617 ♦ 1 088 76 2 303 472
III 22 389 34 981 7135 64 506 5 689 273 278 1088 83 1633 518
IV 20 255 26 477 7 228 53 959 5 368 259 287 1120 83 1 975 455
V 21 605 27 528 7 257 56 390
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January in tue.
M Manual traffic (3-minute periods) — *) Automatic traffic (counting impulses & 6 p).
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cosi index




































































































F 1 1 P 2 F ,S F 4 F 5 F 6 F 7 1 F 8 F 9 F 10
1965......... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104. s
1966 ......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.e
1967......... 114.2 113.6 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 m . s
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125.4
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.x 131.6 137.9 130.4
1970 ......... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I . . . . 136.8 140.7 134.7 138.8 145.7 147.5 123.3 129.6 136.0 139.0 152.2 158.0 145.7 148.1 136.4 141.2 144.6 149.1 136.3 140.2
II . . . . 137.6 141.6 135.7 139.8 145.7 147.5 125.7 130.3 136.1 141.5 152.3 161.2 145.7 148.2 136.4 141.2 144.6 150.9 137.1 141.0
Ill . . . . 137.9 142.7 135.9 141.0 145.7 147.5 126.2 133.0 136.1 142.0 152.3 161.2 147.0 148.4 136.7 141.8 145.0 152.1 137.6 142.1
IV . . . . 138.2 147.6 135.9 146.5 145.7 164.1 126.2 132.8 136.1 142.3 152.3 161.2 148.2 152.0 138.1 141.8 146.3 167.3 137.7 147.0
V . . . . 138.8 148.8 136.0 147.3 145.7 164.1 126.4 133.0 136.2 146.1 152.3 161.2 148.1 156.0 138.4 141.8 146.4 158.7 137. s 148.2
VI . . . . 138.8 149.1 136.0 147.4 145.7 164.1 126.5 133.2 136.2 146.2 152.3 161.2 148.4 155.5 138.4 146.9 146.2 158.9 137.s 148.6
VII . . . . 138.8 136.0 145.7 126.5 136.2 152.3 147.9 138.4 146.2 137.8
VIII . . . . 138.2 136.0 145.7 126.5 136.1 152.3 147.4 138.4 146.1 137.7
IX . . . . 188.8 136.2 145.7 126.8 136.1 163.2 147.2 138.4 146.2 137. s
X . . . . 138.8 136.2 145.7 126.8 136.2 153.2 146.8 138.4 146.6 137.8
XI . . . . 138.4 136.4 145.7 126.8 136.5 165.9 146.6 138.1 146.7 137.9
XII . . . . 139.8 137.2 145.7 128.4 136.6 158.0 147.8 139.0 147.6 138. s
28. Tienrakennuskustannusindeksi — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index oj road construction













































F 11 F 12 F 13 F 14 F 16 F 18 F 17
1964 ............................ 105 111 103 104 100 102 109
1965 ............................ 111 122 110 109 102 108 120
1966 ............................ 117 136 114 111 104 107 129
1967 ............................ 122 149 113 112 103 114 144
1968 ............................ 130 161 118 118 106 124 156
1969 ............................ 137 181 120 120 106 128 167
1970 ............................ 154 239 123 118 106 132 204
1968 I ....................... 129 160 116 117 106 123 155
II ....................... 128 159 116 117 105 123 154
Ill ....................... 131 164 118 118 106 124 157
IV ....................... 131 164 120 119 106 126 157
1969 I ....................... 136 179 120 119 107 127 166
II ....................... 137 182 121 121 106 ' 126 167
Ill ....................... 136 181 119 120 105 128 167
IV ....................... 187 182 120 120 105 130 167
1970 I ....................... 153 238 120 120 106 131 203
II ....................... 152 238 120 114 106 131 203
Ill ....................... 153 239 123 116 106 131 203
IV ....................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ...................... 165 253 133 123 119 137 229
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — Ses note neliön in the January issue.
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1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28
1964 ............. 0.54 2.84 5.98 0.87 3.31 0.29 2.44 0.70 1.25 0.76
1965 ............. 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.67 0.76 1.34 0.80
1966 ............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.69 Ô.77 1.46 0.80
1967 ............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 ............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ............. 0.70 4.92 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.62 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 IV . . 0.70 4.28 7.77 1.05 4.04 0.40 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
V .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.04 0.40 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
V I . . 0.70 4.28 7.77 1.05 4.05 0.40 3 .oi 0.82 1.52 0.74 0.93
V II . . 0.70 4.28 7.77 1.05 4.06 0.41 3.01 0.83 1.62 0.74 0.93
V III .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.06 0.48 3 .o i 0.83 1.52 0.74 0.93
IX  .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.05 0.36 3.01 0.83 1.52 0.74 0.93
X  .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3.01 0.83 1.52 0.74 0.93
X I  . . 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3.01 0.83 1.53 0.74 0.93
■ X II  .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3.oi 0.83 1.53 0.74 0.93
1971 I .. 0.74 3.98 7.77 1.05 3.89 0.36 3.02 0.83 1.64 0.74 0.93
II . . 0.74 3.98 7.90 1.06 3.81 0.37 3.16 0.88 1.56 0.75 1.01
I l l  . . 0.74 3.98 7.94 1.05 3.91 0.38 3.19 0.89 1.57 0.76 1.01
IV . . 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.01
V  . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.00 0.38 3.20 0.9 0 1.57 0.77 1.01













































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 29 F 80 F 81 F 32 F 33 F 34 F 36 F 36 F 37 F 88 F 39
1964 ............. 0.55 0.93 3.92 3.99 4.69 6.10 1.45 2.52 2.01 2.46 1.67
1965 ............. 0.61 0.91 4.62 4.62 5.11 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 ............. 0.63 0.91 5.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.16 1.49 2.46 1.86
1967 ............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 ............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.66 2.95 2.12
1970 IV . . 0.69 1.01 8.52 7.65 6.22 8.29 1.92 5.42 1.56 2.94 1.81
V .. 0.69 1.01 8.71 7.77 6.29 8.29 1.32 5.45 1.56 2.94 1.90
VI .. 0.69 1.01 8.90 7.84 6.33 8.28 1.16 5.43 1.56 2.94 2.02
VII .. 0.69 1.01 9.03 8.06 6.35 8.87 1.35 5.20 1.56 2.94 1.98
VIII .. 0.69 1.01 9.24 8.42 6.44 8.88 1.91 5.26 1.56 2.95 2.08
IX .. 0.69 1.01 9.23 8.46 6.39 8.88 1.70 5.30 1.56 2.95 2.60
X .. 0.69 1.01 9.17 8.36 6.36 8.88 1.75 5.32 1.56 2.95 2.51
XI .. 0.69 1.01 9.22 8.35 6.34 8.88 1.63 5.32 1.56 2.96 2.64
XII .. 0.69 1.01 9.21 8.38 6.30 8.88 1.66 5.36 1.55 2.96 2.18
1971 I . . 0.69 1.01 9.36 8.51 6.34 8.88 1.53 5.42 1.55 2.96 1.79
II .. 0.74 1.01 9.39 8.49 6.42 9.19 1.58 5.48 1.56 2.96 1.73
Ill .. 0.74 1.04 9.42 8.52 6.40 9.19 2.04 5.53 1.56 2.97 1.73
rv . . 0.74 1.06 9.41 8.50 6.43 9.19 1.69 5.55 1.56 2.98 1.74
v  .. 0.74 1.08 9.37 8.51 6.38 9.18 1.20 5.60 1.56 2.98 2.00
VI . . 0.74 1.08 9.34 8.52 6.47 9.18 1.18 5.62 1.72 3.22 2.10
Ka. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hftfte 1 —  Se* note section in the January issue.
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex 31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlsindex
Cost o f living index Consumer price index
X 1951 -  100 X—XII 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 








RyhmälndekBlt Ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (lnom parent.) deraB vikter 







Ryhmälndekslt Ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (lnom parentes) deras vikter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 46 F 46 F 47 * F 48 F 49 F 60 F 61
1964 ........... 170 184 364 114 107 164 133 135 135 110 132 134
1965 ........... 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ........... 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ........... 105 212 408 130 115 196 158 156 151 126 143 160
1968 ........... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 .......... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1970 IV  . . 222 245 459 156 129 219 174 180 170 152 160 178
V  . . 222 245 459 155 129 219 174 180 170 150 160 179
V I . . 222 246 459 156 129 219 174 181 170 151 160 179
V I I  .. 223 248 459 155 129 219 175 182 170 150 160 179
V I I I  . . 223 249 459 155 129 220 175 183 170 150 160 180
IX .. 224 249 458 159 130 220 176 183 170 154 161 179
X .. 224 248 458 164 131 221 176 182 170 160 162 180
XI .. 225 248 458 169 131 222 176 182 170 164 162 181
XII .. 225 246 460 172 131 223 177 181 170 167 162 182
1971 I .. 228 248 460 179 131 227 179 182 170 174 163 185
II .. 229 250 465 181 131 229 180 184 172 176 163 186
Ill .. 231 252 467 184 131 230 181 185 173 178 i6ä 187
IV .. 232 253 477 183 132 231 182 186 177 178 163 188
V .. 233 253 480 183 132 232 183 186 178 178 164 189
VI .. 237 257 504 184 132 235 186 189 , 187 178 164 192
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlsindex — Consumer price index 
1967 =  100
Kokonais­
indeksi
Ryhmäindekslt ja (suluissa) niiden painot —  Grupplndextal och (lnom parentes) deras vikter 
Group indicee and their tceights fin parentheses)
Totalindex
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Konlutus Muut tavarat
Livamedel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto, Transport Ja virkistys Ja palvelukset
Food Drycker Be klädnad Rent Värme -tarvikkeet Ja Transport Ütbildniñg övriga varor
ooh tobak o. Bkodon och lyse -palvelukset och och tjänster
Beverages Clothing Beating Hushälls- rekreatlon Other goods
and tobacco and and Inventorier, Education and terviees
footwear lighting -förnödenheter and
och -tjänster recreation
(100.0) (28.8) (7.9) (9.4) (19.1) (3.7) (6.«) (13.0) (9.7) (9.9)
F 62 F 63 F 64 F 56 F 66 F 67 F 68 F 59 F 60 F 61
1967............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968............. 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969............ 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ............ 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1970 IV .. 114 116 114 109 116 119 113 112 113 114
V .. 114 116 114 109 116 118 113 113 113 114
VI .. 114 116 114 109 116 119 113 113 113 115
VII .. 115 117 114 109 116 118 113 113 113 116
VIII .. 115 118 114 109 116 118 114 113 113 116
IX .. 115 118 114 110 115 121 114 112 113 116
X .. 115 117 114 110 115 125 114 113 114 116
XI .. 116 117 114 111 116 129 114 114 114 117
XII .. 116 116 114 111 116 131 116 115 114 118
1971 I .. 117 117 117 111 116 137 115 117 115 122
II .. 118 118 117 111 117 138 116 119 115 123
III .. 119 119 117 111 118 140 116 120 115 123
IV .. 120 119 117 111 120 140 116 120 117 124
V .. 120 120 117 111 121 140 116 122 117 124
VI .. 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
Es. huomautusOB&sto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hätte 1 — See note section in the January issue.
*) Furniture and household equipment and operation.
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38. Tukkuhintaindeksl — Partiprlsindex — W holesale price index
_______1949 e. lOQt Ryhmien painot Umoltetto suluissa —  Qrappvlkterna angivna Inom patentes —  group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITO) -— Varugrupp (8ITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 Siitä —  Därav —- Of which 1 1 sms
Total- Blin- juomat ja itaaka- Därav
index tarvik- 00 01 02 04 06 06 07 tupakka aineet Of which
Total keet Teuras- Liha ja Maito- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Dryektr (työtä-
index Liv 8- eläimet liba tuot- talous- vlljatuot- ja keittiö- sokerlval- tee, och tobak väksi kel- 24
medet Slakt- teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao ja Beverages vaarnat- Puu
Food kreatur KOtt ocb ja munat Spannm&l Frukter Socker suklaa and lomat) tavarat
Live kött Mjölk- och och köks- ooh soo- Kaffe, te. tobacco Rdvaror Trävaror
animals varor och spann- växter kervaror kakao och (ickt Wood
for food Meat and mejerl- m&lspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara)
mea produkter dukter vegetables sugar pre- Collet. Crude
prepara- samt Agg Cereals parations tea, cocoa materials
Hont Dairy and ce- and (inedible)v products real prepa- chocolate
and eggs rations
(100.00) (28.es) <!.»«) (S.aa) (8.80) (5.03) a.«») (2.68) (8.S1) (3 .») (16. S3) (10.se)
F 02 1 F 63 1 F 04 F 65 F 00 F 07 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 78
1965 . . 236 254 294 259 226 377 253 246 130 256 283 322
1966 . . 241 258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 . . 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 . . 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 . . 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 . . 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 294 305 309 308 425 453 350 372 289 291 412 410 301 269 241 241 141 138 356 353 329 366 360 410
11 295 308 311 314 425 459 345 377 288 290 413 427 311 277 241 241 141 137 356 353 331 367 362 412
III 296 308 312 316 425 460 349 382 287 290 414 428 314 276 241 241 141 138 356 353 331 367 362 413
IV 297 308 313 312 463 458 363 381 288 290 415 428 318 279 241 241 139 138 350 352 334 368 367 412
V 297 309 310 312 461 459 365 388 285 289 415 428 328 274 241 244 138 137 350 352 333 367 367 411
VI 296 310 308 313 442 452 361 385 284 285 415 429 325 274 241 261 138 143 350 369 333 367 368 411
VII 298 314 461 372 285 415 349 241 138 350 340 379
VIII 298 312 483 379 284 410 312 241 138 350 346 383
IX 298 309 468 375 285 407 276 241 139 349 351 391
X 299 306 461 369 286 407 266 241 139 349 354 396
XI 299 308 446 363 290 408 277 241 139 350 353 396








Tavararyhmä (SITC) —  Varugrupp (SITO — Commodity group (SITC)























































































































































F 74 F 75 F 70 1 F 77 1 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 1 F 85
1965 . . 230 164 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181
1966 . . 218 17U 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 .. 218 17b ¿ölf 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 21 i ¿0*7 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 ¿00 298 199 251 202 248 236 258 211 260
1970 . . 315 203 ¿04 307 198 256 206 263 241 260 214 . 289
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 303 349 209 198 257 288 297 348 197 198 257 261 207 213 264 261 240 258 259 263 211 220 298 263
II 303 349 210 197 262 288 305 348 197 198 254 252 206 216 263 262 240 258 259 267 211 220 297 263
III 303 349 209 197 264 288 307 348 199 197 258 247 205 213 263 263 240 258 258 268 211 226 298 262
IV 303 349 208 197 264 288 307 348 199 197 262 248 208 214 266 264 240 258 269 268 211 228 305 264
V 303 353 207 198 264 288 307 348 198 197 253 243 209 218 267 265 240 258 260 268 211 228 307 266
VI 303 353 204 198 264 290 307 348 199 203 248 247 207 220 265 264 240 258 260 268 211 234 301 261
VII 303 204 264 307 199 253 201 264 241 260 216 294
VIII 332 203 264 307 199 248 204 262 241 260 216 286
IX 332 199 264 307 198 250 205 261 241 263 217 279
X 332 194 265 309 199 261 206 259 242 262 217 268
XI 332 195 265 310 198 262 206 258 242 262 217 264
XII 332 196 266 311 198 259 207 259 242 262 217 266
Ki. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Sm note section in the January issue.
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33. Tukkuhlntaindeksl (jatk.) — Partlprislndex (forts.) — Wholesale price index ( coni.)
Tavararyhmä (SITC)-—Varugrupp (SITC)— Commodity group (SITC) Metallit Käyttötarkoitus —  Användnlngssyfte — Purpose
Ja metalli-
Siitä silta —  Därav —- Of which 8 teollisuus- L 811 tä —  Därav - -  Of which
Därav Koneet Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Metaller hyödyit- 11 12 13 14
sekä tul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat och keet Kaken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse metall- Produk- nussineet voitelu- maatalou’ Usuuden
Metalli- neet sähkö- -laitteet Ja Trans- färdiga Industri- lions för- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvlk- portmedei varot varor nöden- nads- kaasu, tantohyö- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Manufac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av roter samt och Elektriska eauipment neous ture of Producers* Building ja vesi övrlga Ovriga
metall transport- apparater maskiner manu- metals goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medet (andra än och factored and smörj- tionsför- tionsför-
factures Machin- elekt- apparater articles metal nings- nöden- nöden-
oi metals ery and rlska) samt products medel, heter för heter för
transport Machin- elektrlsk gas, el- lantbruk Industri
eauipment av (other materiel Ström och Other Other
than Electric vatten producers* producers*
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
eri/. ricants, agri- industry
appa- electric culture
ratas and energy and
appliances water
(2.88) (4.9o) (8.la) (4.17) (S.‘ >) (21.02) (SI.tt) (7.93) (3.98) (2.81) (37.99)
F 86 F 87 F 88 F 89 3 F 90 F 91 F 92 F 93 F 94 F 96 F 9f\ F 97
1965 .. 192 212 230 171 221 243 199 241 219 213 255 248
1966 .. 198 220 237 176 232 245 206 245 222 223 255 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970. . 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 252 265 295 325 354 408 234 251 273 285 289 301 288 298 297 305 277 283 257 297 328 311 303 310
II 252 265 296 328 354 414 234 251 273 286 289 301 289 300 297 306 277 284 263 299 333 313 301 310
III 265 265 296 328 355 414 234 251 273 286 291 303 289 300 297 306 278 287 264 299 333 313 302 310
IV 261 265 298 332 359 415 234 247 273 300 291 304 293 303 300 307 281 288 267 298 329 314 305 311
V 261 265 299 333 361 416 238 247 273 300 290 304 295 304 299 307 282 289 267 298 326 314 304 311
VI 261 265 299 339 361 427 238 251 273 302 290 305 293 306 297 307 282 292 267 301 326 314 302 330
VII 261 300 361 238 275 291 291 300 283 267 313 305
VIII 261 301 361 242 274 292 290 300 282 268 300 307
IX 263 302 364 242 274 291 289 300 282 270 301 306
X 263 314 393 242 276 291 293 300 281 271 305 306
XI 264 314 393 239 276 291 292 299 280 271 308 305
XII 264 319 399 248 278 292 295 300 280 274 309 306
Käyttötarkoitus —  Användnlngssyfte —  Purpoie Alkuperä -  
Origin
-  Ursprung Jalostusaste —  Bearbetnlngsgrad 
Stage of processing
2 8 Siltä — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyt- 31 32 33 34 35 1 2 1 2 3
sekä kul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti- Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vlkkeet Ja Beklädnad aineet, lyhyt- pitkä- maiset tavarat mattomat jalostetut senti ja-
neet tionsför- nautinto- Clothing kaasn, aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet 1ostetut
Maskiner nöden- aineet sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rade tuotteet Ndgot tuotteet
och appa• heter LlvBmedel virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater tarnt Con- och njut- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- Burners* nings- Bränsle, övriga övrlga goods goods ämnen Simply produkter
medel goods medel gas, lcke varaktlga och processed More elab-
.i Machin- Food and elström varaktlga konsum- produkter goods orately
ery and luxuries och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport Fuelt, tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas* nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy and durable consumers*
water consumers* goods
goode
( 9 . l > ) ( 38,st) (20.S9) (9.17) (2.S1) (2.91) (3.S8) ( 7 9 . i e ) ( 2 0 . r o ) (2 6 .0 9 ) (2 9 .S S ) (44.es)
F 98 1 S  99
1965 . . 224 232
1966 .. 228 238
1967 .. 241 253
1968 .. 276 281
1969 .. 291 285

























































































































































































































































































Kb. huomautusosasto vuoden enBimmftlaeasft numerossa —  Se notavdelningen I hätte 1 — See note section in the January issue.
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34 S'. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OOH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES 1971
34. Tuotannon hintaindeksi — Produktlonsprlslndex — Production price index
1949 — 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna angivna inom parentes —  Group iveighls in  parenthcses
Koko- Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Com m odity group (S I T C )
nais-
indeksi 0 1 2 Siltä 6 7 Siitä —  Därav - -  O f which 8
Total- B lin - Juom at ja R aaka- Därav K em ian Valm is- K on eet ja E rinäiset
index tarvik- tupakka aineet O f which teollisuu- tetut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keet D rycker (syötä - den tuot- teokset sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat__ index L ivs och tobak tä k si kel- 24 teet B earbe- jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot B iverst
medel Beverages paam at- Puu Produkter tade varor neet Bähkö- -laitteet Ja Trans- färdiga
F ood and tom atj tavarat av kem itk M a n u - M askin er koneet) •tarvikk. portmedel varor
tobacco Rävaror Trävaror industri factured och appa- MaBkiner Elektriska Transport M iscd la -
(ick e TFood Chemicals goods rater sam t och appar. maskiner, equipm ent neous
ätbara) transport- (andra än apparater. m anu-
Crude medel elektrlska) materiel factured
m aterials M ach in - M ach in - E lectric articles
(ined ible) erg  and cry  (other m achin-
transport than cry, appa-
equipm ent electric) ratus etc.
(100.00) (2 7 .3 s ) ( l . 'O (2 4 .8 8 ) (17.4 0) ( 3 .3 ») (2 1 .8 8 ) (9. 3 0) (3.3 6) (2.6 0) (3.4*) (9 .1 3 )
F 110 F I l l F 112 F 113 F 114 F 115 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1965.. 248 267 237 294 323 149 208 . 197 172 171 240 261
1966.. 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967.. 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968.. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969.. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970.. 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1071
I 304 318 327 331 286 291 349 387 368 405 176 180 272 273 254 264 234 246 246 256 279 288 313 330
II 304 319 328 335 286 291 350 387 369 405 179 181 271 273 254 267 234 254 245 256 279 288 313 330
III 306 820 330 338 286 291 353 388 374 405 177 181 272 274 253 266 234 255 245 249 279 289 314 330
IV 307 320 331 334 286 291 355 388 373 404 177 182 274 276 255 274 238 260 247 251 279 304 314 331
V 307 321 327 333 286 293 356 389 374 406 177 183 276 278 258 280 240 275 253 254 279 304 314 331
VI 306 326 286 356 374 177 274 257 240 251 279 314
VII 309 332 286 363 378 173 274 257 241 249 279 314
VIII 311 330 286 371 386 175 272 258 241 252 279 315
IX 310 327 286 374 390 175 270 258 243 250 279 315
X 310 323 286 379 397 175 269 258 243 260 279 314
XI 311 324 286 383 402 176 269 257 243 245 279 315
XII 312 324 286 383 402 176 270 260 245 253 279 315
Toimialaryhmät (IftIC, Rev. 1> — BiansehginppeT(ISIC,Rev.l) —  Groups oj indiwtrp fISIC . He». 1)
01 02 2 --3 Siitä —  Därav —- O f which
Maa- Metsä- xenaas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25--2 6 27 29--3 0 31
Lant- Skogsbruk Fabrlks- EUntar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-» Puu ja Paperi- Nahka- Ja Kemian
bruk F orestry Industri vlketeoll. valmist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumlteol- teollisuusVuosi Ja A gricu l- M an u fac- Llvsmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaluteol- Pappen- lisuus Kemiskkuukausi tw e turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus lisuus Industri Skinn-, IndustriÂr och F ood varu Tobacco M an u - Sko-, kon- Trä- och M anu - läder- och M a n u -mänad m anu- Industri m anu- facture fektions- möbel- facture o f gummi- facture ofY  B U T facturing Beverage factures of textiles och söm- Industri p aper and Industri chemicals
and industries industries nads M a n u - paper M an u - andmonth Industri facture products facture of Chemical




(11.7 6) (10. « 8) (74.6 6) (15. ai) (1.43) (0.61) (6.17) (3.41) (10.6 4) (11.8*) (1.8 0) (3. 0 9)
F 122 r  123 F 124 F 125 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 131 F 132 F 133
1965.. 276 308 237 263 197 239 238 209 312 218 234 157
1966.. 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967.. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968.. 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969.. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970.. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1070 197] 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 346 348 344 397 295 306 313 322 238 246 290 290 268 273 218 216 382 397 289 323 312 299 184 192
II 346 350 345 397 294 307 311 324 238 248 290 290 268 275 218 216 382 398 289 323 298 299 186 194
III 346 350 348 398 295 308 312 327 239 248 290 290 268 275 218 217 386 399 289 323 297 299 185 194
IV 350 350 348 396 298 309 315 327 239 248 290 290 268 275 218 218 386 400 296 324 297 299 184 194
V 351 349 350 397 299 311 316 329 239 249 290 290 268 276 217 218 388 402 296 326 297 299 184 195
VI 345 350 298 317 239 290 268 217 387 297 297 184
VII 352 360 299 319 239 290 268 217 384 307 297 181
VIII 345 373 300 321 240 290 268 217 384 312 297 184
IX 337 380 299 318 240 290 268 216 384 312 297 185
X 336 391 299 317 240 290 268 216 384 314 298 185
XI 338 399 299 315 240 290 268 216 386 314 298 186
XII 339 399 299 317 240 290 268 216 386 314 298 186
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 hftfte 1 —  See note section in  the Jan uary  issue. 
')  M anufacture o j footw ear, other wearing apparel and m ade-up textile goods.
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Toimialaryhmät —  Branschgrupper —  G roups  o/ industry K o ti-
markkina­
tavarat






(8 1 .9 3 )
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M a n u ­
facture 
o f metal 
products
(14.4 6)
F 134 | F 135 | F 136 F 137 F 138 F 139 | F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 F 14B
1965.. 195 198 211 196 172 165 240 193 247 233 . 197 252
1966.. 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967.. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968.. 217 238 266 239 207 211 265 209 ■ 275 266 236 280
1969.. 220 250 297 243 216 218 276 207 286 274 247 318
1970.. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 220 227 271 270 352 303 254 265 234 246 236 245 279 288 205 207 297 308 282 290 267 269 336 360
II 220 226 270 271 349 302 254 265 234 254 235 245 279 288 205 207 297 310 281 291 266 271 337 360
III 220 231 272 271 362 303 262 266 234 255 235 239 279 289 206 206 298 311 282 292 268 270 339 360
IV 220 233 277 277 366 310 268 265 238 260 236 241 279 304 206 206 299 311 284 294 273 276 344 360
V 220 233 279 281 367 310 268 268 240 275 242 244 279 304 206 206 299 312 284 296 274 279 346 364
VI 220 276 356 268 240 241 279 206 298 284 272 346
VII 224 274 346 266 241 238 279 206 300 284 270 351
VIII 224 271 330 265 241 241 279 206 302 285 268 350
IX- 224 269 316 265 243 240 279 206 301 284 266 350
X 224 267 311 265 243 239 279 206 301 284 266 351
XI 224 265 303 266 243 235 279 206 302 283 264 352
XII 224 268 306 265 245 242 279 206 303 284 267 352
35. Maatalouden hintaindeksejä — Prisindexar lör lantbruket — P rice indexes for agriculture
Vuosi ja kuukausi 




P rod ucer prices
Tarvikehinnat 
Förnödenhetsprlser 
P rices fo r  farm  supplies
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal 











M a ch in e and  
im plem ent costs
1956/67 = 100 1966/66 «  100 1961II nelj. — 1961II kvartalet — 
1961 I I  quarter =  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1963 ............................ 122 89 1963 ........................... 110 106
1964 ............................ 132 94 1964 ........................... 122 114
1965 ............................ 146 100 1965 ........................... 131 116
1966 ............................. 150 101 1966 ........................... 134 119
1967 ............................ 157 108 1967 ........................... 143 126
1968 ............................. 178 118 1968 ........................... 155 141
1969 ............................ 185 119 1969 ........................... 163 144
1970 ............................ 188 120 1970 ........................... *175 *154
1969 1970 1971 1969 1970 1971
I ....................... 185 187 192 119 120 124 1969 I .................. 160 143
I I ............................. 186 187 193 122 121 126 I I .................. 162 144
I l l ....................... 186 189 193 122 122 126 Ill .............. 164 144
I V ....................... 186 191 195 122 122 126 I V .............. 167 146
V ....................... 186 193 *195 121 122 *127
V I ....................... 183 191 121 122 1970 I .............. 170 151
V II....................... 186 192 115 117 I I .............. 173 155
VIII ....................... 184 190 116 118 Ill .............. 179 154
I X ....................... 184 187 116 118 IV .............. 180 ' ^157
X ....................... 184 183 117 120
X I ....................... 185 183 118 121 1971 I .............. ■ *189 *163
X I I ....................... 187 186 118 121 II .............. *165
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — Su note section in  the Jan u ary  issue.
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86. Tuonnin hintaindeksi (clf) —  Importprlslndex (eli) —  Im port price index ( c i f )
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu Buluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  Group weights in parentheaen
Koko­
nais-
Tavararyhmä (8ITC) - -  Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste —  Bearbetnlngs- 
gr&d —  Stage of processing
indeksi
Total- ( L Z 3 > 6 Siitä : 1 2 3.
index Elintor- Juomat ja Raaka- Etoen- Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- Vähän Olonnai-
Total vikkeet tupakka aineet näis- teolli- tut teokset Of which laitteet, mattomat jalostetut sesti
index Livt- Drycker (syötä- poltto- suoden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medet och tobak täksi aineet ja tuotteet de varor 67--6 8 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi
Ai och Pood Beverages kelpoa- -öljyt Produkter Manu- Epäjalot Maskiner, Obe- arbetade Väeentligland mattomat) Minera- av kemisk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetade
tobacco Ràtaror liska industri goods Ofidla transport- ämnen och Simply produkter
(icke bränslen Chemicals metaller medel produkter processed More
ätbara) och oljor Base Machin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metals ery and materials processed
materials fuels transport and goods goods
(  inedible ) and ^ oils equipment
(655) (106) (13) (85) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F 150 F 161 F 152 1 F 163 F 164 F 165 F 156 F 167 F 158 F 159 F 160 F 161
1 9 6 4 .. . . 196 231 331 180 172 151 177 166 228 201 186 202
1 9 6 5 .. . . 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1 9 6 6 . . . . 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1 9 6 7 . . . . 201 . 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1 9 6 8 . . . . 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1 9 6 9 .. . . 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
mo| 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 273 290 257 269 420 415 229 249 242 294 217 227 279 262 293 261 339 392 265 290 255 254 298 328
II 274 288 259 275 418 409 228 223 250 295 206 234 280 260 293 257 341 392 268 276 256 257 297 328
III 275 285 264 262 412 405 228 222 252 296 207 218 281 260 293 253 341 395 268 276 257 250 298 328
IV 275 288 260 285 412 400 228 222 252 298 217 218 281 259 292 252 340 395 270 280 256 257 299 328
V 275 290 257 277 411 392 226 231 253 296 220 236 282 260 293 253 340 396 266 282 257 255 300 332
VI 275 267 411 220 253 214 281 292 342 267 258 299
VII 277 273 411 216 252 214 277 284 344 269 262 300
VIII 278 274 411 212 256 222 277 284 344 265 263 302
IX 280 278 392 228 259 223 274 281 348 272 264 304
X 281 281 402 210 260 223 262 261 377 266 255 318
XI 285 285 399 235 260 221 262 262 377 279 255 319
XII 284 281 416 217 263 224 262 262 384 269 256 323
87. Viennin hintaindeksi (lob) —  Exportprislndex (lob) —  E xport price  index ( fo b )
1949 =  100« Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  Group weights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste —  Bearbetnlngs- 
grad —  Stage of processing
indeksi
Total- ( 2 Siltä —  Därav \ Siitä —  Därav 1 1 2 \
Index Elintar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet, mattomat jalostetut sest*
Vuosi ja index Live (syötä- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutmedel väksi Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi Ja välineet tuotteet Nägot be- tuotteet
Food kelpoa- tavarat vanuke Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäsenÜigt
mattomat) Tr&varor Pappers- factured Varor sekä niistä apparater, arbetade produkter bearbetade
R&varor Wood massa goods av trä valm. transport- ämnen och Simply produkter
(icke Pulp Goods teokset medel produkter processed More
ätbara) of wood Papper, Machin• Crude goods elaborately
Crude papp och ery and materials processed




(656) (18) (361) (210) (146) (198) (68) (118) (23) (47) (406) (204)
F 162 F 163 F 164 F 165 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1964.... 237 135 267 298 229 189 164 200 188 245 245 220
1965.... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 333 356 193 190 361 397 393 411 324 385 283 290 261 284 281 290 291 256 296 347 344 372 318 327
II 334 356 193 187 362 397 394 412 324 385 283 290 261 285 282 289 288 255 295 346 345 373 319 326
III 336 356 194 184 367 397 403 411 324 385 284 290 261 285 282 289 286 254 303 340 349 373 319 325
IV 341 357 195 187 375 397 402 411 344 385 284 291 261 285 282 289 298 258 302 342 356 373 320 327
V 343 361 203 193 375 399 402 415 344 385 288 296 273 287 282 294 299 292 302 344 358 376 320 335
VI 343 205 375 402 344 289 273 286 294 302 358 321
VII 348 200 385 401 371 288 272 287 283 328 364 320
VIII 347 198 385 401 371 287 272 287 276 328 364 319
IX 347 212 385 401 371 286 271 287 271 328 364 318
X 348 200 389 404 376 285 272 287 268 341 365 318
XI 34» 208 389 405 376 288 282 287 264 341 367 317
XII 34» 190 390 406 376 288 282 288 258 346 366 317
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmftisesBft numerossa —  Se notavdelnlngen 1 hftfte 1 —  See note aaction in the January issue. 
') Paper, paperboard and manufactures thereof.
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F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 1 F 183 F 184 F 185 F 186 F 187
1965......... 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
1966 ......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.69 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ......... 2.53 1.95 32.64 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968 ......... 2.76 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1968 II 2.72 2.10 38.40 4.68 4.74 4.22 2.93 4.64 3.20 5.21 3.63 5.03 4.30 6.49
III 2.75 2.16 41.10 4.80 4.88 4.39 3.01 4.77 3.31 5.28 3.89 5.67 4.46 6.52
IV 2.88 2.15 37.50 4.89 4.90 4.35 3.03 4.81 3.32 5.35 3.84 5.81 4.47 7.10
1969 I 2.92 2.32 37.10 5.07 5.13 4.50* 3.22 5.00 3.50 5.45 4.02 6.06 4.63 7.36
II 2.87 2.32 47.50 5.16 5.18 4.60 3.23 5.08 3.53 5.61 4.19 6.04 4.79 6.98
III 2.88 2.35 46.80 5.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.57 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.62 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 9 5.59













Ar och Miehet Naiset YhUmti Miehet Naiset yhteensä Palkkausluokat —  AvlOnlngsklasser —  Salary classes
kvartsi* Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
Tear and Men Women Total M en Women Total A A A A B +  8 Yhteensä
quarter 1— 5 6— 11 12— 22 23— 30 Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 192 F 193 F 194 F 195 F 196 F 197 F 198 F 199
1965 ......... 115 116 116 109 109 109 111 107 107 107 106 107
1966 ......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 ......... 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 ......... 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 ......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 ......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1968 I . . 145 150 145 137 141 138 151 144 142 149 143 144
II . . 148 154 148 140 143 141 154 146 144 150 144 146
Ill .. 149 159 151 144 148 145 159 150 147 154 148 150
IV .. 157 158 157 145 149 146 159 150 147 154 148 150
1969 I . . 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II . . 166 171 158 153 158 154 168 158 154 161 152 156
Ill .. 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV .. 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I .. 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
II . . 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
Ill .. 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV . . 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 186 174 169 175 158 171
II .. 186 174 169 175 158 171
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
38 G. TYÖMARKKINAT —  ARBETSMARKNADEN —  LABOUR MARKET 1971
40. Työnvälitys1) — Arbetslörmedling *) — Em ploym ent service])







































































T A T A i A T A T A T A T A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 0 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 t G 14 G IS 1 G 10
1965 ....... 33164 5 294 4 755 1442 2 573 631 2 300 143 7 969 807 9 618 598 2 525 1673 3 424
1966....... 36 355 6 020 4 233 1492 3 386 383 1554 243 13 082 1346 6 806 466 3 688 2 057 3 606 • 33
1967 ....... 54 588 5190 5 301 1 327 6 413 304 2 409 165 20 393 1061 9 701 183 4 893 2119 5 478 31
1968....... 73 190 5 044 6 508 1141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969....... 63 435 8 522 6 830 1608 7 377 542 2 437 236 13 313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970....... 48 283 13 271 6174 2 031 4 713 740 1686 399 9 281 4147 10 890 2 054 5 086 3 644 6 898 258
1970 V 62 692 16 801 5 303 2 588 8 496 1462 1936 519 10 641 4 607 13 441 2 600 4 730 4 653 15124 372
VI 35 021 14 828 4 512 2 402 2 739 949 1014 632 6 510 4122 5 508 2 213 3 796 3 754 8 539 756
VII 38 273 12 512 4 301 1995 2 286 765 919 478 5 503 3 364 4 099 1746 4183 3 688 4 500 476
VIII 33 451 17 066 6 349 2 326 2 535 627 1231 446 6 421 6105 4 414 2 919 5158 5 385 4108 258
IX 33 274 18 051 7 022 2 037 1870 1077 1 440 349 6 401 5 939 4 342 3 622 5129 4 678 5 712 349
X 35 769 15 220 7 263 1643 2151 1037 1618 363 7 062 6 070 5177 3 641 5 545 3 256 5177 210
XI 43 087 12 810 7113 1948 3 631 712 1816 408 8 488 4 206 8145 2 685 5 547 2 645 5122 206
XII 43 711 11403 5 906 1856 3 867 500 1 576 344 8 571 3 788 10 375 1932 4 706 2 721 4 936 262
1971 I 55 460 9 863 6 844 1589 5180 334 1 736 260 10 997 3 824 15 346 1064 5 415 2 578 5 498 214
II 64 175 8 400 7 669 1 755 6 408 269 2 030 ,227 12 593 3 268 17 624 446 6 207 2 246 6 315 189
III 76 362 8168 7 336 1969 8 807 208 2 355 246 13 584 2 890 20 934 289 6162 2 396 8 036 170
rv 75 785 11 495 6 480 2 412 10 299 556 2 206 354 12 865 4 063 18 842 516 5 903 3 331 12 526 263
V 69 376 16 848 5 938 2 859 7 411 1209 1 945 551 10 338 4 942 12 492 1 904 5 329 4 488 19 387 896
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G 17 G 18 G 10 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 G 20 G 27
1 9 6 5 ......... 24 995 11 321 423 208 478 89 009 297 487 29 6 959 16 047
1 9 6 6 .......... 28 727 13 759 1 0 7 4 211 762 96 297 308 069 150 66 051 122 902
1967 ......... 45 116 2 0 1 7 8 4 771 193 201 94 818 288 019 43 26 591 320 665
1 9 6 8 .......... 4 246 61 078 3 422 7 588 182 495 9 3 1 3 4 275 629 2 573 68 26 843 282 287
1 9 6 9 ......... 1 5 6 6 52 728 2 549 25 381 5 1 8 7 209 833 109 252 319 085 3 531 168 83 207 161 083
1 9 7 0 ......... 1 134 37 741 2 421 19 946 1541 200 634 114 499 315 033 5 639 240 201 556 233 173
1970 V 1 611 43 562 1 4 1 0 25 697 2 660 25 423 14 151 39 574 6 437 26 9 917 26 539
V I 1 4 0 0 27 401 1 0 0 3 1 1 692 30 20 109 12 348 32 457 5 247 14 1 3 8 4 3 617
V II 59 32 555 12 423 20 372 — 14 740 8 300 23 040 4 099 5 783 2 053
V III 190 25 132 3 045 10 880 — 15 821 9 527 25 348 3 848 7 897 4 892
I X 621 2 4 1 5 8 737 7 202 — 18 133 1 1 0 05 29 138 4 597 36 5 077 23 300
X 929 2 6 1 7 7 847 9 1 2 3 — 19 028 9 1 3 4 28 162 5 455 41 69 076 62 244
X I 1911 32 449 1 3 1 4 16 102 85 17 314 8 692 26 006 5 894 26 15 974 68 890
X I I 2 315 33 101 1 4 5 9 19 767 661 13 038 7 698 20 736 6 403 9 5 938 5 277
1971 I 2 219 46 652 2 225 27 048 1 1 0 7 1 1 6 341 227 94 750 60 065
II 1 8 4 7 53 237 3 482 31 936 2 530 1 f  5 7 1 1 0 6 592 210 128 965 1 217 710
III 2 1 3 4 63 002 7 014 4 1 1 2 9 4 1 1 1 J J 1 7 208 65 94 100 1 576 740
IV 1 8 7 0 59 1 11 4 794 38 078 5 1 8 6 1 I i 7 285 55 23 960 4 4 1 9 0
V 3 472 44 775 3 064 29 326 3 496 lf 1f 1 7 082 42 4 970 20 575
V I 2 659 32 068 1631 14 253 299 J J J 5 929
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdeiningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
*) O 1— 21,25 KuukauBitiedot vaihdettu tarkoittamaan kuukauden puoliväliä.
G 1— 21,25 Mänadsuppgifterna nvser efter ändringen medlet av mänaden.
*) O i— 21,25 The monthly data refer after the change to the middle of the month —  *) Professional, technical, administrative, clerical and sales work —  
•) Recipents of Government unemployment assistance apart from unemployment funds.
N:o 7 G. TYÖMARKKINAT —  ARBETSMARKNADEN —  LABOUR MARKET 39
42. Työllisyys ja työttömyys — Sysselsättning ooh arbetslöshet — Em ployment and unemployment 
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I 000 henkilöä - -  1 000 peraoner —- Persons in thousands
G 28 G 29 G 30 G 31 G 32 G 33 G 34 G 35 G 36 G 37 G 38 [ G 36 G 40 G 41 G 42 G 43
1964 . . . . 3 291 2 186 1 105 404 2163 656 898 599 548 119 501 125 68 290 141 359
o 1966.... 3 337 2 202 1136 400 2171 645 905 621 539 106 512 128 71 303 145 367
1966 . . . . 3 381 2 215 1166 410 2180 634 908 638 525 98 535 128 72 304 146 373
1967 . . . . 3 421 2 205 1 216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 76 309 142 385
1968 . . . . 3 468 2 188 1 270 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 393
1969 . . . . 3 480 2 189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 416
*1970 . . . . 3 492 2194 1298 377 2153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 440
*1970 III 3 489 2 129 1360 368 2 075 486 911 678 366 105 560 110 62 308 147 428
IV 3 490 2130 1360 369 2 078 491 903 684 385 79 554 111 61 309 148 431
V 3 491 2 175 1316 370 2137 506 927 704 425 53 572 120 66 313 152 437
VI 3 493 2 323 1170 409 2 284 522 1009 753 442 60 612 140 73 340 160 457
VII 3 494 2 347 1148 414 2 315 549 1005 761 473 45 615 144 70 348 161 458
VIII 3 495 2 300 1190 398 2 265 560 962 753 474 46 581 141 70 342 155 466
IX 3 495 2 180 1115 361 2 152 521 922 709 441 51 569 130 63 307 146 445
X 3 494 2 171 1323 354 2 142 506 927 709 415 70 565 130 64 309 145 444
XI 3 494 2161 1333 359 2131 498 922 711 379 93 566 129 64 309 144 447
XII 3 495 2 148 1347 375 2110 489 913 708 373 97 562 124 60 310 141 443
*1971 I 3 494 2111 1383 379 2 061 465 900 696 337 120 552 118 53 306 137 438
II 3 495 2115 1380 364 2 057 461 904 692 331 124 552 115 51 308 136 440
III 3 497 2122 1 375 358 2 060 464 897 699 ■ 342 100 653 112 52 313 142 446
























































48. Työmäärärahoin palkattu valtion 
ja kuntien työvoima — Med ar-
betsanslag anställd statllg ooh 44. Markkinapuun hakkuiden työvoima 
kommunal arbetskraft Arbetskratten vid avverknlng av marknadsvirke
Labour force in  public works Labour force in  logging for sale
Valtion 
töissä 















































1 000 1 000
G 46 G 47 G 48 G 49 G 60 G 51 G 52 G 63 G 54
53 42 95 2) 75 2) 49 ») 9 3) 14 2) 7 3) 131
54 41 96 2) 71 2) 45 3) ? 3) 13 2) 6 2) 123
57 42 99 2) 68 2) 49 ») 6 . 3) 16 2) 3 2) 123
54 43 97 2) 57 2) 42 2) 5 3 15 2) 4 3) 107
53 44 96 2) 66 2) 41 3) 5 3) 21 2) 4 2) 114
49 40 89 2) 66 2) 37 3) 5 3) 22 2) 4 2) 108
41 39 80 2) 60 2) 31 2) 4 2) 96
40 40 80 26 16 1 3 3 49
44 40 84 17 6 5 22 2 52
45 38 83 17 4 4 9 3 36
41 35 76 14 3 4 4 2 26
39 34 73 22 4 3 6 3 38
38 35 73 31 5 2 5 3 46
38 36 75 42 9 1 3 • 3 58
38 38 76 54 16 0 2 3 75
36 38 73 59 24 0 2 3 88
37 39 76 60 31 0 2 ' 4 96
38 39 77 53 33 0 2 4 91
38 38 76 38 27 0 2 3 71
36 39 75 25 17 1 3 3 48
40 40 80
Ks. huomautusosaBto vuoden eneimm&lsessS numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note *ection in the Jan uary  issue.
•) Tammikuu —  Januaxi —  #) Toukokuu —  Maj.
*) Population 16 yean and over not in the labour force —  *) January —  •) May.
40 fi. VALTION HAHA-ASIAT —  STATSFÎNANSERNA —  STATE FINANCES 1971
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H S E  4 H 6 H 6 H 7 H 8 H 9 H IO H 11 H 12 H 13 H 14 H 15
1967 .......... 4 965 — 3 280 1 6 8 5 40 486 1 9Ô8 80 466 311 155 14 994 404 _ 477
1968 ....... 5 572 —3 535 2 037 44 649 2107 00 524 236 156 523 1061 428 — 516
1969 ....... 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1272 457 148 562
1970....... 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1368 467 174 621
1970 I -V 2 940 — 1 653 1 287 29 254 1035 43 236 118 64 — 486 154 58 243
VIII 523 — 316 207 7 56 231 10 60 24 14 — 67 41 13 4
IX 560 — 320 240 9 56 231 0 61 26 11 — 196 43 22 118
X 575 — 318 257 8 56 253 8 58 25 18 — 115 38 12 64
XI 558 — 385 173 6 58 233 10 63 23 14 — 119 40 14 53
XII 988 —1 112 —123 7 65 362 8 91 27 16 — 148 64 21 50
1971 I 519 — 414 105 6 29 180 13 60 21 12 — 84 11 7 60
II 667 — 365 302 8 31 319 8 45 16 7 — 117 47 19 42
III 965 — 362 603 11 29 213 0 72 22 14 — 104 33 11 49
IV 625 — 370 256 9 54 239 0 65 23 12 — 116 35 12 68
V 556 — 365 190 9 32 242 12 58 19 10 42 121 37 16 59
I—V 3 333 —1 876 1 457 43 176 1194 51 291 100 56 42 542 164 64 269







Kulutusmenot —  Konsumtlonsutgifter 
Consumption expenditure
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1 000 000 mk
H 31 1 H 32 H 33 H 34 1 H 35 H 36 H 37 H 38 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45 H4Ô
1967 ....... 966 300 239 563 2 068 1015 645 221 310 658 351 19 3 219 225 283 741
1968 ....... 1 126 369 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 ....... 1240 410 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970....... 1336 472 285 794 2 8 8 7 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1970 I—V 547 191 87 304 1 1 2 8 638 452 128 121 473 171 10 1 9 9 3 137 114 264
VIII 107 39 28 51 225 157 76 43 55 85 34 2 451 24 20 55
IX 113 40 28 62 242 118 77 33 27 59 35 3 352 25 19 61
X 114 41 25 69 249 124 71 29 0 80 36 8 349 21 21 59
XI 115 41 21 59 236 106 55 35 48 90 36 7 376 25 20 53
XII 118 43 33 123 317 131 88 47 33 85 37 4 426 47 41 70
1971 I 109 43 13 66 231 134 103 22 0 73 36 4 372 22 13 35
II 122 43 17 73 254 173 130 31 36 114 14 2 500 30 19 45
III 124 47 24 110 305 153 59 22 52 89 14 2 3 9 0 30 20 60
IV 124 46 25 70 265 124 55 22 0 105 11 2 318 21 19 50
V 122 46 22 62 251 108 60 31 58 111 11 6 385 25 17 56
I—V 600 224 102 381 1 3 0 7 692 407 127 145 492 86 15 1 9 6 5 128 87 246
Ks. huomautuaosaeto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
l) Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institute —  •) Export levy and counter-cyclical tax —  •) Interest, dividends and 
by the stale and borrowing —  •) Pensions and other expenditures related to wages and salaries — ’ ) State aid to local self-government bodies —  •) Other state aid 
redemptions.
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1 000 000 mk
H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 .H  21 H 22 H 23 H 21 H 25 H 26 H 27 H 28 H 20 H 30
167 179 74 47 6 525 387 151 62 7126 157 603 157 446 7 885 67 1967
143 184 60 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 656 9 472 85 1968
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 66L 11184 08 1970
143 90 16 47 3 806 192 54 33 4 085 50 298 1 207 4 433 10 1970 i-y
18 16 1 11 713 40 4 7 764 7 15 — 15 785 3 VIII
16 21 5 21 879 52 8 6 946 10 6 — 6 963 4 IX
29 20 5 17 861 47 11 7 925 16 117 - 0 117 1057 2 X
23 18 1 11 734 30 4 7 775 11 27 0 27 813 4 XI
22 25 23 12 674 96 42 13 824 54 236 86 150 1115 49 XII
21 19 6 5 538 66 16 7 627 15 124 — 124 766 1 1971 I
19 17 1 10 893 40 5 7 945 11 30 0 30 987 3 II
32 20 7 10 1137 49 13 9 1209 10 20 — 20 1238 2 III
38 19 5 10 846 53 18 8 924 8 17 0 17 950 2 IV
26 18 1 9 780 29 18 7 834 11 89 0 80 934 2 V
137 93 19 44 4194 238 69 38 4 540 56 279 0 270 4 875 10 I—V
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H 47 H 48 H 49 H 60 H 51 H 62 H 53 H 54 H 55 H 56 H 57 H 58 H 50 H 60 H 61 H 62
1249 318 219 18 41 2 279 +  38 6 858 406 131 577 71 506 7 967 216 1967
1 3 7 6 385 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 515 9 433 203 1968
1308 381 258 36 72 4 371 —  9 8 495 686 163 735 156 579 10 079 181 1969
1 2 5 8 370 259 28 14 8 308 +  24 9 1 1 3 668 238 679 138 541 10 699 340 1970
515 150 114 14 31 2 162 —  5 3 793 241 86 316 49 267 4 435 94 1970 I-V
99 81 7 0 8 0 15 +  16 806 55 24 61 3 58 947 38 VIII
105 32 11 4 2 2 18 —  4 713 71 16 43 26 18 844 21 IX
100 20 ■ 20 0 9 1 30 — 2 726 62 10 110 12 97 908 21 X
98 £0 19 1 —18 0 3 —  8 704 44 8 31 8 22 786 21 XI
158 52 41 2 —19 2 26 +  19 945 78 19 52 16 36 1 0 9 4 61 XII
70 26 52 8 11 0 71 +  3 746 31 11 121 0 113 909 16 1971 I
94 83 9 2 21 0 31 +  13 892 59 6 31 7 24 988 20 II
109 30 19 2 24 0 46 — 10 840 49 ■ 8 37 17 19 934 13 III
90 24 5 0 11 1 18 +  5 697 40 156 14 7 7 907 164 IV
97 27 24 0 20 0 44 + 10 787 79 65 55 5 50 986 17 V
461 140 110 11 86 2 209 +  21 3 962 258 246 259 45 214 4 724 231 I -V
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — Se« noté section in the January issue.
share of surplus of State-owned credit institutions —  *) Sales and depreciation of State enterprises property —  •) Revenue excl. redemptions of loans granted 
to households and non-profit institutions —  •) Share in national pension and health insurance expenditure —  I0) Expenditure excl. financial investments and
6 13014— 71
42 H. VALTION RAHA-ASIAT— STATSFINANSERNA— STATE FINANCES 1971
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens flnansieringsbehov samt kassaunderskott eller överskott
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö —  Underskottets finanslering eller 
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1 000 000 mk
H 63 H 66 H 65 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 78 H 74
1967 ....... 7 282 7 390 —108 +  26 — 82 — 0 + 63 — 14 +  24 +  82
1968....... 8 568 8 800 —233 +272 +  39 — 23 + i +  225 + 73 —346 +  30 — 39
1969....... 9 269 9 344 — 75 +  198 +123 — 12 +  3 —153 — 46 +  164 — 79 —123
1970....... 10 437 10 020 +417 +  68 +  485 —250 — 3 —163 —138 +  78 — 9 —485
1970 I-V 4135 4119 +  16 — 18 — 2 +  32 +  10 —168 +  62 +  30 +  38 +  2
VIII 771 886 —115 — 47 —162 +  26 +  1 +  5 +  111 +  10 +  9 +162
IX 955 800 +155 — 37 +118 +  o — 0 — 1 — 68 +  3 — 62 —118
X 940 798 +142 +  7 +149 — 26 — 2 +  2 — 72 +  5 — 57 —149
XI 786 756 +  80 — 3 +  27 -  8 — 1 — 8 — +  4 — 14 — 27
XII 879 1042 —168 +  184 +  21 —304 +  1 +  3 +  203 +  19 +  57 — 21
1971 I 643 788 —145 +  2 —143 +279 — 1 — 4 —168 +  1 +  37 +143
II 957 957 — 0 — 1 — 1 — 39 +  0 — 2 +  70 +  2 — 31 +  o
III 1218 897 +321 — 17 +304 —218 +  1 + 6 —105 +  0 +  12 —304
IV 932 893 +  39 +  3 +  42 — 5 +  0 — 0 ±  o +  0 — 37 — 42V 845 931 — 85 +  33 — 52 +  29 — 1 +  2 — 35 +  67 +  52
I—V 4 596 4 466 +130 +  21 +151 +  46 — 1 +  2 —203 — 32 +  37 —151








Ulkomainen velka —  
Foreign debt
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1 000 000 mk
H 75 H 76 H 77 H 78 1 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 86 H 87
1967 « / ia 1 4 6 4 390 1 8 4 4 2 013 6 167 —  12 317 —315 —14 2 1 7 3 4 017
1968 31/ la 1 6 2 0 404 50 2  074 2 1 6 0 5 321 — 256 301 -280 —360 2 229 4 303
1969 » V „ 1 694 10 51 1 6 5 6 2 316 4 158 — 216 345 —306 —100 2  261 3 917
1970 81/ Ia 1 548 9 — 1 557 2 437 3 46 - 2 8 5 200 — 375 — 118 2 201 3 759
1970 I I I 1 5 6 5 5 __ 1 5 7 0 2 339 3 82 — 180 348 —352 —175 2 245 3 81 5
IV 1 5 5 9 5 — 1 5 6 4 2 344 3 52 — 143 308 -341 -170 2 256 3 82 0
V 1 5 5 0 5 — 1 5 5 6 2 338 3 43 —  88 400 —328 —167 2 296 3 85 2
V I 1 5 3 9 5 — 1 5 4 4 2 336 3 42 — 212 283 —331 -108 2 1 7 0 3 714
V II 1 5 2 9 5 — 1 5 3 4 2 344 3 47 — 446 33 -310 -160 1 9 4 9 3  48 3
V III 1 526 6 — 1 5 3 2 2 301 3 53 — 317 142 -310 -149 2 040 3 572
I X 1 499 6 — 1 5 0 5 2 289 3 53 — 436 73 -302 —147 1 9 1 1 3 41 6
X 1487 9 — 1 4 9 7 2 309 3 53 — 557 2 —418 -1 4 1 1 8 0 8 3 305
X I 1 4 8 0 9 — 1 4 9 0 2 314 3 46 — 567 2 —432 -187 1 7 9 5 3 285
X I I 1 5 4 8 9 — 1 5 5 7 2 437 3 46 — 285 200 — 375 — 118 2 201 3 759
1971 I 1 5 4 1 9 1 5 5 1 2 439 3 46 — 427 37 —339 — 126 2 060 3 611
II 1 534 9 — 1 5 4 3 2 445 3 46 — 388 105 —369 —124 2 1 0 6 3 649
III 1 5 1 7 9 — 1 5 2 6 2 446 3 46 — 475 6 — 357 — 123 2 019 3 545rv 1 511 9 — 1 5 2 0 2 456 2 46 — 513 5 — 395 — 124 1 9 9 1 3 511
V 1 5 2 6 9 — 1 5 3 6 2 494 2 48 —482 5 —338 -150 2 0 6 2 3 598
K«, huoraautuaoaaato vuoden enaimmälaeBBfi numerossa — Se notavdelnlngenl häfte 1 — Sm  not* section in the January it tue.
N:o 7 I. TERVEYSOLOT —  HÂLSOTILLSTÂNDET —  HEALTH 43
49. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmfilda s]ukdomsfall — Registered cases of illness
Hengityselinten tuber­
kuloosi
Tuberkulos 1 respirations- 
Organen
Tub.organorum respirationis




































H N M N H N M N H N typhoidea
' (N:o 001— 008) (N:o 020— 028) (N: o 030) (N:o 040) (U:o 041) (N:o 042)
I  1 I  2 I S I 4 I 6 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13
1964 . . . . 3 369 1997 1 188 74 41 32 5 263 2 043 28 135 1 190
1965 . . . . *) 3 400 ») 2 471 — 2 256 151 52 53 5 421 2 227 25 136 687
1966 . . . . ») 3 747 i) 2 703 2 1 228 118 60 63 6 733 2 254 33 193 1497
1967 . . . . 3 030 1865 — — 85 46 49 33 6 222 2 659 17 110 1295
1968 . . . . 2 951 1677 — — 72 36 32 33 6 714 2 938 7 57 737
1969 . . . . 2 861 1641 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 14 89 1 409
1970 . . . . 2 670 1427 — — 68 21 16 18 7 949 4 398 8 54 2 403
1970 I 337 176 __ __ 4 _ 1 1 643 318 _ 3 43
II 205 118 — — 4 2 5 5 458 249 __ __ 55
III 201 98 — — 3 __ 3 1 658 331 __ 2 61
IV 212 97 — — 5 2 1 3 530 316 1 7 168
V 201 102 — — 4 1 __ 1 535 ° 268 1 4 121
VI 182 95 __ — 6 2 1 1 724 386 __ 3 94
VII 172 105 — — 9 2 --- - 2 879 437 1 6 150
VIII 182 95 — — 6 3 1 __ 946 464 __ 11 346
IX 219 112 — — 8 1 — 1 773 429 __ 8 980
X 304 172 — — 6 2 1 __ 717 407 2 5 201
XI 144 96 — — 6 2 2 3 653 433 1 5 65
XII 311 161 — — 7 4 1 — 633 360 2 — 129
1971 I 307 201 __ __ 7 2 3 __ 617 382 5 3 244
II 159 85 —  - — 5 1 3 3 554 423 — 5 74
III 142 99 ■ — — 8 4 6 6 717 442 — 3 61
IV 163 108 — — 14 6 2 3 554 364 — 5 42
V 174 100 — — 6 3 3 1 641 396 — 2 74























































































I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24
1964....... 46 3 142 1019 58 4 199 76 10 934 1672 11971
1965....... 8 2 379 l 890 137 — 403 66 33 026 9 825 10 621
1966....... 1 2 808 — 1 550 167 — 501 126 27 298 9 273 10100
1967....... 15 2 820 — 736 196 — 742 138 9 206 11939 10 034
1968....... 2 2 875 — 137 187 — 870 113 18 729 11 078 9 864
1969....... 2 3 810 — 146 142 --- 532 77 15 980 3 860 8 663
1970....... 1 3 992 — 261 136 — 741 86 , 12 618 4121 9 284
1970 I _____ 324 _____ 8 14 _ 53 10 1367 211 1337
II — 387 — 24 6 _ 39 10 1145 274 1065
III 1 297 — 12 14 _____ 91 3 1 140 277 827
IV — 309 — 30 13 — 54 1 1770 650 868
V — 289 — 16 12 _ 67 3 1724 578 812
VI — 170 — 15 13 — 55 ' 6 1669 491 687
VII — 123 — 30 9 — 78 5 784 289 459
VIII — 100 _____ 23 16 _____ 68 15 311 217 322
IX — 159 — 28 5 _____ 54 13 236 235 372
X — 531 — 14 16 _____ 58 5 519- 341 661
XI — 612 — 27 9 ------ 60 5 673 257 937
XII — 691 — 34 9 — 74 10 1180 301 937
1971 I _____ 530 _____ 30 8 _ 77 25 2 220 416 1 312
II — 659 — 9 8 — 60 1 1935 480 857
III 84 603 — 28 9 — 118 22 3 318 676 982
IV 47 422 — 10 6 — 92 9 3125 628 585
V 3 318 — 8 7 — 38 9 2 901 627 509
Kb. huomautuaosaato vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  Set nots seetion in the January istut. 
■) Sis. kuiski tuberkuloosit (001 019) —  luki. alla tuberkulos (001—019) — Inel. ali tuberculosis (001— 019).
44 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH 1971

























































Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarmlnflammatlon 
Gastroenteritis
Ikä 28 vrk. 
— 1 vuosi 
Alder 28 
dygn— 1 &r 
Age 28 days 






Age 2 years 
and over 
(N:o 571.1)
I 26 I 20 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 [ I 33
1963 . . . . 11 405 1208 23 876 116 640 217 669 19 433 21341 18 630 48 931
1964 . . . . 13 643 710 20 042 130 651 219 417 8 809 14 932 17 896 47 437
1966 . . . . 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 21312 17 188 42 356
1966 . . . . 18 233 363 . 16160 140 381 268 321 ___ , 14 777 20 177 55139
1967 . . . . 20 325 347 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714 15 028 41602
1968 . . . . 11 881 247 10 983 131 896 299 266 24 959 . 18 471 15 947 42 212
1969 . . . . 11 780 300 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605 15 374 42 630
1970 . . . . 20 794 439 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304 14 138 41 247
1970 I 2 675 23 968 12 564 44 289 25 299 2 881 1086 3 402
II 2 659 40 957 10 222 27 866 8 851 1763 1100 3 862
III 2 484 29 ° 869 9 718 22 543 2 816 1 298 1530 4 241
IV 3 009 21 862 12 346 28 309 870 1 408 1705 5 496
V 2104 28 698 10 568 21905 — 1142 1490 4122
VI 1 661 29 633 9 578 16 525 — 1 035 1 225 3 481
VII 993 21 668 11491 12 376 — 912 1506 3 656
VIII 622 41 608 11123 13 524 ___ 569 1195 3 092
IX 552 55 632 11290 18 606 ___ 771 1 027 2 980
X 856 46 991 14 589 26 473 — 1101 967 2 957
XI 1 181 67 724 13 178 25 062 ___ 1135 639 1920XII 2 098 39 733 13 592 28 567 — 1289 668 2 039
1971 I 3 600 46 725 15 663 33 419 — 1595 1026 2 746
II 3 063 35 716 12 225 26 629 — 1187 761 2 374
III 4 462 42 876 14 234 33 645 — 1 422 861 2 714
IV 3 403 22 677 11012 34106 — 1271 797 2 081
V 2 603 17 788 11803 47116 7 823 1890 777 2144




















































































































































































j  i J 2 J 3 J 4 J b J 6 1 J 7 1 J 8 J 9 J10 j i i J 12 J13 J 14 J 15 J16 J 17
1964 . 88 25 85 5 17 31 17 37 23 74 54 14 110 248 118 946
1965 . i 86 34 113 16 32 23 18 31 35 91 67 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . i 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 65 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1 361
1968 IV 1 29 13 55 3 2 — 5 6 19 22 26 15 57 90 30 373
1969 I ___ 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326
II — 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 •304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 68 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I ____ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 59 341
II — 28 11 46 6 9 4' 5 6 14 27 7 8 57 62 41 330
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 15 2 9 . 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 49 6 9 6 3 12 14 26 6. 2 47 67 59 348
K». huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
N:o 7 K. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIMINALITY 46
51. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, juopumuspidätykset ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili pollsens och tullmyndighetemas kännedom, anhällanden lör fylleri och felparkeringar
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness











































































































































































































































































































































































































































K  1 K  2 K  3 K  4 K  5 k  e K  7 K  8 K 9 1 K  10 K  11 k  12 K  IS *
1966. . . . 519 1051 841 1467 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1927 444 5 668
1967 . . . . 695 1093 716 1 774 375 92 6 459 47 783 3 011 3149 1920 607 6 332
1968. . . . 663 1 352 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1 991 631 8 471
1969. . . . 758 1702 589 2 467 119 115 9 954 ■53 367 2 840 3 588 1785 809 9119
*1970. . . . 870 1 907 546 3 841 185 56 11230 57 510 3 083 4 424 1610 947 10 874
1969 XI 66 135 38 225 6 8 925 4 717 290 352 249 58 1013
XII 71 167 38 270 20 11 861 3822 161 207 132 61 822
1970 I 66 122 60 299 10 3 750 3 536 115 238 176 60 811
II 50 108 53 281 4 2 637 3167 131 231 141 43 1142
III 47 127 57 243 17 8 820 3 556 190 312 220 63 837
IV 59 143 57 255 27 3 941 4 480 193 331 129 89 909
V 72 137 41 185 7 6 1001 4 782 259 347 138 81 875
VI 83 154 46 187 16 4 988 5 004 266 347 117 77 884
VII 83 182 46 244 12 8 1046 5 676 352 426 116 101 994
VIII 69 174 78 360 15 3 1026 6 394 389 553 140 127 802
IX 77 139 32 468 15 4 953 6 029 369 462 166 93 1017
X 92 193 43 406 29 5 1085 6164 384 521 157 93 1104
XI 86 186 47 317 17 3 1060 4 768 290 391 124 81 940
XII 90 243 45 607 17 6 1026 5 522 264 342 133 85 1110
*1971 I 89 219 41 321 14 6 993 4 974 212 324 123 101 1094
II 68 180 22 321 10 5 745 4 220 161 283 148 75 1074
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E  14 k  IS k  16 k  17 k  18 k  19 k  20 k  21 k  22 k  23 k  21 k  25 K 26
1966 . . . . 20 379 81723 642 3 326 3 226 6 311 13 410 26 915 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 22 365 93 260 726 3 368 2 900 6 078 13 244 26 316 7191 186 172 312 939 165 319
1968 . . . . 22 930 103 184 774 3 232 2 373 5 323 13 216 24 918 6 889 172 549 307 540 149 057
1969. . . . 27 638 112 010 543 2 395 1576 4 713 19060 28 287 8 360 179 561 328 218 139 414
*1970 . . . . 30 074 124 074 481 2 341 1819 6 832 20 449 31 922 9 289 186 453 351 738 175 160
1969 XI 2 492 10 284 25 263 132 637 1714 2 671 797 17 718 31 470 11878
XII 2 266 . 8 748 19 206 171 406 1442 2 244 628 16 914 28 534 12 147
1970 I 2125 8 256 25 237 109 437 1330 2138 483 16 885 27 762 10 430
II 1847 7 696 26 147 106 373 1186 1838 464 16 576 25 674 10 356
III 2 023 8 330 44 689 80 496 1 411 2 620 665 16108 27 623 13 176
IV 2 449 9 872 17 137 141 631 1 698 2 624 751 18129 31376 15 575
V 2 687 10 269 40 132 91 448 1875 2 586 903 15 357 29 105 13 888
VI 2 413 10 320 39 177 111 607 1.952 2 886 935 12 793 26 934 15 582
VII 2 763 11687 50 98 166 815 1797 2 926 971 16 292 30 876 16 288
VIII 2 772 12 613 51 120 206 726 1908 3 011 1031 16 160 32 716 16 604
IX 2 794 12 239 48 144 231 546 1407 2 376 899 14113 29 627 14 841
! X 3 404 13 296 37 225 213 674 1853 3 002 1039 17 232 34 569 16 555
XI 2 636 10 656 79 216 221 473 1 730 2 719 853 15 182 29 410 14 908
XII 2 994 12 220 41 142 146 643 2 772 3 744 627 14132 30 723 17 050
*1971 I 2 481 10 780 28 173 110 561 1833 2 705 643 12 691 26 819 15 461 7 435
II 2 058 9 209 25 242 98 834 1557 2 756 566 11 573 24104 14 615 6 513
III 2188 9 910 28 131 97 865 1694 2 815 608 12 249 25 582 17 059 7 986
ka. huomautuaoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelniugeu I häfte 1 —  See neiti eection in the January ittue.
“) Ennen vuotta 1970 murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —  Fare 4r 1970 mord, drip ellet mlaahandel med dödllg päföljd — Before 
year 1970 murder, manslaughter or wounding occasioning death.
Tilastokeskuksen julkaisut 
10. 6. — 10. 7.1971
Statistikcentraleus publikationer, 
10. 6. — 10. 7.1971!)
Yleiset tilastojulkaisut
Tilastokatsauksia n:o 6 1971, 46 s. 2,—
Allmäuua statistiska publikationer
Statistiako översikter nr 6 1971, 46 s. 2,-
Suomcn virallinen tilasto
V II D: 62 Pankkitilasto, Suomen Pankki, liikepan­
kit ja  kiinnitysluottolaitokset, toukokuu 
1971. 4 s. 2,—
Finlands officiella statistik
V II D: 62 Bankstatistik, Finlands Bank, af f  ars- 
bankerna och hypoteksinrättningarna, 





V Ä 1971: 4 Maassa asuva väestö kunnittain 31. 12. 
1969. 7 s. 1,—
V Ä 1971: 4
9 Väestönmuutosten ennakkotietoja tou ­
kokuulta 1971. 3 s. — ,50
9
KO 1971: 7 Ennakkotietoja erikoisalojen ammatti­
oppilaitoksiin ja  liikenteen oppilaitok­
siin sekä ammatillisiin kurssikeskuksiin
KO 1971: 7
syksyllä 1970 oppilaiksi pyrkineistä ja 
otetuista. 19 s. 2,—
OI 1971: 2 Poliisin tietoon tulleet rikokset, juopu­
muspidätykset ja pysäköintivirheet I 
neljänneksen aikana v. 1971. 5 s. — ,50
OI 1971: 2
TE 1971: 6 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 
huhtikuu 1971. 2 s. — ,50
TE 1971: 6
6b Teollisuuden tasetilasto vuonna 1969 II. 
13 s. 1
61
R A 1971: 9 Talonrakennustilasto, I  neljännes 1971. 
29 s. 2,—
R A 1971: 9





1971. 5 s. — ,50
K A 1971: 7 Lopetettujen liikevaihtoverovelvollisten 
yritysten tilasto, tammikuu— huhtikuu
K A 1971: 7
1971. 10 s. 1,—
8 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, maa­
liskuu 1971. 10 s. 1,—
8
LI 1971: 16 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä 
uusista ajoneuvoista maaliskuussa 1971. 
1 s. — .50
LI 1971: 16
17 Matkustajaliikennetilasto, toukokuu 
1971. 3 s. — ,50
17
PA 1971: 22 Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi 
vuosilta 1967— 1970. 6 s. 1,—
PA 1971: 22
FI 1971: 1 Evankelis-luterilaisten seurakuntien ta ­
lous 1969. 6 s. 1,—
FI 1971: 1
3 Kuntien talousarviot vuodelle 1971. 7 s.1 3
RT 1 1971: 1 Puhelinliikenteen tasetilasto vuonna 
1969. 16 s. 2,—
RT1 1971: 1
2 Asunto-osakeyhtiöiden tasetilasto vuon­
na 1968. 34 s. 3,—■
2
RT 1971: 7 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, tou­
kokuu 1971. 9 s. 1,—
RT 1971: 7
8 Osamaksukaupan rahoitustilastoa, tam ­
mi— maaliskuu 1971. 17 s. 2,—
8
T Y 1971: 10 Työvoimatilaston nelj ännesvuositilasto 
I  neljännes 1971. 10 s. 1,—■
T Y 1971: 10
11 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja, 11
I  riket bosatt befolkning kommunvis 
31. 12. 1969. 7 s. 1,—
Förhandsuppgiftema om befolknings- 
rörelsen fr&n maj 1971. 3 s. — ,50
Förhandsuppgifter om inträdessökande 
och godkända tili yrkesskolor för special- 
branscher ooh skolor för transporten 
samt yrkesmässiga kursanstalter under 
hösten 1970 (F). 19 s. 2,—
Brott som kömmit tili polisens känne- 
dom, fyllerianh&llanden och felparke- 
ringar under det första k vartalot &r 1971.
5 s. — ,50
Volymindex för industriproduktionen, 
april 1971. 2 s. — ,50
i Balanssiatistiken over industrin är 1969
II. 13 s. 1,—
Husbyggnadsstatistik, I  kvartalet 1971. 
29 s. 2,—
Bostadsproduktionen, I  kvartalet 1971.
6 s. 1,—
Beviljade byggnadstillst&nd, april 1971. 
6 s. — ,50
Statistik över omsättningsskatteskyl- 
diga företag vilkas verksamhet upphört, 
januari— april 1971. 10 s. 1,—
Parti- och detaljhandelsstatistik under 
mars 1971. 10 s. 1,—
Förhandsuppgifter om under mars 1971 
inregistrerade nya fordon. 1 s. — ,50
 Resandestatistik, maj 1971. 3 s. — ,50
Förtjänstniv&index för statens tjänste- 
män áren 1967— 1970 (F). 6 s. 1,—  
De evangelisk-lutherska församlingarnas 
ekonomi 1969. 6 s. 1,—
Kommunernas budget för ár 1971 (F). 
7 s. 1,—
Balansstatistiken över telefontrafiken ár
1969. 16 s. 2,—
Balansstatistiken över bostadsaktiebo- 
lagen ár 1968. 34 s. 3,—
Penninginrättningarnas ut- och inláning, 
maj 1971. 9 s. 1,—-
Finansieringsstatistik över avbetalnings- 
handel, januari— mars 1971. 17 s. 2,—  
Kvartalsstatistik för arbetskraftsenkä- 
ten I  kvartalet 1971. 10 s. 1,—
Arbetskraftsenkätes förhandsuppgifter 
för april 1971. 1 s. — ,50
N:o 7 4?
V uod en ^ 9 7 0  väestölaskennan ennakkotietoja
VL 1971: 1 Ennakkotaulu 2: Asuinhuoneistot pinta-
alan (m2) mukaan kunnittain 31. 12. 
1970 sekä asuinhuoneistojen lukumäärät 
vuosina 1960 ja  1970 (tiedot 82 kunnan 
osalta). 9 s. 1,—
2 Ennakkotaulu 3: Rakennukset pääasial­
lisen käyttötarkoituksen mukaan sekä 
liike-, laitos- yms. huoneistojen luku­
määrä kunnittain 31. 12. 1970 (tiedot 
115 kunnan osalta). 7 s. 1,—
3 Ennakkotaulu 5: Kuntien väkiluvut
väestölaskennan mukaan 31. 12. 1970 
sekä väkiluvun muutokset 1960— 1970 
(ennakkotietoja). 15 s. 1,—
4 Ennakkotaulu 1 A: Väestö pääasiallisen
toiminnan mukaan kunnittain 31. 12. 
1970.
Ennakkotaulu 1 B: Ammatissa toimiva 
väestö elinkeinon (1-num.) mukaan kun­
nittain 31. 12. 1970 (tiedot 32 kunnan 
osalta). 14 s. 1,—
5 Ennakkotaulu 1 A: Väestö pääasiallisen 
toiminnan mukaan kunnittain 31.' 12. 
1970.
Ennakkotaulu 1 B: Ammatissa toimiva 
väestö elinkeinon (1-num.) mukaan kun­
nittain 31. 12. 1970 (tiedot 84 kunnan
osalta). 27 s. 2,—
6 Ennakkotaulu 3: Rakennukset pääasial­
lisen käyttötarkoituksen mukaan sekä 
liike-, laitos- yms. huoneistojen luku­
määrä kunnittain 31. 12. 1970. 5 s. — ,50
7 Ennakkotaulu 2: Asuinhuoneistot pinta-
alan (m a) mukaan kunnittain 31. 12.
1970 sekä asuinhuoneistojen lukumäärät 
v. 1960 ja 1970. 14 s. 1,—
F örhän dsup pgifter fr ä n  1970 ars fo lk rä kn in g
VL 1971: 1 Förhandstabell 2: Bostadslägenheterna 
efter golvytans storlek (m 2) kommunvis 
31. 12. 1970 samt antalet bostadslägen- 
heter ären 1960 och 1970 (uppgifter för 
82 kommuner). 9 s. 1,—
2 Förhandstabell 3: Byggnaderna enligt
huvudsaklig användning samt antalet 
affärs-, anstalts- o.a. lokaler kommunvis 
31. 12. 1970 (uppgifter för 115 kommu­
ner). 7 s. 1,—■
3 Förhandstabell 5: Kommunernas folk- 
mängd enligt folkräkningen 31. 12. 1970 
samt folkmängdens förändring 1960—  
1970 (preliminära uppgifter). 15 s. 1,—
4 Förhandstabell 1 A: Befolkningen efter 
huvudsysselsättning kommunvis 31. 12.
1970.
Förhandstabell 1 B: Yrkesverksam be- 
folkning efter näringsgren (l-sifferniv&) 
31. 12. 1970 (uppgifter för 32 kommu­
ner). 14 s. 1,—■
5 Förhandstabell 1 A: Befolkningen efter 
huvudsysselsättning kommunvis 31. 12. 
1970.
Förhandstabell 1 B: Yrkesverksam be- 
folkning efter näringsgren (l-sifferniv&) 
31. 12. 1970 (uppgifter för 84 kommu­
ner). 27 s. 2,—
6 Förhandstabell 3: Byggnaderna enligt
huvudsaklig användning samt antalet 
affärs-; anstalts- o.a. lokaler kommunvis 
31. 12. 1970. 5 s. — ,50
7 Förhandstabell 2: Bostadslägenheterna 
efter golvytans storlek (m 2) kommunvis 
31. 12. 1970 samt antalet bostadslägen- 
heter ären 1960 och 1970. 14 s. 1,—
Indeksitiedotus
TH 1971: 5 Tukkuhintaindeksi, toukokuu 1971 ja 
tuotannon hintaindeksi, huhtikuu 1971. 
6 s. — ,50
KH  1971: 5 Kuluttajan hintaindeksi ja  elinkustan­
nusindeksi, toukokuu 1971. 2 s. — ,50 
R K  1971: 6 Rakennuskustannusindeksi, kesäkuu
1971. 3 s. — ,50
In d exra p p ort
TH 1971: 5
K H 1971: 5
R K 1971: 6
Partiprisindex, maj 1971 och produk- 
tionsprisindex, april 1971. 6 s. — ,50
Konsumentprisindex och levnadskost- 
nadsindex, maj 1971. 2 s. — ,50




6. Tieliikennevahingot vuonna 1966.
6. Puutavaran uitto vuonna 1967.
Suomen vuoden 1963 panos-tuotostaulukon laatiminen 
RAS-menetelmällä.
7. Suomen maksutase vuosina 1966 ja 1967.
Ennakkotilasto Suomen teollisuudesta vuonna 1967. 
Suomen saamelaiset vuonna 1962.
9 Maataloutta vuosina 1948—1965 koskeva kansantulotilasto.
10. Valtion kassatulojen ja -menojen tilasto.
11. Kuluttajan hintaindeksi 1967 =  100.
V. 1969.
1. Tuonnin ja viennin hintaindeksit (1949 =  100).
Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1969.
2. Tilastollisen päätoimiston julkaisusarjat.
3. Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta 
vuonna 1968.
4. Tilastollisen päätoimiston julkaisut tammi—maaliskuulta 
1969.
9. Jatkuvan työvoimatiedustelun tulokset vuosilta 1967 ja 
1968.
Puutavaran liitto 1968.
12. Tilastokatsauksissa vuosina 1957—1969 julkaistut artikkelit.
V. 1970.
1. Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1970.
Tilastollisen päätoimiston julkaisut vuonna 1969.
4. Tuotannon hintaindeksi 1949 =  100.
6. Yksityisiä palveluksia koskeva kansantulotilasto vuosilta 
1948—1967.
Vuosien 1968 ja 1969 työvoimatilaston tarkistuksesta.
V. 1971.
1. Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta 
vuosina 1969—1970.
Tilastollisen päätoimiston julkaisut vuonna 1970.
I Statistiska översikter publicerade artiklar:
Ár 1968.
6. Vägtrafikolyckor ár 1966.
6. Virkesílottningen ár 1967.
Uppgörandet av en input-outputtabell för Finland ár 1963 
enligt RAS-metoden.
7. Finlands betalningsbalans áren 1966 och 1967. 
Förhandsuppgifter om Finlands industri ár 1967.
Samerna i Finland ár 1962.
9. Nationalinkomststatistik för lantbruket áren 1948—1965.
10. Statistiken över statens kassainkomster och -utgifter.
11. Konsumentprisindex 1967 =  100.
Ar 1969.
1. Import- och erportindexarna (1949 =  100).
Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1969.
2. Statistiska centralbyráns publikationsserier.
3. NyföTvärv frán utlandet ár 1968 till Statistiska central­
byráns bibliotek.
4. Statistiska centralbyráns publikationer under januari—man 
1969.
9. Den löpande arbetskraftsundersökningens uppgifter om áren 
1967 och 1968.
Virkesílottningen ár 1968.
12. Artiklar publicerade i Statistiska översikter áren 1957—1969.
Ar 1970.
1. Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1970.
Statistiska centralbyráns publikationer ár 1969.
4. Produktionsprisindex 1949 =  100.
6. Nationalinkomststatistik för privata tjänster áren 1948— 
1967.
Justeringen av arbetskraftsstatistiken áren 1968 och 1969. 
Ar 1971.
1. Nyförvärv frán utlandet áren 1969—1970 till Statistiska 
centralbyráns bibliotek.
Statistiska centralbyráns publikationer ár 1970.
Tauluissa käytetyt symbolit — I tabellerna använda symboler — Explanation o f symbols
Toisto — Repetition — R epetition ............................................................................................................................................... »
Ei mitään ilmoitettavaa — Intet finns att redovisa — M agnitude n il ...................................................................................  —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindie än hälften av den använda enheton — M agnitude less 1 O
than half o f  unit employed ..................................................................................................................................................  J 0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available............................................................................................
loogisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not ap p licab le.........................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Prelim inary data ..........................................................................................................  *
loppuunmyyty — Slutsalt — Sold out .....................................................................................................................................  •
Korjattu luku — Korrigerat tai — Corrected f ig u r e ................................................................................................................... ♦
Miehet — Män — M e n ...............................................................................................................................................................  M
Naiset — Kvinnor — W o m en ...................................................................................................................................................... N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both s e x ..................................................................................................................... Ms
Mukaanluettuna.........................................................................................................................................................................  Ml.
Poisluettuna..................................................................................................................................................................................  PI.
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, s om avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen iDte 
är fullt jämförliga — A  horizontal line, which breaks the lime series, shows that the figures above and below the line are not 
fully comparable.
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1.1.1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan, joka vastaa 100 vanhaa markkaa. Nykypenni =  
0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Pennlngenhet. Finland övergick den 1.1.1963 tili ny penningenhet, nymark, som motsvarar 100 gamla mark. En nypenni =  
0.01 ny mari =  1 gammal maric.
M o n e ta r y  u n it. On l .J a n . 1963 a new monetary unit, the new mark, was introduced in  Finland. Its value equals 100 old marks. 
1 new penny =  0.01 new mark =  1 old mark.
Hinnoiteltuja julkaisuja m yy: De prissatta publikationema
säljes av:
P r ic e d  p u b lic a t io n s  ca n  be ob ta in ed  f r o m :
Valtion painatuskeskus Statens tryckericentral
Annankatu 44 Annegatan 44
00100 Helsinki 10 00100 Helsingfors 10
Virkalähetys Valtion painatuskeskuksesta
»Suomen Virallisen Tilaston» uusimmat julkaisut sarjolttain: — 1 serierna av »Flnlands OHlolella Statlstik» har senast utkommit: 
Most recent publications in each series of the *Official Statistics of Finland»:
Suomen tilastollinen vuosikirja 1970 —  Statistisk ärsbok för Finland 1970 —  Statistical yearbook of Finland 1970.') 
I  A : 89. Ulkomaankauppa. Vuosijulkaisu 1969. Osa I ,  I I  —  Utrikeshandel. Ärspublikation 1969. Del I, 
II  —  Foreign trade 1969. Volume I, II. (I 30,— , I I  12,— ).
I B: 52a. Merenkulku. Kauppalaivasto 1969— Sjöfart. Handelsflottan 1969— Navigation. Merchant fleet 1969.*) 
I B: 61 b. Merenkulku. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 1968 —  Sjöfart. Sjöfarten mollan Finland 
och utlandet 1968 —  Navigation. Shipping between Finland and foreign countries 1968. (13,— ).
IH : 65. Maatalous. Maatalouden vuositilasto 1969 —  Lanthushällning. Lantbrukets ärsstatistik 1969 —  Agricul­
ture. Annual statistics of agriculture 1969. (10,— ).
IV  B: 34. Tulo- ja omaisuustilasto 1967 —  Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1967 — Statistics of income 
and property 1967. (15,— ).
V I A : 126. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 1961— 1965 —  Dödlighets- och Iivslängdstabeller 1961— 1966 —  
Life tables 1961— 1965. (7,— ).
VT A: 128 Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1951— 65 —  Översikt av befolkningsrörelsen ären 1951— 65 —  
Review of vital statistics in the years 1951— 65. (11,— ).
V I A: 130. Väestönmuutokset 1968 —  Befolkningsrörelsen 1968 —  Vital statistics 1968. (11,— ).
V I B: 120. Kuolemansyyt. 1964 —  Dödsorsaker. 1964 —  Causes of death in Finland. 1964. (15,— ).
V I C: 103. Yleinen väestölaskenta 1960. Osat I— X I II  —  Allmänna folkräkningen 1960. Del. I— X I II  —  
Census of population 1960. Voi. I —X III.  (2,— , 18,— , « I I ,  V II, I X , X I) .
VTI A: 79. Säästöpankkitilasto 1969 —  Sparbanksstatistik 1969— Statistics of the savings banks of Finland 1969.3)
V H  B: 80. Postisäästöpankin hallituksen kertomus vuodelta 1969 —  Postsparbanksstyrelsens berättelse för 
&r 1969.
VTI C: 60. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset 1969 —  Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna 1969 —  
Commercial banks and mortgage banks 1969. ( 8 ,— ).
IX : 86. Oppikoulut 1968/69 —  Läroverken 1968/69 —  General secondary education 1968/69. (5,— ).
X : 91. Kansanopetus 1968/69 —  Folkundervisningen 1968/69 —  Primary school education 1968/69. (12,— ).
X I : 71 Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 1968 —  Allmän hälso- och sjukv&rd 1968 —  Public Health and 
Medical Care 1968. (18,— ).
X III : 85. Posti- ja lennätinlaitos 1969 —  Post- och telegrafverket 1969 —  Post and telegraph office 1969.
XTV A: 68. Maanmittaus. Maanmittaushallituksen kertomus 1969 —  Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens 
berättelse 1969 —  Land surveying. Report for the period 1969.
XVT: 48. Valtion rakennushallinto. Rakennushallituksen kertomus vuodelta 1969. (15,— ).
X V II  A: 2. Metsätilastollinen vuosikirja 1969 —  (Skogsstatistisk ärsbok 1969) —  Yearbook of forest statistics 1969A)
X V II  B: 6. Metsähallitus. Kertomus metsähallinnon toiminnasta v. 1967 — Forststyrelsen. Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet &r 1967 —  National board of forestry. Report on the activity of the National 
board of forestry in 1967. (6 ,— ).
X V i n  A: 84.— 85 Teollisuustilasto 1967 osat I— II —  Industristatistik 1967. Del. I— II —  Industrial statistics 
of Finland 1967. Voi. I—II. (I 14,— , II  14,— ).
X V III  C: 7. Talonrakennustilasto 1966 —  Husbyggnadsstatistik 1966 — House construction statistics 1966. (8,— ).
XVTH  D : 2. Asuntotuotanto 1967 — Bostadsproduktionen 1967 —  Production of dwellings 1967. (6,— ).
X I X : 85. Tie- ja vesirakennukset 1969 —  Väg- och vattenbyggnaderna 1969. (25,— ).
X X : 87. Rautatietilasto vuodelta 1969— Jämvägsstatistik för &r 1969.
X X I  A : 14. Huoltoapu 1969 —  Socialhjälp 1969 —  Social assistance 1969. (10,— ).
X X I  B: 11. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja 1967 —  Socialvärdsstatistisk ärsbok 1967 —  Statistical yearbook 
of social welfare 1967. (22,— ).
X X I I  A : 75. Vakuutusyhtiöt 1969 —  Försäkringsbolagen 1969 —  The insurance companies 1969. (25,— ).
X X I I I  A : 106. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1969 —  Brottslighet som kömmit tili polisens kännedom 1969 —  
Criminality known to the police 1969. (5,— ).
X X I I I  B : 104. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1968 — Vid domstolar rannsakade brott 1968 — Criminal 
cases tried by the courts 1968. (10,— ).
X X V I  A : 21. Työtapaturmat 1966— 1967 —  Olycksfall i arbete 1966— 1967 — Industrial accidents 1966— 1967.6)
X X I X  A : 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1968 — Vai av elektorer för valet av republikens 
president 1968 —  Elections of presidential electors 1968. (7,— ).
X X I X  A : 31. Kansanedustajain vaalit 1970 — Riksdagsmannavalen 1970 —  Parliamentary elections 1970. (9,— ).
X X I X  B: 3. Kunnallisvaalit 1968 —  Kommunalvalen 1968 — Municipal elections 1968. (9,— ).
X X X I :  40. Kuntien finanssitilasto 1967 — Kommunal finansstatistik 1967 —  Communal finances 1967. (15,— ).
X X X I I :  26. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. Suomen vajaamieliset ja heidän huollontarpeensa 1962. Osat I— III  —  
Sociala specialundersökningar. De psykiskt efterblivna i Finland och deras värdbehov. Del. I— III—  
Special social studies. The mentally subnormal in Finland and their need for care. Voi. I— III.  6)
X X X V  Liikeyritystilastoa. 1. Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta osat I— III  —  Företagsstatistik. 1. 1953 ärs före- 
tagsräkning. Del. I— III  —  General economic censuses. 1. 1953 general economic census. Voi. I — III.1)
X X X V T : 11. Liikennetilastollinen vuosikirja 1969 —  Samfärdselstatistisk ärsbok 1969 — Yearbook of transport 
statistics 1969. (17,— ).
X X X V II : 1. Korkeakoulut 1966/67 —  Högskolorna 1966/67 —  Higher education 1966/67. (30,— ).
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